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salido por este puerto con destino a 
diferentes países de la América dios-
cientos mil ochenta y seis emigran-
tes. 
De ellos salieron para la Argentina 
15.610 varones y 3,703 hembras. 
E l resto se dirigieran al Brasil, el 
Uruguay y los Estados Unidas, 
HUMiG-A EX PERSPECTIVA 
Valencia, 30. 
L a empresa del Central Aragón ha 
acordado despedir de sus talleres al-
gunos de los empleados que más se 
significaron en la última huelga. 
Con esté motivo existe alguna efer-
vescencia entre los compañeros de 
ESPAÑA 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
De todos estos emigrantes corres-: trabaj0 de ios expulsados y se teme 
-DEL-
" D I A R I O D E L A , M A R I N A ' * 
O E A N O C H E 
L A POLITICA. 
Madrid. 30. 
Continúa la agitación política; las 
noticias propaladas resultan contra-
dictorias y no es posible saber a qué 
atenerse. 
Entre los aficionados a estas cosas 
K han cruzado numerosas apuestas 
de imnortancia a bae de las sorpresas 
one midieran ocurrir en estos días. 
La gente conservadora cree su 
triunfo asegurado. L a actitud del se-
íor Maura—se afirma—opuesta, re-
rocltamente a que los liberales conti-
núen en el poder, determinará su caí-
da inevitable por muy _ grandes que 
sean sus esfuerzos y eficaz su adhe-
sión a Románones. 
Asesrúrase, además, que cuando el 
«eñor Maura sea llamado a consulta 
por el Rey, le expondrá la necesidad 
de aue el partido conservador vuelva 
ri Gobierno y reclamará el poder en 
forma tal que 
rarlo 
bres más enérgicos y no tienen fla-
quezas de este género. 
E l ar t ículo de " L a Epoca" ha cau-
sado sensación y es objeto de diver-
sos comentarios; entre los que se 
creen enterados de lo que hay en el 
fondo de estas cosas, asegúrase que 
el ar t ículo presenta en realidad una 
disyuntiva urgente. 0 se le da el Go-
bierno al señor Maura o los conserva-
dores se ret iran para evitar toda res-
ponsabilidad en lo que pudiera ocu-
r r i r . 
DE REGRESO. 
Madrid, 30. 
Ha regresado a la Corte el Rey don 
Alfonso, terminada la cacería en Mú-
dela. Le acompañaban el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Con-
de de Romancnes, y los que con él 
fueron en la excursión. 
E L PADRE MIR. 
Madrid. 30. 
Ha fallecido repentinamente, a 
ponden 11,100 a la provincia de A l 
mer ía y el resto a las ocho provincias 
andaluzas, a Castilla y a Valencia. 
E l progreso de la emigración es es-
pantoso y no puede desvirtuarse con 
las nuevas y amañadas es tadís t icas 
del crecimiento de la población, que 
hoy le señalan a España 20.000,000 y 
pico de habitantes. 
Puede considerarse como emigran 
que la huelga se reanude con carao 
teres más graves, 
A L A CARCEL. 
Castellón de la Plana, 30. 
Han sido procesados y encerrados 
en la cárcel tres de los jóvenes que hi-
rieron al insigne escultor Mariano 
Benlliure a su paso por Vi l lar real en 
los naturales de España, teniendo en; un automóvil , que 1c apedrearon. 
cuenta que en el año de 1911 por el i 
puerto de Almería, uno de los de me-1 
nos movimiento emigratorio, sola- \ 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 27.00 y los francos a 7.40. 
causa de una angina de pecho, el emi-
no será posible desai-; nente escritor, insigne apologista y 
miembro de la Real Academia, Rvdo. 
i ce í i auz i ?• vi<r- P. Mi r . 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
DINAMITEROS SENTENCIADAS | Los delegados de los Balkanes, es-
Indianapclis, Ind, Diciemlu-e 30. tupefactos ante semejante informali-
El Juez Anderson p ronunc ió hoy ^ 5 protestaron enérgicamente , 
las sentencias de los reos convictos T os delegados turcos, en vista de 
de conspiración,variando las condenas esta protesta, presentarjín con toda 
ci'csde un año hasta siete. Byan fué i formalidad su proposición en la pró 
eWSnipo sentenciado a siete años: 
Todavía quedan algunas sentencias 
d«, la lista de peréonalidades del par-
tido aue han de desempeñar los pues-
tos de Gobernadores en provincias y 
otros distintos altos cargos. 
Los liberales por su parte anuncian 
flue antes de abandonar el Gobierno 
formarán un gabinete de concentra-
ción, en el cual estarán representadas 
todas las diferentes tendencipvS que 
hov agitan al partido. 
Para conseguirlo cuentan con que 
cesarán cuatro Ministros, cuvos nom-
bres se desconocen todavía . Y los res-
tantes p e r m u t a r á n varias carteras 
ertre sí. 
El único nuevo Mmistro cuvo nom-
bre se da como seguro, es el del señor 
López Muñoz. 
i UN ARTÍCULO POLITICO. 
Madrid, 30. 
El' órgano de los conservadores. 
dos los Centros, Liceos y Sociedades 
de la Corte, que presidieron don An-
tonio Maura y don Alejandro Pidal. 
UN DRAMA. 
- . Madrid, 30. 
El señor Emilio Aerin, casado con 
una señora acaudalada, quedó viudo 
en el mes de Noviembre último y su 
esposa dejó un millón, del cual le co-
rresponden 500.000 pesetas a un infe-
liz idiota, hijo de ambos. 
Hoy se ha presentado en el Juzga-
do el señor Aerin nara acusar a un 
«uieto. de quien dice que le ha secues-
trado a su hijo 
pendientes. 
Se espera que esta noche sean con-
ducidos los reos al presidio de Lea-
[ venworth. 
ir^ima sesión. 
E L MrXISTPO' ALEMAN' 
Y L A CONFERENCIA 
E l fallecimiento del Ministro de 
Alemania, Relaciones Exterior&s de 
SENSACTOX EX EL P U B U C O ^ a ^ J ^ Z Í t 
E l Magistrado Anderson denegó l pues se sabe que el difunto hombr^ 
esta, m a ñ a n a las peticiones presenta- de Estado apoyaba la conservación 
das para que sean procesados nueva- del imperio otomano, y se supone que 
mtónte los reos. ! " — i — 
E l espectáculo que presentaba la 
sala del t r ibunal al entrar los reos 
para escuchar sus sentencias fué im-
ponente. 
Grandes multitudes se amontona-
ban a las puertas, ansiosas de ^¿ r a 
Hasta ahora se desconoce el para- los acusados, pero no fué posible, por; para interponer los recursos de 
lo reducido de la sala, dar entrada a 
todos. 
Muchos curiosos se ap iñaban en 
torno de los reos, cuando se les con-
ducía de la cárcel al t r ibunal . 
dero del idiota 
UN "RANULETE. 
Madrid, 30. 
Doscientos generales, jefes y ofi-
ciales del Ejérci to español han cele-
"La Epoca." publica hoy un extenso brado un banquete en honor del gene-
editorial sobre la política reinante. ; ra l Suárez Inclán, por la brillante de-
En el fondo el ar t ículo se reduce a fensa que hizo recientemente de los 
pedir el poder para el partido con- \ intereses del Ejército, 
servador. Se pronunciaron elocuentes brindis 
"La Epoca" censura enérgicamen-! patr iót icos y fueron vitoreados Espa-
de al partido liberal, porque con sus ña, el Ejérci to y el Rey. 
complacencias con los revoluciona- DE OBRAS PUSUCAS 
fios ha creado a España una situación Madrid 30 
insostenible que ahora reviste inten- Fomento, señor V i -
l f ™ ^ 2 * ™ V 1 ™ L Z ClaV€ 7 ^ Hanueva, ha manifestado que tiene el 
el remedio ProPÓsito de conjurar la crisis obrera da cuenta en anterior despacho 
que sobreviene anualmente en los 
principios de la primavera, consig-
nando en el presupuesto setenta mi-
llones de pesetas con destino al fo-
mento de obras públicas. 
L A EMIGRACION. 
Almería, 30. 
i fué el que inst igó los armamentos 
aus t re -húngaros en la frontera bal-
kánica . 
MAS SOBRE LOS DINAMITEROS 
Indianapolis, Ind. , Diciembrt; 30. 
Ya se han dado los primeros pasos 
ape-
impues-
razón de toda esta marejada. 
"La Epoca" opina que 
^ge y que si se continúa por el cami-
no emprendido, cuando el mal quiera 
atajarse será tarde. 
i)El diario conservador opina as í : 
0 ahora o nunca." 
Y vista la ineptitud de los liberales 
Para cortar el conflicto, pide el poder 
Para los conservadores, que son hom-
EL SCCESOR DEL 
DIFUNTO MINISTRÓ 
Berlín, Diciembre 30. 
Gran parfe de la prensa alemana 
menciona con bastante énfasis el 
nombre del Conde von Bernstorff, 
Embajador alemán en los Estados 
Unidos, como probable sucesor de 
Herr Al f red von Kinderlen Waechter, 
Ministro da Relaciones Exteriores de 
Alemania, de cuyo fallecimiento se 
OTRA B A T A L L A N A V A L 
Londres, Diciembre 30. 
Según despacho recibido esta tar 
lación centra las sentencias 
tas a los dinamiteros. 
Se mantiene la más estricta reser-
va sob>¿ la hora de la partida del 
tren y la ruta por la cual serán con-
ducidos los reos a Leavenworth. 
Los sentenciados permanecieron en 
la sala del t r ibunal acompañados de 
sus familias hasta una hora avanza-
da de la tarde, y luego marcharon 
cantando hasta la cárcel, 3agnidos de 
una llorosa procesión de niños y mu-
jeres. 
L A TENSION TURCO-BALKANICA 
Londres, Diciembre 30. 
Como complemento de las noticias 
anteriores sobre la cuestión turco-
balkánica, dícese qyí¿ los turcos de-
sean la mediación porque ésta por lo 
general tiende a la adopción de me-
dc de Ccnstantinopla, gb ha librado m&\ de f ansacc ión ' ^ también por-
serie "C." Pre-
cts.. el nuestro 60 
p a r a 
p a s c u a s . 
Ettamos limpiando una existencia de 
12,000 discos dobles "Columbia," que ocu-
P'n valioso lugar. 
álteos de 10 pulgadas 
c'0« de otras casas 85 
'•"tavos. 
^^¡«cos de 12 pulgadas, serie "C.'V Pre-
nde otras casas $1-25, el nuestro 90 cts, 
^Dl«co8 de 10 pulgadas, serie "H." Pre-
l0* de otras casas $2-00. el nuestro $1-25. 
•Ic 8008 de 12 pul9ada8' sep,e " H " Pre-
^ de otras casas $3-00. el nuestro $2-00. 
0 '«eos de tríos de 12 pulgadas, "H." 
J^los de 
U-00. 
^ás venta especial de discos mejica-
otras casas $5-00, el nuestro 
una batalla naval frente a la Isla de 
Tenedcs entre turcos y griegos, con 
desanrosos resultados para estos úl-
En el ano que termina de 1912 han timos 
• • LAS PROPOSICIONES TURCAS 
La* Conferencia de la Paz celebró 
tsta tarde una sesión que d u r ó una 
hora. Volverán a reunirse los dele-
gados el miércoles. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S POR UN R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Fe renta en las BMiegas y Carktnerias 
Depósito Ceneral: 
O B I S P O No. 5 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑÍA carbonera de cuba. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
que de esta manera queda a salvo al 
prestigio del imperio otomano, que 
aparecerá ante el mundo cediendo a 
la presión de toda Europa anfes que 
a los dictados de los Balkanes. 
En la sesión de hoy la tirantez fué 
mayor que en ninsfuna de las prece-
dentes. Los aliados exigieron que 
los turcos pi4¿sentasen por escrito su 
proposición sobre la 'mediación, a la 
En la sesión de esta tarde, de una cual se negaron éstos 
manera informal, los turcos sugirie- Los aliados se prononen precipitar 
ron que sus contra-proposiciones del una crisis en la sesión del miércoles, 
sábado' pasado fueían sometidas a la presentando lo que, de hecho, será 
mediación de las potencias. , un ul t imátum. 
^e 4128 Dbre.-l 
*lombiano 
10 P iadas 
«ambi», 
s, italianos y napolitanos. 
Precios de otras casas 85 
ro precio, 55 cts. 
únicamente al contado. No 
discos una vez salidos de 
se 
esta 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
4143 übr«.-i 
THE ROTAL BANK OF CAÑABA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L . „ 175.000,000 
E L ROVAL BANK OF CANADA ofrece (as mejores parantías para Deposltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R 3 A L E S EN CUBA: 
Habana: OhrapTa 8?.—Habana: Qaliano &2. Muralla 52. Monte llg. Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibaríén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matamas—Antilla.—Manraníllo.—Pnerto Padre.—Santiago de Cuba Sancti 
Splritu?.- -Sagu;i la Grande 
F. J . SHErMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 53. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin desden»© alguno en toda» lat 
plazas bancabli* de España é islas Canarias." 
•^ai» QcL-1 
CAPITULO D E ATROCIDADES 
Londi^s, Diciembre 30. 
Según despacho recibido de Buda-
pest, los servios, marchando por te-
rritorio de Albania, han cometido las 
más terribles atrocidades, matando a 
3,000 personas entre Kumanova y 
Uskup. exterminando a 5,000 más 
cerca de Prístina, Realizando las más 
horripilantes crueldades, quemando 
aldeas, dando muerte a sus habitan-
tes, despedazando a los niños a la 
vista de sus madres horrorizadas, de-
rribando a tiros a 400 personas iner-
mes en VJsrisovitch, disparando las 
ametralladoras contra centenares de 
prisioneros cerca de Kratova, y ma-
tando a 950 más un poco más allá de 
esta última población. 
R [ ' M A N I A E N CAMPAÑA 
Colonia. Diciembre 30. 
Un telegrama de Berlín dice qiíe 
las fuerzas movilizadas de Bulgaria, 
de que se habla en despacho anterior, 
arrebatarán a Bulgaria parte de su 
territorio, si no accede a las dbman-
das que ha presentado. 
C A B L E G R A M A S COMXRCIAUIS 
Nueva York, Diciembre 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101V^. 
Bonos ue ios Es caaos Unidoa, i 
m . \ i -
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anuál . 
Cambio sobre Londres. 60 djv.. 
banqueros, $4 81-00. 
^C^mbio^s LondrM, a la v is t j 
b a n q u e t ^ V ^ Í S a . l O . " " 
i ! iúiiH Dúrts; banqueros, óu 
•d|v»j 5 francos, 183/4. 
Cambio ábbre Hamburgo, 60 d]^., 
banqueros, JMyg. 
Geíi -us polarización 96, en p í a 
za. 3.73 cts. 
Centr ífuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.% cts. c." y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 ots. en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.23. 
•v.'.u.uT Ja i'-iel, pol. 89, en plaza, 
2.98. 
Harina, patente Minnesota, $4:.65: 
IVittuliiuH iel U¿ste. ei. lerc^roias, 
$10.00. 
Londres, Diciembre 30. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Mascabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 514d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1¡16. 
Descuento, Bsnco de Ingiaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones cemune» de los Ferro-
«arriles ü n i d o i de la Habana regís 
-.riaa en Londrr* cerraron hoy a 
£90i o. -
Par í s . Diciembre 30. 
. . i 
Renta Francesa, ex-ínterés, 89 
fraiK'os 15 céntimos. 
ASPECTO DE írA PLAZA 
Diciembre 30. 
Azúcares—Abre el mercado con ba-
ja en el precio de la remolacha en 
Londres, cotizándose a Ds. o ^ d . ; en 
los Estados Unidos sin cambio y en el 
mercado local se acentúa la baja ini-
ciada al cerrar la pasada semana, de-
mostrándolo la venta que a continua-
ción publicamos: 
• 10,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
4*4 rs. (5). entrega mediados 
do Enero, en Cárdenas. 
Cambios. —Abro el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baaquero» 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 30 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
española. . . . 99% 99% 
americano centra 
español. . . . . 109% 109% 
americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 
plata española. . , . 1-09 
Plata 
O r o 
oro 








Londr-s, Rdjv 19.'^ 19. V P. 
COdlv 18.'s 18.5i P 
París, odiv o.J-s o.H P. 
Hamburgo, 8diy _ s.Jí P. 
Estado? Unidos, 3 d(v 9. 9r/4' p. 
F.spafin.s. plaza y can-
tidad, S djv \ . H l . # D. 
Dcto. pr\pel comercial 8 íl 10 p.g anuai 
M O N E D A S EXTRANJERAS.—Se cow-
zan hoy, como sigue; 
(.Treenbacks : 9. 9. V P-
Plata española 99. H í»9. |t ?. 
Acqionea j r Valores—Kn la tarde d» 
ftyer efecto^ en la Bolsa Privada, 
la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Cuidos, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr,voB plata id. 
20 idem. idem, id. . , 













4.92.7 rs. @ 
4.87.5 rs. @ 
4.90.0 rs. CÓ) 
Diciembre 
4.79.5 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 30. 
Entradas del día 29: 
A Antonio Oasuso, de Batabanó, 5^ 
machos vacunos. 
A Pedro Martell, del Caimito, ^ 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Leocadio YiH-arrerarlr, de Sáu 
¿oa^ de los llamos. 66 machos vacunos 
A Diego González de los Palacios, 
2 machos y 5 hembras vacunas. 
A Cristóbal de la Guardia, de Bau-
ta, 4 machos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del día 29:. 
.'Para, los mataderos de esta-capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 312 machos y 
22 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 223 
ídem de cerda 98 
Idem lanar 8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de te-ros. toretes, novillos y va-
cas, de í a 19 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda , . 34 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en plata: 
Vacuno, de.18 a 19 centavos. " 
Cerda, de 32 a 36 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy. fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.1|2, 4.5|8 y 4.3Í4 ct». 
Cerda, a 7. 8 y 9 centava 
Lanar, a 5 centavos. 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituido en esta plaza, con re-
sidencia e:i la calle de Bernaza número 31, 
una sociedad regular colectiva que girará 
bajo la razón social de Vázquez, Patino y 
Ca., integrada por los socios señores Gis-
leno Vázquez González, . Jesús Patiño y 
Vilar y Ricardo Gómez y Amador, todoi 
con el carácter de gerentes y con el* uM 
indistintamente de la firma, para dedicar 
se al negocio de joyería, relojería y su 
similares 
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NOTICIAS DE LA ZAfRA 
En Matanzas ha comenzado a mo-
ler el central " A r m o n í a ; " en Quio-
bra Hacha, el " A s n n c i ó n ; " en Ca,ba-
ñas. el "Mercedi ta" en Anti l la , el 
"Jobabo," y én Sagua, él "Santa 
Loiíg-arda," de Gomba. 
V a ü o r e s á e i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
.1—Saratoga. New York. 
I—Antonio López. Cádiz y escalaa. 
1— Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
2— K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
2—Espagne. St. Nazaire y tácalas. 
—Ascot. Bromen y escalas. 
2— Martín Saenz. Barcelona escalas. 
3— Times. New York. 
5^-Corcovado, Veracruz y escalas. 
5— Sommelsdijk. Rotterdam, escalas. 
6— Morro Castle. New York. 
6—Méjico. Veracruz y Progreso. 
8—Havana. New York. 
14—Espagne. Veracruz. 
14— Frankenwald. Veracruz y escalas. 
15— Hilarius. Buenos Aires escalas. 
17— Trafalgar. New York. 
18— Santanderino. Liverpool, escalas. 
19— Alfonso X I I L Veracruz. 
19—Steingerwald. Veracru? y escalas. 
Yebrero. 
2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
2—Alfonso X I I L Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7—México. New York. 
„ 11—'Havana. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Erankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I L . Coruña y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D £ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 28 
De Pascagoula en 4 días, goleta america-
na "Otis," capitán Clenton, toneladas 
292, con madera, consignada a J . 
Costa. 
úe Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, tonela-
das 1601. con carga y 48 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Ohilds y Ca. 
DIA 29 
De New York en 7 días, vapor inglés 
"American," capitán Reina, toneladas 
970, con cemento, consignado a W. 
H. Smith. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Parthid." capitán Seven, toneladas 
2728, con carga, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
wi DIA 30 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Bertha," capitán Gram, tone-
ladas 1681, con carga, consignado a 
L . V. Placé. 
De Filadelfia vapor inglés "Berwindmoor," 
capitán Kerr, toneladas 5231, con car-
bón, consignado a Havana Coal Co. 
De Pascagoula en 6 días, goleta ameri-
cana "Elizabeth Dantzler," capitán 
Alberts, toneladas 424, con madera, 
consignada a J . Costa. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 28 
Para Tampa y escalas vapor americano 
• "Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
6 barriles, 30 pacas y 87 tercios de 
tabaco. 
26 bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
.5,065 sacos azúcar. 
3 tercios tabaco en rama. 
36 cajas tabacos. 
6 huacales naranjas. 
1,025 id. piñas. 
1,577 id. legumbres. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
1,000 sacos azúcar. 
187 pacas tabaco en rama. 
438 barriles tabaco en rama. 
5,698 tercios tabaco en rama. 
441 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas picadura. 
6 cajas cigarros. 
250 líos cueros. 
22 barriles miel. 
196 sacos cera. 
5 bocoyes, 40|2 Id. y 40|4 pipas 
aguardiente. 
1 caja dulces. 
25 tortugas. 
7 huacales viandas. 
191 huacales naranjas. 
150 huacales cebollas. 
788 huacales piñas. 
3,041 huacales legumbres. 
859 atados madera. 
42 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
826 
Vapor aJemán "Parthia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Seeler, Pí y Ca.: 216 fardos papel, 9 bul-
tos maquinaria y 1 Id. efectos. 
Schwab y Tillman: 9 Id. id. y 134 id. 
maquinarla. 
Antonio García: 2 cajas leche y 58 sa-
cos frijoles. 
J . F . Berndes y Ca.: 20 cajas maqui-
naria. 
Brunschwig y Pont: 7 id. conservas. 
Domenech y Artau: 4 Id. Id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Luengas y Barros: 500 sacos arroz. 
Genaro González: 1,500 id. Id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 500 Id. Id 
González y Suárez: 500 Id. Id. y 100 car 
jas mantequilla. 
Bonet y Ca.: 590 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 1,746 Id. id. y 3 ca-
Jas efectos. 
Wlckes y Ca.: 1,250 sacos arroz. 
Central Santa Lutgarda, 35 bultos ma-
quinaria. 
Quesada y Ca.: 200 cajas mantequilla 
Q. García: 10 id. id. w ^ - -
Bustillo y Sobrinos: 25 cajas cerveM. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 cajas man-
tequilla y 250 sacos arroz. 
S. Piñán: 375 id. Id. 
Garín Sánchez y Ca.: 125 Id. Id 
H, Astorqui y Ca.: 250 id. id 
Lavín y Gómez: 250 id. id. 
Central Socorro: 75 bultos maquinaria. 
Central Dos Hermanas: 3 id. Id. 
Central Soledad: 2 Id. id. 
Central Morón: 4 id. id. 
Central San Ignacio: 8 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1,000 sacos 
arroz. 
Laudaras, Calle y Ca.: 250 Id. Id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 500 Id. ,Id. 
Orden: 648 cajas ginebra. 
Compañía de Vidrieras: 480 barriles sul-
fato. 
Graells y Hno.: 2ai fardos papel. 
Parceló, Camps y Ca.: 50 sacos judías. 
Orden: 1 caja muestras. 
Orden: 1 id. id. 
E . Burés y Ca.: 1 id. id. 
H. Upmann: 1 Id. id. 
Vega y Hno.: 1 Id. Id. 
F L . Nussa: 1 id. id. 
Orden: 6 bultos efectos. 
J . Sánchez: 8 id. id. 
G. Acevedo: 30 Id. id. 
Orden: 18 Id. id. 
C. Romero: 9 id. Id. 
V. Suárez: 12 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 36 Id. id. 
B. Alvarez e hijo: 8 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Marina y Ca.: 35 id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 Id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 16 id. Id. 
Orden: 10 Id. id. 
González y Ca.: 26 Id. id. 
Orden: 9 id. Id. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 8 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 10 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Ibern y Ca.: 11 id. id. 
P. Alvarez: 32 Id. id. 
Orden: 92 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 11 id. id. 
R. S. Gutman: 4 id. Id. 
Seoane y Alvarez: 5 id. id. 
La Defensa: 4. id. id. 
Orden: 15 Id. id. 
Orden: 3 id. Id. 
F . Taquechel: 35 Id. Id. 
J . González Hernández: 5 id. id. 
Henry Clay and Bocy Co.: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Shan Tung Weng: 4 id. Id. 
López y Gómez: 6 id. id. 
Orden: 39 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. Id, 
Orden: 2 id. id . 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 2 Id. id. 
González, García y Ca.: 6 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 2 id. id. 
Encalante, Castillo y Ca.: 5 id. id. 
C. Euler: 13 id. id. 
Viuda de M. Camacho e hijo: 1 id. id. . 
Graña y Ca.: 100 id. id. 
Méndez y Gómez: 28 id. nid. 
A. Pincks: 13 id. id. 
Frera y Carrión: 10 id. id. 
J. Courel: 1 id. id. 
J. García y Hno.: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Veiga y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 42 id. id. 
Orden: 8 id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: lid. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 9 id. id. . 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 66 id. id. 
E . Sarrá: 97 id. id. 
González y Hno.: 11 id. id. 
Wílson y Hno.: 23'id. id. 
Prieto y Hno.: 7 Id. id. 
G. Pedroarias: 70 Id. Id. 
J . Fresno: 31 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
E l Tívoli: 2 id. id. 
B. Herrero: 4 id. id. 
L a Habanera: 45 id. id. 
Centro Gallego: 82 id. id. 
L a Tropical: 64 id. id. y 1,201 fardos 
botellas. 
Orden: 19 bultos efectos. 
M. Martínez: 6 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
E . Gelí: 8 id. id. 
C. Hempel: 3 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 19 id. Id. 
Orden. 2 id. id. 
Orden: 57 id. id. 
Orden: 69 id. id. 
J . G. Vázquez: 1 Id. id. 
Orden: 3 id id 
Orden: 4 id Id 
Amado Paz y Ca: 14 Id id 
Inclán, García y Ca: 1 id Id 
Orden: 447 Id. Id. tejidos, 277 id. maqui-
naria, 240 sacos Judías, 5,000 cajas leche, 
150 sacos frijoles, 2 barriles cerveza, 355 
cajas mantequilla y 4750 sacos arroz. 
COLEGIO OE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 19% 
Londres, 60 d|v 18% 
19V4 plO P. 
18% p|0 P. 
5% p|0P. 
P!0 P. 
3% p OP. 
2% p 0 P. 
9 p|0 P. 
1% PIO P. 
10 pío p. 
París, 3 djv. 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d'v. , . . 3% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d¡. 8|. plaza y 




Asacar centrifuga, de guar-po, polar!-
tación 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4% ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización S9. en al-
macén a precio de embarque, a 2 13|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno ¿arante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Diciembre 30 de 1912. ' 




Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 , 116 
Obligaciafces hipotecarias F . 
C. de Cienfueeos a Villv 
clara N 
Id. Id. segunda id- N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín K 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación. 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 118 sin 
Bonos, de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcclón de 
Santiago. . . . . . . . 185 11-
Cbligaclones Generales Con-
aoli dadas de Gas y Elec-
tricidad . • 10« 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
- -Works N 
I d e m hipotecarios Central . . . 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id . idem Central azucarero 
"Covadonga" • N 
Empréstito de la-República 
de. Cuba,. . . . . . . . . 101 . 107 
'Matadero Industrial. . . . 75 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . . 9.3 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 99% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba. . . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . . . . . 99% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Coinpañía ñ e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a. 
Holguín. . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . N 
Dique de ]a Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . N 
(Nueva Fábrica de Hielo • • 140 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas) . . . 100 
Id. id. (eomunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa,-. 
neamj.ento de Cuba.. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
.Preferidas. . . . . . . 105 1 0 6 b 
Id.'.id., c o m u n e s . . . 94% 95% 
Compífiín Anóní'má de' Ma-
tanzas. . .• . . V . . i > N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
S p í r i t u s . . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . , N 
Matadero Industrial,. . . . N 
Fcmento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . -.. . 19 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 
Id. Fábrica de Marianao. . 40 
Asociación Canaria 
S E C R E T A R I A 
Concurso proyecto general de 
Fabricantes de la Casa de Salud 
La Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Casa de Sa-
lud, en los terrenos que posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de |3,000 oro españoi y un segundo pre-
mio de $1,000, para aquellos que a juicio 
del Tribunal competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaria (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5:p. m.) 
durante la primera quincena del entrante 
mes de Enero de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. , 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar -
d a r v a l o r e s de todas c lases , 
bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , Agos to 8 de 1910 
A G Ü I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
':76 «6-14 A * 
C 4366 















Habana, Diciembre 30 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
O F I C I A L 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la»«peraeü)ne* pareorreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
410¿ Dbre.-l 
compaHia a z u c a r e r a 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria que deberá, celebrarse el día 15 de 
Enero de 1918, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central: y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
opera-clones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
cí6n de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expi.de la presente en el Central. "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de rail 
novecientos doce. 
El Secretarlo. ^ v 
Ernesto Cedpón. d 4261 30-11 D. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
Secc ión de Plumas de Agua 
Cuarto trimestre de 1912. 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
d i r a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumento o 
rebajas de canon que no se han podi-
do poner aL cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle i 
•de Aguiar números 81 y 83, entresue- I 
los, todos los días hábiles, desde el 6 ! 
de Enero al 5 de Febrero, durante las 
horas comprendidas de 8 a 10 de !a 
mañana y de 12 a 3 de la tarde; ad-
virtiéndoles que el día 6 de dicho mes 
de Febrero quedarán incursos los mo-
rosos en el recargo del diez por 100. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912 
Publiquese. E l Alcalde Municipal. 
Femando Freyre de Andrade. — E l 
Director. P. de la Llama. 
e. 4409 5-D. 31 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
BONOS DEL "CENTRO G A L L E G O " 
C U P O N N U M . 14 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
el Cupón número 14 de los Bonos Hi -
potecarios de la Sociedad ' 'Centro 
Gallego,*1 garantizados con la propie-
dad '*Teatro Nacional, ' ' se avisa a los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oitcina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York previa soli-
citud al Banco Nacional. 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
c. 4367 10 D-24 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 30 de Diciembre 
dJ 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
O F I C I A L 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
^9 a 109 ^ 
C 9 M P A N I A 
DK 
ELECTRIGIDAD DE MARUIÍAO 
A V I S O 
L a Junta Directiva ha :icordailo repar- i 
tir, por cuenta de las uti'.Idailog ¿el año i 
de 1912, el ocho por ciento del cr.piial 
emitido que se abonará a los señores I 
acciüulstí.s a cuyo nombre aparezcan ins-
criptas las acciones el día 10 de Enero' 
de 1913. 
E l pago se verificará por medio de 
checks que se remitirán por correo, ál 
domicilio de los accionistas el día 15 de 
Enero próximo. 
Habana, 26 de Diciembre de 1912. 
Carlos Fonts y Steriing, 
¿e .- Secretario. 
C 4391 1 S-'10 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El martes, 31 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Marítimas, una 
caja de perfumería surtida, francesa y 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "España." 
EMILIO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
El jueves. 2 de Enero, a la una de la tar-
de, se remataran en la calle de la Amargu-
ra núm. 75. y con intervención dff la res-
pectiva Compañía de Seguros Marítimos, 
una gran bañadera. un mlngitorlo y un 
vertedero de loza blanca, descarga del va-
por "Pinar del Río." 
EMILIO SIERRA. 
15105 3d-29 lt-30 
¡MPORTANTISIMO 
Cobro de los p a g a r é s de Cuba 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con bs 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan ec 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm, 58. 
C 4343 30-21 D. 
CAJAS I E SEGURIDai 
L a s t e n e m o s en n u e ^ I 
B ó v e d a c o n s t r u i d a cor 3 
dos los a d e l a n t o s mod 
nos , p a r a g u a r d a r acpe,,| 
n e s d o c u m e n t o s y Dr l ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t c ^ 
de los i n t e r e s a d o s lQ' 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s din 
j a o s e á n u e s t r a oHcí:1'! 
A r o a r g u r a n ú m e r o i Ql 
H . U P M A N N & c 
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BANQUEROS 0. 
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Para no gastar dinero en m e S y 
se debe gastar en la cerve^ ^ 7 * 
TROPICAL, que es un cúralo todo 
COMPAÑIA NACIONAL D E FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3?—TELEFONO A-los$| 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor-
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares W A v 
chant, Tomás B. Mederop. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. ' ' 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratlfib 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc pT 
más informes dirigirse al Administrador. ' ^ 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Dbrexi 
1 9 1 3 1 9 Í 2 
A L U D O 
1 
TCcs señores 
a l a c i o Y G a r c í a 6e este 
comercio, dueños 6el A l m a c é n importador con ta l l er 6e 
t a l a b a r t e r í a 
" E L P O T R O ' * 
situado en teniente !fte? 42. 44 y 46. esquina a la 6elfa-
bana. felicitan por este meólo en las presentes pascuas 
Y ^A-ño ̂ tuevo. a sus numerosas amigos y clientes: permi-
tiéndonos facerlo extensivo a todo el pueblo de Cuba. 
14928 7-24 
L A D I R E C C I O N 
DEL 
1 ' " B A N C O N A C I O N A L B E t m b * 
Se complace en saludar en las presentes 
Pascuas a sus clientes y al comercio en 
general, deseándoles un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero y teliz : : : : : : 
EDMIND G. VAUOHAN, 
Presidente. 
D/dsrabrc de 1912: 
4095 Dbre.-l 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
ESTABUBC3DO EN ISK.—Decae d* Wm Sanco* de la isla deCvbm. 
D E P O S I T A R i O D E L B A N O O T E R R I T O R I A L D E - C O T A 
I M toda gIbm óm fnniHém+M BA2*CAR*A8 
Capital: $ 8.000,00*.0# A c t i v o ; $ 1 & - 9 S V , 1 1 5 ¿ 1 
Oficina Central: — A G U I A R Nroa. 81 Y M — H A B A N A 
SPCUMAI.K1S KN EL INTE&ÍORí 
Saotísro de Ovtea. Sauta Oam. Sancti SpiritM. 
Cienfuaaros. G—nHnama. Catbañéo. 
Gftrdeaaa. Moar del SUo, Cawwsitay. 
Cicso daAvOa. C—«hinn' 
-SUGUBSAIüSa KN LA íIASANA. 
Colón,—Crocaa 
BtalcviB. 
Sa«rua la Grande. 
Uoyl 
O F I C I O S 4 2 . — G A L L A N O 1 » . — M O N T g 2*2. — B E L A S C O A I N M 
S U OtbGAISfIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
3tA.CE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CKJCIKTO 
Y GflíA LETRAS A TODAS PARTES DEL OÍIVERSO. 
MCPOSrTOS-OOENTAS OORRIEKXES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS de AHoaaos.-BEPOsrros desde un peso en ade-
lante.-prestamos. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CATAS DE SEGURIDAD á prueba de ftweo para guardjr rfiaaro, jofra y toda dmm̂ éB 
rwioroa y documento*, bajo la custodia del Intcrcaaoo.—AVquüere»acarún dimensicnoa 
de $ Sea adelante.-Acostúaihreae É pacar todas ana caaotaa coa CHEQUES oactt»* 
BANCO ESPAÑOL y ccndrA lienatpra ai jaaaficaate de ana pasoa. 
4125 Dbre.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, q" 
por alguna var iac ión en sus pólizas no se les dedujo en^*^ 
recibos de este a ñ o el importe del sobrante del año de 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen p 
las oficinas de la misma a percibir lo que les correspon a. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . ^ 
414» 
r f L U a O 2>E L A MARINA—EMietóf la mañana.—"Hieiembre 31 (ie 1912 
19 12 
{ ont'onne venimos'üax;iéndelo al final 
P cada año, tócanos hoy echar una 
ojeada retrospectiva sobre los aconte-
cimientos del mundo ocurridos el año 
¿e 1912, que hoy finaliza. 
Ha sido un año fecundo en sucesos 
trascendentales que inician graves pro-
ves problemas a resolver en lo futuro. 
Dios proveerá sobre la forma en que 
ban de desenvolverse los hechos a tra-
vés de la luchas políticas y sociales. 
Los acontecimientos de mayor reso-
yan^ia en Cuba durante 1912 fueron 
le sublevación racista de Mayo y las 
elecciones <ie Noviembre, que dieron el 
triunfo al partido Conservador. 
En España tuvo feliz remate el Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz, que 
consagró la unión entusiasta y vigoro-
ga de los pueblos hispano americanos: 
jr entre loa sucesos graves de la polí-
tíoa hemos de contar la huelga de fe-
rroviarios en Septiembre y el crimen 
asesinato contra el señor Canale-
jas. 
En el resto del mundo, registramos 
como hechos culminantes, la proclama-
ción de la R-rp^blica China, la huelga 
fomidable de mineros en Inglaterra 
en Marzo, la paz italo-turca en Agos-
to, 1q guerra de los Balkanes comen-
(Uvoh en Octubre y la elección de Mr . 
Wílson, demócrata, para presidente de 
la gran Hepública Norte-Americana. 
Por cil mismo orden vamos a deta-
Jlftr wonológicament? los principales 
fucesos de Cuba, de España y respec-
tivamente de las demás naciones. 
' C U B A 
Enero 2.—Por estar en desacuerdo 
con la actitud de los veteranos, el se-
ñor Barraqué dimitió el cargo de Se-
cretai-io de Justicia, sucediéndole el 
Dr. Juan Manuel Menocal. 
Enero 4.—Por análogas razones di-
mitió el doctor Martínez Ortiz la Se-
cretaría de Hacienda, que fué conferi-
da al señor Manuel Gutiérrez Quirós. 
Enero 12.—El ministro de España, 
señor Fernández Vallín pide su relevo 
ai gobierno español. 
Ev^ro 18.—Beneficio de la soprano 
Üraziella Pnreto en Payret. 
Enero 16.—El Gobierno de ios Es-
tados Unidos desaprueba la obra de 
los Veteranos. 
Enero 23.—Vinieron a esta capital 
unos excursionistas americanos proce-
d'entes de Chatanooga. 
Enero 24.—Belén Sárra«?a debita 
en el Ateneo. 
Enero 28.—Apertura de la Exposi-
ción Agrícola en la Quinta de los Mo-
linos. Duró hasta el 24 de Febrero. 
Ffhrrro 3.—Apertura de la Feria-
Exposición de Camagüey que perma-
neció Ahiiv['i x hatt^i el t(¡^Cfi.2. \ IV y^ii , 
Ftbro 'n 4.— Inglaterra, Francia y 
Alemania entablan reclamaciones con-
tra Cuba. 
Febrero 5.—Beneficio y despedida 
de Esperanza Ir is en Albisu. 
Frhro-o 22.—La ley de castas del 13 
de Diciembre último fué declarada in-
constitucional por el Supremo. 
Febrero 22.—Gran marejada en el 
litoral de San Lázaro y el Vedado. 
Febrero 27.—Debut del tenor Cons-
tantino en Payret con Rigoletto." 
Marzo 1.—Inauguración de la esta-
tua de Ignacio Agrámente en Cama-
güey. 
Marzo 2.—Llega a la Habana Mr. 
Fisher, Secretario del Interior de los 
Estados Unidos. 
Marzo 10.—Asamblea de Veteranos 
en Carnagüey. 
Marzo 16.—Los restos del Maine son 
sacados fuera del puerto y cebados a 
pique en alta mar. Exequias de las 
víctimas al ser llevadas a bordo del 
Korth Carolina para los Estados Uni-
dos. 
Marzo 25.—Fusión de las Compañías 
del Sur y de la Havana Electric. 
Abr i l 1.—Mensaje presidencial. 
Abr i l 5.—Mr. Knox, Secretario -de 
Estado de Norte-América desembarca 
fn Santiago de Cuba y el día 10 llega 
a la Habana. 
Abr i l 7.—Número extraordinario de 
64 páginas del Diario de la í¥arixa. 
con motivo de la inauguración de la 
nueva rotativa. 
Abr i l 8.—Proclamación de la Candi-
f datura del General Mario Menocal por 
el partido Conservador. 
A b r i l 15.—La Asamblea Liberal 
¡ proclama candidato al Dr. Alfredo Za-
yas para la Presidencia de la Repú-
blica. 
A b r i l 25.—Gerardo Machado dimi-
te de Secretario de Gobernación y Ba-
bé de Obras Públicas. Les suceden 
Laredo Brú y Carrera. 
, Mayo 5.—Llega el general Menocal 
a la Habana. 
Mayo 10.—Serenata criolla a Meno-
cal en el hotel Sevilla. 
Mayo 11.—Debuta en Payret una 
compañía vienesa de opereta. 
Mayo 17.—Banqnete a Menocal en 
el Nacional. 
Mayo 18.—Llega a la Habana el 
nuevo ministro de España en Cuba, 
don Ju l ián del Arroyo y Moret. 
Mayo 21.—Llega al puerto de la Ha-
bana los cruceros de guerra cubanos 
Cuba y Patri-a. 
Mayo 22.—Estalla una sublevación 
racista en Oriente, capitaneada por los 
generales Estenoz e Ivonnet. 
Mayo 29.—Ataque y toma de Ra-
món de las Yaguas por los alzados. 
Mayo 31.—Combate de Varayabo. 
J mido 2.—Los alzados incendian al 
pueblo de la Mava. 
Junio 3.—Manifiesto de la raza de 
color. 
Junio 4.—Decreto de formación de 
la Guardia Local. 
Junio 4.—Fuga de unos presos ra-
cistas en Guanajay.—Suspensión de 
las garant ías constitucionales en 
Oriente. 
Junio 5.—El gobierno americano 
envía cuatro buques de guerra a Cu-
ba. 
JúniO 6.—En Regla buho alborotos 
contra la raza de color. 
Junio 8.—Alarma y tiros en la Ha-
bana. 
Junio 10.—Llegan al puerto de la 
Habana los buques de guerra Rhode 
Tsland y Wasbington. 
Junio 17.—Recepción oficial del 
nuevo ministro de España. 
Junio 27.—Captura y muerte de Es-
tenoz. 
Jumo 30.—Son retirados los buques 
de guerra americanos del puerto de la 
ITabanH. 
Julio 4.—Llega a la Habana el emi-
nente sabio meteorologista padre A l -
gué de la compañía de Jesús. 
julifl 6.—Declaración oficial de pes-
te bubónica en la Habana.—Desinfec-
ción de las casas del l i toral del puerto. 
Julio 11.—Estreno de " L a Casita 
Cr io l la" en el Nacional. 
Julio 18.—Captura y muerte de 
Ivonet. F i n del alzamiento racista. 
Jrüln 19.—Regreso del general Mon-
teagudo y las tropas de Oriente. 
Julio 27.—Banquete a las tropas en 
en Parque Central. 
Julio 30.—Xo hay en Cuba ningún 
caso de peste bubónica. 
Agosto 4.—Manifiesto del general 
Menocal. 
Agosto 29.—Excitación contra el 
Gobierno americano con motivo de ha-
ber recbazado un ebeque Mr. Reilly, 
exigiendo dinero en efectivo. E l pe-
riodista Maza abofetea al ministro 
americano Mr. Gibson. Detención del 
ag. esor. 
Agosto 30.—Mitin conservador en el 
Nacional. 
Septiembre 11—El actor Luis Blan-
ca introduce en la Habana el género 
llamado Gran Guiñol. 
Septiembre 18.—Mitin zavista en el 
Xacional. 
81 pfiembre 25.—Explosión de uua 
fábrica de explosivos en Guauabacoa. 
Septiembre 26.—Banquete del Co-
mercio a la Sanidad. 
Octubre 5.—Robo de un sobre con 
$200.000 en el Banco Nacional. 
Octubre 6.—Sangrientos sucesos en 
i Colón. 
Octubre 13.—Temporal en Jamaica 
y Santiago de Cuba. 
Octubre 15.—D. Nicolás Rivero, Di -
i rector del Diario de la Marisa, al dar 
j cuenta de su viaje a España, inicia una 
¡suscripción para eregir un Mausoleo a! 
! inmortal Curros Enríquez. 
1 Oet\ihr( 20—Laredo Brú renuncia 
a la Secretaría de Gobernación, la des-
empeña, interinamentfi, el señor San-
quily, secretario de Estado. 
Octubre'^i. Explosión de una lo-
comotora en Camagüey, causando siete 
muertos. 
Octubre 24.—Sangrientos sucesos 
del Parque Central con motivo de unos 
mítines políticos. 
Octubre 30.—Informe del doctor Ló-
pez del Valle sobre la moción del doc-
tor Jacobsen, referente a la sanidad de 
las Casas de Comercio. 
Noviembre 1.—Elecciones generales. 
Triunfa el partido conservador. Ma-
rio Menocal electo presidente de la 
República. 
Noviembre 5.—Debut de la Compa-
ñía de opereta Angelini-Gatini. 
Noviembre 5.—Mensaje presiden-
cial. 
Noviembre 9.—El Dr. Juan Mencía 
nombrado Secretario de Gobernación. 
.\oi iniihrf- 9.Nombrado Jefe de Po-
licía Miguel Angel Duque de Estrada. 
Noviembre 16 y 21.—Manifestación 
y Homenaje a la memoria de Canale-
jas. 
Noviembre 22.La Cámara de Comer-
cio informa en el proyecto de Sani-
dad .sobre establecimientos de la Ha-
bana. 
Noviembre 23.—Asamblea Liberal 
para la reorganización del partido. 
Noviembre 25.—Certamen de la 
Academia de Artes y Letras en el Ate-
neo. 
Noviembre 30.—Inauguración de la 
Estación Central de los Ferrocarriles 
Havann Terminal, Co. 
Diciembre 1.—El nuevo Alcalde de 
la Habana, general Freyre de Andra-
de toma posesión del cargo. 
Diciembre. 8—José Miguel Gómez 
dirige un manifiesto a los liberales^ 
Bicirmhrr 8—Debut de la compañía 
de operetas Gutiérrez-Iris en Albisu. 
Dicirmhrr 9.—Inauguración del edi-
ficio de la Colonia española en Reme-
dios. 
Dieirmhrf 12.—Debut de la compa-
ñía de Enrique Borras en el Nacional. 
tHdemhre 21.—Armando J. de la 
Riva. es nombrado Jefe de Policía de 
la Habana. 
T)icirmbre 27.—Velada en honor de 
Giberga y sus compañeros en el Ate-
neo. 
Necrología 
E l año 1912 ban fallecido los cuba-
nos ilustres y otras personas notables 
de Cuba que a continuación se nom-
bran : 
Enero 17. Dr. Joaquín Albarrán. en 
París.—PVbrero 28. Augusto Martínez 
Ayala.—Marzo 7. José Bruzón.—Mar-
zo 31, Emilio Aguirrezabal, decano de 
los periodistas de Santiago de Cuba. 
— A b r i l 18, Mariano Corona, Mayo 
29, Jesús Castellanos,—Junio 12, doc-
tor Gustavo López.—Junio 17, Juan 
liópez Seña, (eu Santander:) el tres 
de jul io fué enterado en la Habana.— 
Julio 20. Alfredo Pérez Carrillo.—Ju-
lio 28, Francisco Díaz Quibus, Co-
mandante, del "Cuba."—Agosto 14 
don Casimiro Heres, Presidente de la 
Empresa del Diarto oe la Marina.— 
Septiembre 17. doctor García Rijo, en 
Sancti-Spíri tus.—Septiembre 17, José 
Marín Varona.—Octubre 21, Gonzalo 
Jorrín.—Noviembre 28, General Pedro 
Delgado. 
E S P A Ñ A 
En¿ro 3.—Hubo un ligero combate 
en Melilla a orillas del Kert. 
Enero 12.—Fué indultado el chato 
Cuqueta, condenado a muerte por loe 
sucesos de Cullera, del 19 de Septiem-
bre. 
Enero 24.—Llegó a Madrid el Pr ín-
cipe de Mónaco. 
Febrero 4.—Botadura del acorazado 
" E s p a ñ a , " en el Ferrol. 
Febrero 10. Canje de prisioneros 
en el Riff . 
Febrero 10.—El rey va a Sevilla con 
motivo de una inundación; 
Febrero 12.—Inauguración del mo-
numento a Joaquín Costa, en Zarago-
za. 
Febrero 14.—Francos Rodríguez di-
mite la Alcaldía de Madrid; le sucede 
Joaquín Ruiz Jiménez. 
Febrero 24.—Las tropas españolas 
ocupan Arzila, en la costa de Marrue-
cos. 
Fefrcro 27.—En Madrid los genera-
les Marina y Echagüe. suben en un ae-
roplano dirigdo por el aviador Busted. i 
Febrero 28.—Descúbrese el crimen 
de Enriqueta Mar t í , en Barcelona. 
Marzo 10.—Guillermo Marconi visi-
ta a Barcelona. 
Marzo 11.— Crisis ministerial. Ga-
sset dimite la cartera de Fomento, Qi-
meno la de Ins tn ioe ióu Pública y Ro-
drigañez la de Hacienda. Canalejas 
reconstituye el ministerio de esta for-
ma : 
Estado: García Prieto. 
Gobernación: Antonio Barroco. 
Guerra: General Luque. 
Marina: José Pidal y Rebollo. 
Instrucción P ú b l i c a : Santiago Alba. 
Gracia y Justicia: Arias Miranda. 
Fomento: Miguel Villanueva. 
Hacienda: Navarro Reverter. 
Marzo 15.—La Infanta Isabel inau-
gura la Escuela Indust r ia l de Tarrasa. 
Marzo 15.—Los royes van a Alican-
t e 
Marzo 19.—Cumplidos cien años de 
la promulgación de la Constitución del 
año 1812, celébrase él Centenario de 
Cádiz. 
Marzo 24.—Nuevos combates en Me-
lil la. 
Mareo 29.—Fallece el Gobernador 
de Madrid, don Juan Fernández La-
torre. 
A b r i l 2.—Es nombrado Gobernador 
de Madrid, don Demetrio Alonso Cas-
tr i l lo . 
A h r i l 2.—Deelaraeienes famosas de 
don Melquíades Alvarez. 
A b r i l 8.—El Orfeón de Tarragona 
ra a Madrid. 
A b r i l 19.—El Orfeó Cátala en la 
Corte. 
Mayo 5.—El "Rey va a Tortosa a 
inaugurar las obras del canal del 
Ebro! 
Mayo 5.—Recepción académica de 
don Andrés Mellado, corresponsal del 
Dtajíio de la Mareva. 
Mayo 5.—Zuloaga, Sorolla y Martí-
nez Cubells y Rodr íguez Acosta son 
premiados en la Exposición de Ams-
terdam. 
Mayo 7.—Escándalo en el Congreso 
por unas palabras de Pablo Iglesias, 
jefe de los socialistas. 
Mayo 8.—La Orquesta Sinfónica de 
Madrid va a Barcelona. 
Mayo 10.—El escultor español Cia-
rá premiado en la Exposición de Ams-
terdam. 
Mayo 13.—Combate en Melilla. 
Muerte del Mizian. 
Mayo 19.—Marconi en Madrid es 
condecorado por el re}' con la Cruz de 
Alfonso X I I . 
Mayo 25.—Leictura del proyecto de 
Mancomunidades. 
Mayo 28.—Incendio de un cine en 
Villareal (Castellón de la Plana.) 80 
muertos. 
Mayo 31.—Benavente recibe el pre-
mio Piquer, por la comedia "Los inte-
reses creados.*"' 
Junio 3.—Asambl-ea americanista en 
Huelva. 
Junio 8.—Inauguración del monu-
mento al Cabo Noval en Madrid. 
Junio 17.—Rodríguez Marín nom-
brado Director de la Biblioteca Nacio-
nal. 
Junio 21.—Inauguración de la Bol-
sa del trabajo en Madrid. 
Junio 25;—Congreso de ferrovia-
rios en Madrid. 
JuUc 16.—Séptimo centenario de la 
batalla de las Navas de Tolosa. 
Julio 25.—El sucesor de Mizian re-
conoce la soberanía española, 
Julio 31.—Los reyes van a Londres. 
Agosto 10.—Inauguración de la es-
tatua de Linares Rivas en la Coruña. 
Agosto 13.—Gran temporal en H 
Cantábrico, muchas desgracias entre 
los pescadores. 
Srptiemhrr. 5.—La paz e.n el Riff. 
Septiembre 17.—Apertura del Con-
greso antl-tuberculoso en San Sebas-
tián. 
Septiembre. 25.—Comienza la huel-
ga de ferroviarios en Ctaluña. 
Octubre 3.—El gobierno llama a los 
reservistas para obligarles a desempe-
ñar el servicio de los trenes. 
Octubre 9.—En Cádiz celébrase una 
velada en honor de los representantes 
amerieanoa en el Centenario de las 
Cortes. Notable discurso del doctor 
Giberga. 
Octubre 5.—Termina la huelga fe-
rroviaria. 
Octubre 13.—Tumultos en un mitin 
conmemorando la muerte* de Ferrer. • 
A b r i l 17.—El Congreso aprueba la 




Octubre 18.—Jacinto Benavente ele-
gido académico. 
Octubre 24.—El Orfeón Donostiarra 
en Madrid. 
Octubre 24.—El rey compra la casa 
de Cervantes en Valladolid para el 
museo Cervantino. 
Octubre 28.—Es abierto el túnel de 
Canfranc que comunica España con 
Francia. 
Octubre 29.—Proyecto de 
huelgas ferroviarias. 
Xnriembre 8.—Maniobras 
en Alcalá de Henares. 
Noviembre 12.—Asesinato 
del Gobierno señor Canalejas, p^r el 
anarrjuista Manuel Paramas. 
Noviembre 15;—El Conde de Roma' 
nones es nombrado Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Noviembre 15.—Firma del tratado 
Franco-español sobre Marruecos. 
Nomembre 29.—Catástrofe de un ci-
ne en Bilbao. 44 muertos, niños casi 
todos. 
Diciembre 8—Proyocto de la Segun-
da Escuadra española. 
Diciembre 8.—Fallo del Tribunal 
Supremo, condenando a la Empresa de 
' • E l Liberal"' a pagar 150.000 pesetas 
por calumnias a una señorita. 
Diciembre 18.—El general Alfau 
nombrado Residente general en Ma-
rruecos. 
Necrología 
Han fallecido en España las perso-
nas notables siguientes: 
Enero 25.—El general Martitegui. 
Enero 30.—El doctor Esqnerdo. 
Marzo 1.—El conde de Reparaz. 
Marzo 12.—Eduardo Saavedra. 
Marzo 20.—Francisco P i y Arsua-
ga. 
Mayo 19.—Marcelino Menéndez Pc-
layo. 
Junio 20.—Antonio .Sánchez. Pérez. 
Junio 29.—El capitán Bayo, de una 
caída en aeroplano. 
Septiembre. 13.—Justo Sierra, ilus-
tre mejicano. 
Septiembre 23—Don José Villapol, 
en Barcelona. 
Septiembre 23.—La Infanta María 
Teresa. Madrid. 
Octubre 22.— Francisco Gras y 
Elias, en Barcelona. 
Octubre 22.—Joaquín Malats, id . 
Octubre 25.—Pablo Alzóla, en Bil-
bao. 
Octubre 27.—El general Eehagüc. 
Diciembre 13.—Vital Aza. 
E N E L R E S T O 
D E L MUNDO 
Enero 10.—Dimite el Gobierno de 
Mr. Caillaux. Forma el nuevo minis-
terio francés Mr. R. Poiricáré. 
Enero 13.—Abdicación del empera-
dor de China. 
Enero 22.—Inauguración del Ferro-
carril de la Florida a Cayo Hueso, so-
bre el mar. 
Enero 26.—Linchamiento del gene-
ral Montero en Guayaquil. 
Enero 28.—Varios generales lincha-
dos en Quito. 
Febrero 1.—Sublevación militar en 
Ciudad Juárez (Méjico.) 
Febrero 2.—Graves desórdenes en 
Chihuahua. El ejército americano en 
la frontera de Méjico. 
Febrero 7.—Centenario de Dickens 
en Londres. 
Febrero 12.—Convenio franco-ale-
mán sobro el Congo. 
Febrero 15.—Sun-yat-sen y Yuan-si-
kai, árbi tros de China. 
Febrero 24.—Bombardeo de Bey-
ruth por las italianos. 
Marzo 1.—Comienza la gran huelga 
de mineros en Inglaterra. 
Marzo 6.—M. Knox en 'Xicaragua. 
Marzo 10.—Se anuncia oficialmente 
que Amudsen llegó al polo Sur el 14 de 
Diciembre pasado. 
Marzo 12.—Los huelguistas ingleses 
saquean los establecimientos de víve-
res. 
Marzo 15.—Atentado contra el rey 
de Italia. 
Marzo 26.—En Londres se aprueba 
la tarifa mínima v termina la huelga 
el 29. 
Marzo 27.—Los italianos sufren una 
derrota en Trípoli. 
Marzo 28.—Las sufragistas son ex-
pulsadas del Parlamento de Londres. 
Marzo 30.—Francia declara su pro-
tectorado sobre Marruecos. 
A b r i l 15.—Xaufragio del vapor Ti -
tánic. 1500 víctimas. 
A b r i l 17.—Sangrientas venganzas 
en Fez. 
^I&rt7 27.—Trágico suceso de los apa-
ches Bonnot y Dubois en París . 
Mayo 10.—Italia desembarca tropas 
en isla de Chios. 
Marzo 15.—Los apaches Garnier y 
Vallet son cazados con dinamita en 
Xogent, (Paris.1) 
Mayo 30.—Nuevos desórdenes y oom-
bates en Fez. 
Mayo 31.—Subasta de los cuadros 
Salomé de Regnault, y la Vicaría, de 
Fortuny en Paris. 
Jumo 4.—Gran incendio en Cons-
tantinopla. 
Junio 22.—La peste bubónica en 
Puerto Rico. 
Junio 22.—Mr. Taft derrota a Mr. 
Roosevelt en la Convención Xaeional 
Republicana. Roosevelt funda el par-
tido Progresista y presenta su candida-
tura. 
Junio 29.—Sublevación monárquica 
de Portugal. 
Junio 30.—Centenario de Rousseau 
en Paris. 
Julio 1.—Un tren es volado con di-
namita en Méjico. 
Julio 2.—Catástrofe del globo Akron 
en Atlantic City. 
Julio 4.—Orozco derrotado en Ba-
ehimba. (Méjico.) 
Juli/y 9.J-Derrota de los monárqui-
cos en Cbávez, (Portugal.) 
Julio 12.—Tánger es declarada ciu-
dad internacional. 
Julio 15.—Juegos olímpicos en Sto-
kolmo. 
Julio 15.—Conflicto de las Poten-
cias obVe el Canal de Panamá. 
Agosto 4.—Mr. Poincaré sale para 
Rusia. 
Agosto 5.—Proceso Becker. por el 
asesinato fie Rosenthal (Nueva York.) 
Agosto 8.—Voladura del palacio 
presidencial en Haití .—Muere el Pre-
sidente Leconte. Le sucede Auguste. 
Agosto 12.—En Marruecos abdica el 
emperador Muley Hafid. Le sucede 
su hermano Muley Yusuff. 
Agosto 15.—Revolución en Nicara-
gua. 
Agosto 16.—Manifiesto de Paiva 
Couceiro. 
Agosto 16.—Concertada la paz en-
tre Italia y Turquía . 
Agosto 25.—Los americanos inter-
vienen en Santo Domingo. 
Septiembre 30.—Comienza la gue-
rra de los Balkanes. 
Octubre 1.—El P e r ú protesta contra 
las acusaciones sobre maltrato de los 
indios de Putmr'pyc 
Octubre 9.—Los montcnegrinos to-
man a Detehitch. 
Octubre 15.—Toma de Vcracruz por 
Félix Díaz! 
-Atentado contra Mr. 
-Los montenegrinos to-




mau a Berane. 
Octubre-20.-
Andrinópolis. 
Octubre 23.—Batalla de Veracruz. 
El gobierno mejicano derrota y hace 
prisionero a Félix Díaz. 
Octubre 25.—'Los griegos se apode-
ran de Kossani. 
Octubre 28.—Los servios toman a 
Mitrowitz. 
Octubre 31.—Los griegos echan a pi-
que un crucero turco. 
Noviembre 5.—Mr. Wilson, demó-
crata, electo presidente de los Estados 
Unidos. 
Noviembre 8.—Salónica en poder de 
los griegos. 
Noviembre 15.—Los búlgaros se 
acerean a Constantinopla. 
Noviembre 18.—Monastir se rinde 8 
los servios. 
Noviembre 24.—Las potencias se dis-
ponen a intervenir por la paz de los 
Balkanes. 
Noviembre 26.—Turquía exige con* 
diciones para la paz. 
Noviembre 27.—Atentado contra el 
Jefe de Policía de Londres. 
Noviembre. 30.—Bombardeode Scu-
tari . 
Diciembre 4.—Firmado el armisti-
cio. Xo lo acepta Grecia. 
Diciembre 12.— Eduardo Mullcr 
electo presidente de Suiza. 
Diciembre 16.—Empiezan en Londres 
L*<i caoferencias sobre la paz de bs i ia l -
kanes. 
Diciembre 16.—Combate naval ( en 
los Dardanelos. La escuadra turca de-
rrota a la de los griegos. 
F O L L E T I N 28 
C H A 1VI F» O U 
LA HERMANA ALEJANDRINA 
[ i ra Premiada por la Academia Francesa 
Esta novela se halla de venta en " L a 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continfla) 
Falto muy poco para qué él nombre 
fle Margarita foesc pronunciado. ¡Pe-
ro no! ¡Allí no! Nunca en aquella 
' en donde es pensamiento <Iol amor 
li'airionado parecía desterrado para 
dejar su puesto a otros pensamientos. 
, —Todos debemos imponemos algu-
na vez un sacrificio por propio interés 
Para redimirnos ante Dios y ante nos-
otros mismo* de algún error, del que 
nadip está libre. Usted ba tenido mu-
ciias voces, señor de Plessis, generosi-
dades menos útiles. ¡ Xo me nie-
íTne usted la que pido, por Dios, por 
asled! 
..{•""Aseguro a usted que me es impo-
.La hermana Alejandrina se levantó 
81,1 sombra de contrariedad. 
, 1 1"° ciento, señor de Picosos, ¡Si us-
leü cupiera zóuío Jo siento! Y por us-
ted también, (pie lo lamentará algún 
día . . . 
La frase quedó inacabada. Xo era 
culpa de Roberto si ignoraba lo que 
ella no podía decirle. Pero ¿cómo, co-
frente de aquel joven, olvidar el mal 
que él babía sido el primero en ocasio-
nar, v del que era el primer responsa-
ble? 
Los ojos de ambos se encontraron: 
sin saber por qué, Roberto enrojeció, 
en tanto que ¡a bermana Alejandrina 
se despidió brevemente. 
Al salir se cruzó con el amigo que 
esperaba, quien encontró a Roberto agi-
tado. 
—¿Qué cara de cómica es esa? 
¿Quién es esa mujer? 
—Una religiosa 
—¿Te dedicas a las religiosas abo-
ra? 
Roberto fué precipitadamente a la 
ventana. Xo vio a nadie. Tocó con 
furia el timbre. 
— ¿ H a salido ya esa señora? ¿Pue-
den i r a buscarla? 
—Está ya en la calle, señor, y se 
fué muy depnsa. 
—Pero ¿qué te ocurre t—preguntó 
el amigo. 
—Xada, una idea que me pasó por 
la éápem. Más vale que esa buena re-
ligiosa se baya ido. 
La idea, en cambio, no se iba. 
a l.-j seguiría siempre como ai cri-
minal el remordimiento? Cada vez 
que le hablaban de una joven infeliz, 
?iría a pensar que se trataba de aqué-
lla a quien él había becho desgracia-
da? 
Hacía poco que llegó a él la noticia 
de la venta del castillo de Virolles. Se 
informó como pudo, sin mostrar inte-
rés, y una de las innumerables menti-
ras del señor Quantin llegó a Roberto. 
E l señor Quantin de Virolles había 
encontrado una magnífica posición en 
el Canadá y había partido con su mu-
jer. 
—Bien pudiera ser feliz allá, unida 
a su esposo. De cualquier modo, ella 
me olvidó. Es justo. 
Así se decía Roberto muchas veces 
con amargura absurda, pero de la que 
no podía desprenderse. 
¡Siempre las inconsecuencias de la 
vida! 
Aquélla por quien él abandonó a la 
joven enamorada no le dejó en el al-
ma el menor recuerdo; mas el recuer-
do de la abandonada pereitía, siendo 
más hondo cuanto más por todos los 
medios buscaba Roberto alejarlo. . . 
Todo llegó a él. pero desapareció, 
basta el punto de que por poco se deja 
prender an las redes que le tendía 
aquella .pedigüeña cuando le d i jo : 
"Usted lo lamentará algún d í a . " lazo 
eehadu sob)^» su corazón y sobre su 
bí-Lsa. 
¡Una bala perdida! 
X 
E L REGRESO 
El cochecito tomado en la estación 
rodaba por un ca.mino de campo; la 
hermana Alejandrina inclinada sobre 
la portezuela, se esforzaba para dis-
tinguir entre la niebla espesísima los 
árboles y las casas aisladas que se per-
cibían confusamente. 
Pronto cerró la noche, y la religiosa 
se respaldó en el asiento del carruaje, 
y. cerrando los ojos, se abandonó a la 
impresión de no estar en Paris, y a la 
sensación de no hallarse en donde se 
hallaba. 
Jamás pensó que podía i r al l í ; por 
la mañana aún no tuvo tal idea, y no 
! se hubiera creído con fuerzas para pa-
|sar por semejante prueba. Unicamen-
:te al salir del hotel de Plessis eouci-
jbió el proyecto.. 
Después de haber visto cerrarse tan-
tas puertas, y de haber buscado inútil-
mente a qué otras podría llamar, aca-
bó por acordarse de aquella casa, la 
única en el mundo en que sería bien 
acogida, ^ n la que cuanto pidiera se-
ría otorgado eon deseo, con alegría, co-
mo devolución de algo magnífico que 
se aceptó en otros tiempos. 
Para ella serían el esfuerzo y el sa-
crificio, ¿Debia sustraerse á ellos 
cuando sus pobres no tenían otros re-
cursos? ¿Debía, 'como la gente del 
mundo, tener por imposible lo que es 
sencillamente costoso y molesto? 
El plazo espiraba al siguiente 'ía. 
Tenía Sor Alejandrina el tiempo pre-
ciso para i r a Arc i l ly y volver, y, sin 
querer reflexionar, tomó el tren, que 
en dos boras la lle\ó a la pequeña es-
tación en pleno campo, a aquel lugar 
que, cercano a Paris, de Paris parecía 
estar a cien leguas. 
De la estación ni castillo-palacio no 
se tardaba más de media hora. Lle-
gaba. La niebla se fundió en agua. 
La hermana no veía nada ¡ mas aquel 
aire que le hería la cara traíale un 
mundo de recuerdos. Hubiera reco-
nocido aquel aire, que no aspiraba, des-
pués de tantos años. ¡Era el aire na-i 
t a l ! ; y su pensamiento, al recorrer 
aquel camino obscuro, descubría todo 
lo que las sombras le ocultaban. 
Los grandes prados en donde se re-
cogía la hierba, el sendero entre dos 
hileras de rosales y árboles y arbustos, 
helado en invierno, y florido en prima-
vera. ¡Era primavera cuando par-
tió 1. . . ¡Veía por todas partes lilas y 
espinos! 
El coche torció hacia la avenida del 
palacio. 
—¡Cómo van a sorprenderse al ver-
me! ¡Soy un mito para ellos! Xo los 
conozco, y apenas sé de cuántas perso-
nas consta la familia. Un matrimonia 
que aún debe ser joven, y probable-
mente con bijos—pensaba Sor Alejan-
drina con un malestar que se agranda-
ba a cada, vuelta de las ruedas del <»•• 
che. 
Franqueaba una verja, bordeábase 
un trozo de terreno cubierto de hierba, 
un bosquecillo de árboles, por entre 
los cuales se descubría una masa blan-
ca, y sobre ésta, un furtivo rayo de 
luna. 
" ¡ E l palomar!" 
La religiosa se asomó nuevamente \ 
la ventanilla. Vió luz, y reconslniyó 
en su memoria la casa rodeada de som-
bras. Aquí, las ventanas de la biblio-
teca : allí, las del comedor; en lo alto, 
la habitación de la torre. La luz salía 
del piso bajo. 
Habían oído el rodar del coche, y 
como éste se detuviera a la. puerta, ía 
electricidad alumbró la fachada de pie 
dra. 
Un criado se adelantó, mirando con 
resena el eoche y a la viajera que 
descendía. La lluvia caía a cántaros, 
y, sin preguntar nada, Sor Alejandri-
na entró. 
En el espacioso vestíbulo, muy bien 
alumbrado, se detuvo. Sus zapatos or 
diñarlos y llanos de lodo ne se atre-
vieron a avanzar por los ¡v-sillos recu 
D l A i e i O D E L A MA^TN^-^eídiciaij de la maSana 
Diciembre 18.̂ —Los turcos obtienen 
ana victoria en Janina. 
Diciembre 23.—Atentado contra el 
»irrey de la India en Delhi. 
Diciembre 25.—Atentado contra el 
oríncipe Inmagata en Tokio, 
Necrologia 
Han fallecido fuera de España y 
Cuba las personas notables siguientes: 
Enrro 4.—El contra almirante 
Evans, (Estados Unidos.) 
Febrero 12.—El padre Jacinto Loy-
son. 
Marzo 5.—Lord Lyster. 
Marzo 10.—Don José Paz, (Buenos 
A b r i l 12.—Mis Clara Barton. 
A b r i l 14 Mis Brisson, (Paris.) 
Mayo 15.—El rey de Dinamarca Fe-
derico X I I I . 
Mayo 30.—Mr. Wi lburg Wright . 
Junio 2.—Federico Passy, (Pa r í s ) . 
Junio 28.—Laurencio AJiaa Tade-
cna, (Londres.) 
Julio 17.—Henry Poincarc. 
Julio 29.—El emperador del Japón. 
Agosto 13.—Jules Mass-met, C Pa-
ria..) t 
Agosto 20.—El general Booth . .^ 
Septiembre 13.—El general Noghi 
(Jap6n.) 
Octubre 30.—Mr. Sherman, (E. ü . ) 
Diciembre 24.—El pintor Detaille, 
(Paris.) 
L A P R E N S A 
A pesar de las protestas de legali-
dad y orden hechas y reiteradas por 
el partido liberal, no nos hubiese 
asombrado que algunos irreflexivos e 
impetuosos irri tados por la derrota 
hubiesen alzado un pie para la mani-
gua. 
Pero ¿quién teme un conato de 
nuevo brote racista? 
Sin embargo, he aquí el telegrama 
que ha dirigido a " E l D í a " su corres-
ponsal en Santiago de Cuba: 
En la mañana de hoy el Juzgado 
Especial a cargo del señor Augusto 
Saladrigas, ha iniciado y radicado 
bajo el número 832 del corriente año 
nueva causa por conspiración para la 
rebelión, fraguada por elementos del 
que parecía disuelto partido Indepen-
diente de Color, A pesar de las ges-
tiones que hemos realizado para en-, 
terarnos de quiénes son los jefes o 
directores del nuevo movimiento, no 
¡hemos podido obtener más detalles, 
dada la gran reserva que guarda el 
juzgado sobre este nuevo atentado a 
la paz pública y a la civilización. 
E l juzgado trabaja activamente en 
«ver iguación del hecho y ya Ija reci-
bido declaración al coronel jefe de la 
Guardia Rural, Sr. Vaillant, 
" E l D í a " informa que el Secreta-
rio de Gobernación, señor Mencía, ha 
confirmado la noticia del telegrama. 
¿La causa del proceso? Una carta 
dir igida desde fuera de Ctíba a algu-
nos individuos de color presos por la 
pasada eonspiraci<3n. 
Hay todavía , mucho misterio en es-
te raro incidente para poder juzgar-
lo. ¿•Quiénes son los autores de la car-
ta? ¿Qnénes los conspiradores a los 
fnalos se dir igía? ¿Dónde están los 
<]irpctores de este movimiento? 
La carta ha de contener segnra-
iiKMile detalles precisos e importantes 
para que sirva de base a una causa 
por conspiración. 
; Xo será esto un movimiento cine-
.gético para espantar alguna otra ca-
za t 
La candidatura de Secretarios que 
recoge " E l T r i u n f o " de un conspi- -
cúo conservador, amigo íntimo de 
Menocal, no nos parece ya tan prema-
tura y oficiosa como la que a raíz de 
la campaña electoral dejó caer " E l 
Mundo ." 
Menocal persiste en el propósito de 
que sean los más cercanos a él por sn 
amistad, lealtad y compenetración 
de ideas y sentimientos, los que le ro-
deen. 
Según el "conservador conspicuo," 
irá a la Secre tar ía de la Presidencia 
el coronel Cosme de la Torriente. 
La de Estado la ocupará el coronel 
Justo Hervía; la de Obras Púhlicas, 
el coronel Vil la lón; la de Justicia, 
Laredo B r u ; la de Gobernación, o el 
señor Doaningo Lecuona o el coronel 
Coame de la Torriente, 
Respecto a la Secre tar ía de Agr i -
cultura, Menocal no se decide toda-
vía a la designación del doctor Martí-
nez Ortiz, recomendada por el gene-
ral Monteagudo, 
E l nombramiento de Secretario de 
Instrucción Públ ica queda al cargo* 
y al juicio del doctor Varona, 
E l doctor Enrique Núñez i rá a la 
Secre ta r ía de Sanidad, cuya Direc-
ción será encomendada al general A l -
fonso. 
E l coronel Charles Aguirre asumi-
rá la dirección de Comunicaciones y 
el teniente coronel Rafael Peña la de 
las Rentas. 
Como se ve, no suenan en esa can-
didatura los nombres de Montero, 
Fe rnández de Castro, Desvernine'y 
Lanuza, 
También ha sido eliminado de la 
candidatura de " E l Mundo" el gene-
ral Núñez. 
En cuanto al general Loynaz del 
Castillo, quizás se espere a que se es-
taiblezca la Secretaría- de Gmerra y 
Marina, 
Sin embargo, si la candidatura de 
" E l T r i u n f o " prevaleciese no se po-
drían quejar los veteranos. 
En ella espadas son triunfos. 
Y los asbertistas ¿se conforma-
r ían? 
Queda para ellos la Secretar ía de 
Agricultura, designada para el doc-
tor Mart ínez Ortiz por el general 
Monteagudo. 
Y discutida por Menocal. 
" E l D í a " está de acuerdo con nos-
otros en que la palabra energía apli-
cada a los gobernantes no es sinónima 
de t i ranía , dictadura y despotismo. 
Escribe el colega: 
De todas esas fórmulas nos parece 
la más eficaz una que acaba de expo-
ner el Diario de la Marina y que. re-
sulta tan sencilla como juiciosa. Como 
afirma muy bien el colega, el desor-
DUNA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las principales quincal lerías , 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Crcolina es registrada bajo el n» 1948 en 
la República de Cuba por WILUAM PEARSON. Hamburgo. 
Hemos recibido una larga carta 
firmada por la señora Amalia E. Ma-
llen de Ostolaza, Presidente del Par-
tido Nacional Feminista. 
Se nos dice en ella que el Director 
del Día-rio, la señora Amalia de la To-
rre de Maresma, el señor Joaqu ín N . 
Arambnru y el que esta sección es-
cribe, h-emos insultado a las damas 
que organizan el movimiento femi-
nista. 
Y como esa afirmación es absolu-
tamente falsa (digámoslo con el ma-
yor respeto a las referidas damas) y 
como con ella somos nosotros los in-
juriados e insultados, permítanos la 
firmante de la carta, señora Amalia 
E. Mallen de Ostolaza. que no acceda-
mos a sus deseos de publicarla. 
La Presidente del Partido Nacional 
Feminista termina proponiéndonos 
que ella y nosotros seamos buenos 
amigos. 
¿Hemos sido enemigos alguna vez, 
n i de ella n i de ninguna de sus par-
tidarias, a pesar de nuestras diver-
gencias de ideas? 
Tenga la señora Mallen de Ostola-
za la seguridad de que a pesar de las 
afirmaciones completamente gratui-
tas y ofensivas de su carta, estamos 
muy lejos de sentir hacia ella n ingún 
resentimiento. 
den no está solo en la revoiución de 
la manigua, que estalla con violencia, 
que se ve, que se puede remediar: es-
tá en el movimiento societaria., ^ue 
avanza calladamente; está en la huel-
ga de hoy, en la de ayer, . .que prepa-
ran el camino para mayores empre-
sas; eavi en la inmoralidad que nos 
circundaren el escepticismo que aspi-
ramos, en el incumplimiento de la ley. 
Esta clase de desorden que mina la 
sociedad sin que a nadie le llame la 
atención por la costumbre de v iv i r en 
él, es más lento, más suave, pero es 
más seguro y peligroso; el de las revo-
luciones es una de sus muchas conse-
cuencias. Para acabarlo falta la ener-
gía ; pero no la energía de un gobierno 
que meta a la República en un p u ñ o ; 
la de un gobierno severo de carácter 
y prestigio, que infi l t re en la sociedad 
osa educación moral que nosotros pe-
dimos diariamente. 
No hay república, la más libre y de-
mocrática, cuyas leyes no sean enér-
gicas respecto a la relajación admi-
nistrativa y social, respecto al espíri tu 
de rebeldía en indisciplinas morales o 
materiales, respecto al parasitismo 
político, respecto a la convivencia 
contagiosa de la honradez con la cri-
minalidad, respecto a la complicidad 
•con los delitos disfrazados de magná-
niníá- clemencia, respectó a las con-
cupiscencias que sobornan y que se 
venden. 
No bastan manos de goma que se 
estiran y se encogen acomodaticias y 
acariciadoras, n i las que se lavan antt; 
el delito como las de Pilatos, para ha-
cer cumplir esas leyes. 
Algunas veces necesita el gober-
nante, si no manopla dictatorial, al 
menos enérgico e hidalgo guantelete. 
Del editorial de "Da Discusión." 
No estimamos en verdad fundados 
los recelos del Diario de la Marina 
acerca de la posible y próxima apro-
bación en el Congreso del Proyecto de 
' ' c o n c e s i ó n " privilegiada para esta-
blecer un "Banco Agr í co la , " cubier-
to bajo la bandera noble y simpática 
de la protección a los libertadores de 
Cuba y del estímulo a la civilización 
de las tierras vírgenes. Tenga pre-
sente el colega que esa iniciativa le-
gislativa, tan combatida por serias 
entidades de opinión, se halla aún 
pendiente de ser sometida a debate y 
acuerdo en la Cámara y todo hace 
presumir que no pasará de la catego-
ría de Proyecto 
(No fueron muy grandes los recelos 
del Diario. 
Nos protegió contra ellos la misma 
enormidad del proyecto. 
Si a lgún temor nos inquietó, fué 
por la bandera que cubría la mercan-
cía. 
Pero desvanecióse del todo al ver 
que eran los veteranos los primeros 
en ponerla al descubierto y rechazar-
la cordialmente. 
Diciembre 31 de 1912 
P E R F U M E R I A 
L O H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS' HABANA 
eIíouTaldíbo 
Nuestros lectores verán hoy una 
página especial de este número en la 
que el estimado y popular Enrique A l -
dabó, afamado fabricante de licores 
exquisitos premiados en cien exposi-
ciones, saluda al pueblo de la Habana 
deseándole un feliz año nuevo. 
Enrique Aldabó es uno de los indus-
triales cultos que honran a Cuba y 
bien merece que a nuestra vez lo fe-
licitemos por sus nobles esfuerzos en 
pro de la industria cubana y por su 
esquisita delicadeza con sus amigos y 
clientes.. 
]Feliz Año Nuevo, Enrique! 
B A T U R R I L L O 
Recibo el primer número de TSi 
Naharista, periódico consagraído a la 
propaganda de esa nueva escuela que 
presume de conocer el medio de pro-
longación de la vida humana, de su-
presión de inumerables dolencias físi-
cas y morales, y de fortalecimiento fi-
siológico de nuestra especie, mediante 
prácticas racionales, qu© nos aparten 
de tantas causas de degeneración por 
nosotros mismos creadas y nos enseñen 
a vivi r en mayor contacto con la natu-
raleza de que provenimos y formamos 
parte. 
Desde luego, este periódico es ar-
diente vegetariano. Van ganando, han 
ganado ya ancho campo en el mundo 
las ideas de alimentación vegetal; es 
lógico, desde que la ciencia nos ha 
descubierto el microbio, las toxinas, 
las tomainas y las bacterias, que las 
carnes sean elementos más fecundos en 
descomposición y daño que las frutas 
frescas y los tubérculos simplemente 
hervidos. No tienen número ya los mé-
dicos, alópatas y en apariencia anti-
vegetarianos, que todos Jos días nos 
aconsejen a un paciente no comer car-
nes rojas. 
Coincidencia que me ha complacido: 
el doctor Soto trata en este primer nú-
mero de E l Xaturista del mismo pro-
blema a que he dedicado recientes tra-
bajos; él ha visto también, sobre el te-
rreno, que deja mucho qne desear la 
higiene doméstica de los más de nues-
tros campesinos; también él ha ivisto el 
bohío achatado, envuelto en humo, sa-
turado de hedor de chiqueros y cua-
dras, de piso polvoriento, donde vive el 
i ciudadano libre de una república fas-
' tuosa, que se entretiene en matar ra-
tones en la ciudad y en echar petróleo 
I a la pipa de agua de la pobire lavan-
dera, y no vé cómo se crían, entre ig-
norancias y prejuicios, los hijos del la-
borioso campesino. 
Y ha observado el colega, como tan-
tas veces yo, que el labriego cubano 
vende sus pollos para comprar podrido 
tasajo, que cambia sus plátanos por 
bacalao y sus sabrosas malangas por 
sebo baptizado con nombre de mante-
ca, pudiendo sembrar millo para criar 
cien gallinas que le den huevos y po-
llos, sembrar boniatos y calabazas pa-
ra cebar puercos, si su carne y su gra-
sa le placen, y tener veinte matas de 
café junto a la casa para no tener que 
beber decocción de garbanzos y palmi-
che, que el bodeguero apellida cafó. 
Lo que dice el compañero: en una 
finca de regular tamaño, dedicado un 
hombre exclusivamente a sembrar pa-
ra el consumo y atender a las crías, 
no solo proporcionaría todo lo necesa-
rio excepto ropa y calzado, sino que 
sus sueldos representarían un treinta 
por ciento menos de lo que cuesta la 
alimentación de la familia, adquirida 
en la tienda vecina. 
, Hay que insistir en esto, y más par-
ticularmente, en la higiene del hogar 
campesino, que muchas veces parece el 
hogar de un indígena, no de un ciuda-
dano de fastuosa república. 
Muchísima razón tiene Un Depen-
ddeirfe que desde Remates me escribe-, 
porque allí no se cumple la ley del cie-
rre, la esclavitud a que viven someti-
dos los de su clase es desesperante. 
Los patronos deben, por humanidad y 
por interés propio, modificar las cos-
tumbres. 
Se trabaja en esas tiendas de campo 
durante toda Ja semana. E l domingo 
es el d ía de mayor despacho por la 
afluencia de campesinos que vienen a 
surtirse. Y no tienen tiempo los mozos 
ni para darse un baño y cambiar d i 
ropas; esta operación se realiza des-
pués de cerradas las operaciones, en al-
ta hora de la noche, cuando el cuerpo 
molido solo pide cama. 
Del desaseo de algunos dependien-
tes tiene la culpa ese sistema de traba-
jo continuo. Y eso es contra la salud. 
Y contra los intereses del dueño ; no 
puede sentirse ágil y contento quien 
vive vida de esclavo. 
Después de las doce del día, o de las 
dos, debe cerrarse la tienda y debe 
funcionar el baño. Lo contrario es re-
troceder en el camino de la civilua-
ción. 
Tengo noticias de que mi amigo 
Francisco de la Luz Duarte, prepara 
la publicación de «n opúsculo en que 
aparecerá la biografía y actos méa sa-
lientes del sabio educador patnota, sa 
tío, José de la Luz Caballero. > 
Como familiar del educador insigne, 
haz Duarte puede aportar al libro da-
tos nuevos del mayor interés. Y la ba-
ratura del folleto vulgarizará más el 
conocimiento exacto de aquella gran fi-
gura- ahora que va a levantarse, por 
iniciativa de la Sociedad Económica, 
suntuoso monumento a su memoria. 
Tenemos numerosos trabados descri-
biendo la personalidad de Luz Caba-
llero. Entre muchos, Sanguily 1« ba es-
tudiado bien. Admirable libro fué el 
de José Ignacio Rodríguez; pero caro 
para adquirido por gentes pobres, y 
agotado actualmente, son miles de mi-
les los cubanos que hasta su existen-
cia ignoran. 
Luz Duarte ha rá boena obra. Con 
ella se conseguirán dos altos fines: re-
frescar la admiración popular hacia 
Dvn Pepe y (perdone d amigo) 
que la gente nueva aprenda en aquel 
carácter santamente patriota, a amar 
la verdad, perseguir la moralidad so-
cial, adorar a la patria, amarse unos a 
otros ios cubanos respetando sus parti-
culares <:7^encias reli^osas y políticas 
y ao prc-mover jamás diseoeiones n i 
vioi j ícias, 1c cual constituye un credo 
genui jámente eonservudor» 
Si Don Pepe viviera, lo j u r o : sería 
incapaz de Insinuar ideas de revolu-
ción contra el gobierno de su patria, y 
protestar ía de que se apellidara tira-
nos, déspotas, sanguinarios y ladrones 
a los hombres que, saturados de sus no-
bles enseñanzas, de buena fe se propu-
sieran salvar a Cuba de hondos peli-
gros irrtemos y extemos. 
A los cuatro o seas amigos que, entre 
los numerosos que me desean buen año, 
han extremado mis cafriños y me han 
escrito las sabrosas- cartas i con qué co-
rresponderles? Con esto solo: con un 
vivo deseo de qne nuestra patria se re-
haga y bajo la direoción de hombres 
patriotas recobre su crédito ante el 
mundo y su paz y su ventura inter-
nas. 
La mutua satisfacción será un lazo 
•más que una a los que, escribiendo y 




También La Prensa protestando de 
los frecuentes incendios de cañaverales 
en Matanzas y las Villas, insinúa que 
ello responde a miserables venganzas 
políticas. Se han encontrado trapos 
impregnados de petróleo que acusan la 
ruindad de alma de quienes así destru-
yen la propiedad ajena y la riqueza, 
del país. Y no cabe sospechar tde los 
que han ganado las elecciones, sino de 
los que las han perdido, si efectivamen-
te ese es el motivo. 
En cualquier otro país, ya estarían 
descubiertos los incendiarios, y lyñ-
chados por loa mismos vecinos: que 
ese crimen infame jústifica cualquier 
violencia de los trabajadores arruina-
dos. 
Aquí, si se descubre alguno, ya ven-
d r á un indulto, si acaso no logra , un 
buen abogado demostrar con sofismas 
y falsos testigos su inocencia. 
Y si por acaso apareciera ahorcado 
de una guásima cualquier v i l de esos, 
ya nos -oiría la prensa en gruesos ca-
racteres: "Asesinato de un ciudadano 
honrado. Se cree que la Cuardia Rural 
ha dado muerte a nuestro correligiona-
rio N . N . por sus ideas políticas. Un 
hombre de mérito sacrificado a las 
ruines venganzas de nuestros adversa-
rios, en complicidad con la fuerza pú-
bl ica ." 
Eso s í : los que tal escribieran son 
esos que jamás han sembrado una ca-
ña n i la sembrarán : viven de la excita-
ción de ánimos de sus lectores. 
^ Por eso los que trabajan y los que 
tienen que perder no son tan radicales 
n i escandalosos; porque saben lo que 
cuesta adquirir una propiedad y lo 
que duele perderla sin razón, por odios 
salvajes de necios. 
joaquin N . A R A M B U R U 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotoitrafía de 
Colominas y Compañía. fita» Ra-
fael 32. Retratos desde un dmo la me-
dia docena en adelante. 
Confederación de las 
Colonias [ s p a ^ 
Cuarta Asambl^ 
En los salones del Casino Ec 
celebróse el domingo por la n 
cuarta Asamblea de la Coafed 
de las Colonias Españolas de T ^ f ^ 
La primera Asamfblea se y • . 
en Cienfuegos en 28 de Abri l de*TtS? 
la segunda en Cárdenas en 21 aJ/wI 
yo de 1908, y la tercera en £ M 
Grande en 23 de Abr i l de l ^ l i * . 1 * 
sidla la de ayer ed Presidente d i 
mité Ejecutivo de la Confedera-A?" 
Presidente del Casino Español í } * 
Habana, Ijcdo. D . Secumddno ¿ S í 
actuando de Secretario el del CaSí*' 
nuestro compañero don Ramóa^0' 
mada Teijeiro. 
Representando a los Casinos I W 
fióles de Sagua la Grande, C ü ^ S í 
gos, Cárdenas, Matanzas, SaoSí í 
de Cuba, Palanira, Batabanó, Ha!b¡?ft 
Consolación del Sur, Mayarí, MailJ!' 
ni l lo, Placetas, Agraanonte, ViñaU 
San Antonio de loa Baños, Artenüg? 
Guayos y CSego de Aváia, a a i s tS 
los señores don José María Gonzáu 
don Gabriel -Folla, don Juají Q,, pĴ T8* 
riega, Lodo. D . Secundino Bafio. 
Ledo. D . Ar tu ro Fernández L l ^ W 
Ledo. D . Juan Banees Coado, L^jJ 
D. Abelardo Novo, don Ignacio U ^ . 
bias, Ledo. D, Miguel Vivanoos, ¿ob 
Lufe "Vidtóa, don J. Ruiz Masón, don 
Eusebío dañosa , don Ramón Armada 
Teijeáro, ¡Lodo. D . Looio Solíg, doa 
Leandro TaMés , Lodo. D, Jo^ p 
Fuente, don José Ramóu L6pez don 
Bnrifque Pérez , don Andrés Bastón, 
don Antonio Lamas y don Rafael Pé. 
rez; y enviaron adhesiones a los 
acuerdos de l a lAisamblea los Caabos 
confederados de Santa Isabel de las 
Lajas, Gamagiiey, Camajuaní, La &. 
peranza, Aguacate y Bayamo. 
E l Secretario de la Asamblea, 8«. 
ñor Armada Teijeiro, después de un 
hermoso y brillante discurso de salu-
tación a las representaciones del in-
terior de la Isla, pronunciado por el 
Presidente del Ejecutivo, señor Ba-
ños, leyó una Memoria del Comité 
Central enumerando la labor realiza-
da durante la época de su gestión, 
trabajo que ha sido muy celebrado 7 
aplaudido. 
Resulta de él que los Casinos Es-
pañoles Confederados son en la ac-
tualidad 27; que se han practicado 
numerosas, y en algunos casos favo-
rables gestiones, respecto a la no crea* 
ción de Delegaciones y Sanatorios doi 
las sociedades regionales en los pue-̂  
blos donde existen Colonias Españo-
las constituidas socialmente; que 86 
praoti-earon gestiones para obtener 
que por el Goibierno de España se a* 
mente la ca tegor ía de la represeot*' 
ci<5n dipílomilática en Cuba y se wco-» 
nozca la eonven^epcia de que 1* Co-
lonia Españo la de la RepúbHca tengai 
representac ión en el Senado «speñol, 
cuando menos en algunos Consejos 
Superiores de la Administración pú-
blica española, tales, por ejemplo, W 
mo los de Emigración, Instmoción 
Públ ica y Aranceles; y se enumeran, 
prolijamente, otras gestiones de sito 
sentido patr iót ico, con relación a su-
cesos nacionales españoles que han 
motivado el concurso, la cooperación 
y la adhesión y el aplauso de los Ca-
sinos Españoles de Cuba. 
Puesta a discusión la labor realza-
da por el Ejecutivo y aprobada ésta 
unán imemente , sometiéronse a la san-
ción de la Asamblea los asuntos qu« 
figuraban en la orden del día, toman* 
do parte en los debates y pronuncian-
do con ta l motivo muy expresivos ? 
elocuentes discursos, los señores Ba-
ños, Fuente, Novo, González, Puma-
riega, Fe rnández Llebrez, Arrn¿d« 
Teijeiro, Bances Conde. Llam'b+1** 
Vivancos, Ruiz Mazón, López y otro» 
señores, adoptándose por unanim* 
dad los siguientes acuerdos: .. 
l « _ Q u e toda operación quiru^' 
ca, excepto las de carác ter fortín^ 
que se practique en un Sanatorio < 
los Casinos Confederados a socios a 
otra Colonia de igual naturaleza, a 
be cobrarse separadamente <íe lar n 
ta estipulada en las bases de la ^ J 
federación, aprobadas en la AsaJ» 
blea de Cárdenas . . 0) 
2o.—Que se gestione de los Casm 
tetaonia í m m 
de los Bos&teMk 
Stemprti 5 la Tenttico la 
FarMda cfeJOr. IhuHnf 
iofcmoa. Ha «mxado i otros, lo curtrá á ostec. 
Bne» la praeba. JtmM-m 
a**ai p^áidot por corrtpg 
C A B A L L O S 
Curación rtpida y segura 
de las Mxoatoaim, ó 
Tumo r e a hneaouoe, 
Corv&zELa. F o r m a s , 
E a p a r u v a n e a , 
Sobrehuesos, 
E s fuorroa,Moletas j Vejigones, rti. ,ya 
. . U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
doP-MÉREde CHAMTILLY.en OrU«n»(Francia) 40 Aftoi da Exito. — D* tunta en caja» de : MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. JOSE S AHRA. Tanteóte Bey 41, HABANA, r, TAQUECHEL, Obispo 27. HABANA. j 
^tcam^m Y EN TODAS FARMACIAS, ^ ^ ^ ^ m 
RAMON PLANIOL 
M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o NT0 2 5 6 
C 4231 
PARA RELOJES Y JOYAS LA CASA DE HIERRO, OBISPO esquina a AGUACATE 
. . — 4 1 0 4 -
H C A D A D T l I A I i n i n r^tr*tar8e en la fotograf ía de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen 
C W y M U I I l l H ^ tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N P E S O —6 postales ele., U N P E S O y 50 por ciento dero-
B m \ I r baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varías planchas para elegir. 
fo rados con Sanatorio el precio 
dieta mínima para los socios 
áe Calinos que no prestan ser-
^ sanitarios, p roporc ionándoos 
^ ¡ v o r ventaja posible en los pre-
1» ^ ¿Qjrespondiendo de ese modo a 
íi06'. ;entos de nnión. de solidaridad 
í^1 afeCto mutuos entre todos los 
* -nos Confederados. 
Que se recomiende >a los Casi-
0 Confederados la celebración de 
'0S'Ui acto oficial el 2 de Mayo de 
jU año. conmemorando la gloriosa 
UyAa de ía Inidependencia de España, 
-"'ic^-aestionar el ingreso en la 
federación de los Casinos Espa-
ÍT̂ s no confederados, confiando es-
ÍOiabor al Comité Ejecutivo para 
\ con el concurso de los Casinos 
[ Í J influyentes y de mayor prestigio 
r pronneias, se realicen excursiones 
f propaganda, demostrando la ne-
jdad de aunarse en acción comim 
r^as las sociedades, en beneficio de 
!0 Colonia Española, con ma.yor mo-
Ivo cuando a cada colectividad se 
JSrva su autonomía y funciones 
Ircrpias reglamentarias, sin que todo 
Mjo les represente la más insignifi-
Linte erogación, que de buen gra^do 
L ^ e satisfaciendo el Casino Español 
L la Habana. 
5» Que una comisión compuesta 
Ide los señores Presidente del Casino 
Español de la Habana, señor Baños, 
L representantes de los Casinos de 
gaín13- don José María González; de 
Cárdenas, don Arturo F e r n á n d e z ; de 
ffonsolación del Sur, don J. Ruiz Ma-
zón. visiten al señor Ministro de Es-
\, ofreciéndole los respetos y ad-
Efói] de la Asamblea, como repre-
sentación genuina en Cuba de la Ma-
!¿re Patria. 
Y n0.—Telegrafiar al ilustre repre-
sentante del Comité 'Ejecutivo en Es-
ciones, saludar a usted, defensor ilus-
tre de los prestigios de la raza, reno-
vándote su adhesión. 
Presidente Asamblea, 
Secundino Baños. 
pana. senador don Rafael María de 
Labra, test imoniándole la satisfac-
ción de la Asamblea por los trabajos 
nne constantemente realiza en favor 
je la unión espiritual de Hispano-
América; y saludar al Casino Espa-
ñol de Camagüey, uno de los confede-
rados, que no pudo enviar represen-
tación a la Asamblea por bendecir en 
ese día el edificio que posee y la ad-
ministración de la Casa de Salud, de-
seándole triunfos y parabienes. 
La sesión dió término a las dos y 
media de la madrugada, después de 
m champagne de honor" con que 
obsequió el Casino de la Habana a los 
delefrados concurrentes a la Asam-
blea. 
Resumen: el acto ha sido hermoso, 
rebosante de notas patr iót icas y re-
velador de entusiasmos en pro de la 
Confederación. 
El Comité Ejecutivo puede estar 
satisfecho de su obra. 




Retiñida en el Casino Español la 
cuarta Asamblea de las Colonias Es-
pañolas confederadas de la M a , acor-
dó unánime, entre aplausos y aclama-
Presidente Casino Español, 
Camagüey. 
Ceiebrada cuarta Asamblea de la 
Confederación. Gran entusiasmo. Elo-
cuentísimos discursos. 
Se adoptaron acuerdos que serán 
comunicados. 
En nombre de la Asamblea saludo 
a la Colonia del Camagüey. haciendo 






Encuéntrase entre nosotros el pres-
bítero señor Manuel González, reción 
llegado de ^Iéjicoi en una de cuyas 
principales poblaciones estuvo varios 
años como párroco. 
Los periódicos mejicanos, al darle 
la despedida, dedican grandes elogios 
a su vasta i lustración, a su celo reli-
gioso y a su caridad cristiana, dotes 
que le habían hecho merecedor de es-
timación y simpatías generales. 
Le damos cariñosa bienvenida. 
Los fabricantes de licores 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se entrevistó con el Secretario de 
Hacienda, señor Gutiérrez Quirós, la 
comisión designada por la Unión de 
Fabricantes de Licores, para comuni-
carle que por imposibilidad material 
los fabricantes no pueden ingresar 
el día primero de Enero próximo los 
cinco mi l pesos en efectivo que les 
exige el decreto del señor Presidente 
de la Repríblica de 20 del actual, pa-
ra ejercer su industria. 
Componían la comisión los seño-
res Negreira, Merino, Fernández Es-
cuelas, Ar tau y Alonso, quienes iban 
acompañados del abogado consultor 
doctor Solo. 
A la entrevista, que duró áoS ho-
ras, asistió también el Jefe do la 
Sección de Impuestos, señor Agüero. 
E l señor Gutiérrez Quirós, en vis-
ta de las razones expuestas por la co-
misión, acordó suspender durante 
cinco días, que vencerán el seis d^ 
Enero, los efectos del referido decre-
to de 20 del actual, y en este senti-
do llevará hoy a la firma del señor 
Presidente de la República, el opor-
tuno decreto. 
Existe el propósito de admitir a 
los fabricantes el importe de la fian-
za en la siguiente forma: rail pesos 
en efectivo y los cuatro rail restan-
tes en pólizas de Compañías. 
La comisión dará cuenta de la en-
trevista a la junta general que se reu-
nirá a las nueve de la mañana, en la 
Lonja del Comercio. 
al señor Marimón 
Con motivo del homenaje de que 
dimos cuenta ayer a nuestros lecto-
res, ha recibido el Presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
nuestro distinguido amigo don José 
Marimón y Juliach, gran número de 
expresivos telegramas de adhesión y 
felicitación. 
Firman esos telegramas—-que no 
publicamos ínt-egros por falta de es-
pacio—las siguientes personas y en-
tidades mercantiles: 
Prisciliano Espinosa. Alcalde de 
Santiago de Cuba; Francisco 111, Pre-
sidente del Ayuntamiento de Santia-
go de Cuba; , Antonio Aguilera, de 
Holguín ; C. D. Alvarez, de Unión de 
Reyes; Luis Andrade, de Pinar del 
Río; Cipriano Arenas, de Cienfuegos; 
Artime. de Cruces; Suero Balbín y 
Valle, de Cienfuegos; Benavides, de 
Matanzas ¡ M. Busto y Ca., de Cárde-
nas; Cancio. de Sancti Sp í r i tus ; Ni -
colás Castaño, de Cienfuegos; Claret 
y Ca., de Cienfuegos; Durruthy, de 
Santiago de Cuba; Juan J. Entenza, 
de Cienfuegos. 
Rafael Espín, de Santiago de Cu-
ba; Prisciliano Espinosa, Presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
Santiago de Cuba; Estévez, Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Ca-
magüey ; Eipidio Estrada, de Baya-
mo; Rafael Estrada, de Cárdenas ; 
Francisco Fernández Marcané, de 
Guan tánamo; D. Fernández y Hnos., 
de Cárdenas ; Federico Fernández 
Rosillo, Presidente de la Colonia Es-
pañola de Santiago de Cuba; José Fer-
nández, de Xuevitas; Manuel Fernán-
dez, de Santa Clara; José Ferrer, de 
Cienfuegos; Adolfo M. Freyre, de 
Bayamo. 
Faustino García Vieta, de Cienfue-
gos; Alfredo Gómez Isla de Cama-
j u a n í ; Claudio González, de Cienfue-
gos; Alfredo Gómez, de Camajuaní ; 
Feliciano Gómez, de Cienfuegos; 
Juan Gran, de Santiago de Cuba; Fe-
derico Hunicke, Cónsul alemán. Cien-
fuegos; José Llovió, de Cienfuegos; 
Francisco de P. Machado, de Sagua 
la Grande; José Martínez Badell, de 
Santiago de Cuba; Fermín Martínez, 
de Ca iba r i én ; . Reemberto Masvidal, 
de Santa Clara; Prudencio G. Mazas, 
de Cruces; José Ramón Mendoza, de 
Calón; Menéndez, Hechevarr ía y Ca., 
de Cárdenas. 
Menéndez y Garriga, de Cárdenas ; 
G. Michaelsen, Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Santiago de 
Cuba; Obregón Arenal, de Cárdenas ; 
General Tomás Padró y Griñón, Pre-
sidente del Club San Carlos, Santia-
go de Cuba; Javier Peralta, de Ma-
tanzas ; Juan Pérez Nodal, de Caiba-
r ién; Erasmo Regüeiferos, senador, 
Santiago de Cuba; Enrique Roca, 
]\Ianzanillo; Rodríguez Vidal , de Ca-
majuaní ; Rodríguez y Domingo, de 
Santiago de Cuba; Claudio Ribera, de 
Santiago de Cuba; Guillermo Rojaá, 
de Santa Clara; Enrique Ros, de San-
tiago de Cufba; Leandro Ruiz y Hnos., 
, de Cárdenas ; Carlos Segrera, de 
Cárdenas ; Carlos A. Smith. de Cár-
¡ denas ¡ empleados del Banco Español 
i de la Sucursal de Matanzas; Arturo 
| Tomen, de Camagüey; José Vega, de 
¡ Cienfuegos; Vi l lar y Ca., de Cienfue-
! gos. 
Sobrinos de Bea y Ca., Arechavale-
ta, Amézaga y Ca., Guedes, Linares y 
Ca., Carlos A. Riera y Ca., A. Solaum 
y Ca.. Casalins y Maribona, Narciso 
Samá. Paulino Soles y Ca., Urrécha-
ga y Ca., Javier Peralta, José T. Gar-
cíaf Antonio Menéndez, Font y Mar-
tínez, J. Cabañas y Ca.. B. Menéndez 
y Ca.. Andrés Luque. Miret y Martí-
nez, Fernández y Suárez, M. Abete y 
Comp., Antonio Ugarte, Hipólito Ba-
día y Ca., Suárez, García y Ca.. Sán-
chez* y Ca.; todos del comercio de Ma-
tanzas. 
Manuel Varona, Alcalde Municipal 
de Bañes ; Néstor del Prado, Conse-
jero Provincial de Oriente; Félix del 
Prado. Presidente del Ayuntamiento 
de Bañes : Abdón Muxó, Juez Muni-
cipal de Bañes ; Manuel Domínguez; 
Delfín Campaña ; Juan Sierra y M i -
guel Gutiérrez, concejales del Ayun-
tamiento de Bañes ; Octavio Campos 
del Vi l la r y José Alvarez Puentes, 
abogad-os; Dr. Antonio Rodríguez Es-
talot. Presidente de la Colonia Espa-
ñola de B a ñ e s ; Dr. Juan Arizt . médi-
co del puerto de Bañes ; Eduardo 
Abr i l , Ricardo Hidalgo y Ramón 
Hernández , directores de los periódi-
cos "Correo Semanal," Verdad y 
Just icia" y " E l . L ibera l , " de Bañes ; 
Federico Pitaluga, Secretario de la 
Administración Municipal de Bañes ; 
José Muxó, Contador del Ayunta-
miento de Bañes ; Carlos de la Torre, 
Tesorero del mismo; Liduvino Qui-
ñones, Octavio Silva. Rafael Cabre-
ra, Juan José Riberón, Augusto Blan-
co, Alfredo J. Dumois, Ernesto Du-
mois, Juan Cárdenas y Primitivo Sil-
va, propietarios de Bañes, y Suárez y 
Sobrino, comerciantes de dicha loca-
lidad. 
Manuel Nieto, Fernando Silvestre. 
Augusto Menéndez, Antonio Díaz, 
Proenza y Ca.. Moralejo y Hnos., Ra-
món Coyra, Juan Anglés. Juan Gil, 
Arguelles y Hnós., José Pérez Cas-
tro, Domínguez y Hnos.. Iglesias y 
Ca., Federico Fernández Silva, Er-
nesto Fernández de la Vega y el cu-




A L F I N se puede comprar a precios bajisimos y a plazos 
cómodos un terreno para quintas o casa de recreo cerca de la 
Habana y con fáci les comunicaciones. 
E n Arroyo Naranjo, o mejor dicho, antes de llegar allí se 
reparte la finca " L A G U I N E R A ' * en parcelas propias para 
quintas, "bungalows", casas de recreo, granjas y sociedades. 
Estos terrenos tienen agua de tubería de los célebres 
manantiales del Calabazar y todas las comodidades de un 
pueblo en cuanto a policía, escuelas públicas, iglesias, co-
rreos, casas de comercio etc. 
ALTOS SALUDABLES Y LINDISIMOS. 
HAY POCAS MANZANAS QUE DEN 
A LA CALZADA. 
VENID A VERLOS. 
SE VENDEN A PAGAR EN CINCO A Ñ O S . 
Para las personas que no quieren terrenos grandes, hay 
unos solares, a plazos, de $5 mensuales. 
M e n d o z a y C a . C U B A N 0 7 4 
T e l . A - 2 4 1 6 . H A B A N A . 
C 4385 3t-27 ld-29 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O J B R E S E G U R O . 
I ^ICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
^n frasco, é S 0-8O 
0r 4 Frascos.á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
s / í . Dapasqaler 




30 Diciembre 1912. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763*21; Habana, 762'67; Matanzas, 763'12 ; 
Isabela de Sagua, 762*49; Songo, 760*50. 
Temperatuda: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*5, máxima 26*6, mínima 22*0; 
Matanzas, del momento, 18*0, máxima 27*3, 
mínima 17*2; Isabela de Sagua, del mo-
mento, 22*5, máxima 26*5, mínima 21*5; 
Songo, del momento, 23*5, má-xima 28*0, 
mínima 17*5. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 4*5; Ha-
bana. E., flojo; Matanzas, SW., id. Isabela 
Sagua, SE., id.; Songo, WNW., 4'5. 
Lluvia: Isabela de Sagua, 6*0 milíme-
tros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela de Sagua y Songo, des-
pejado. 
Lluvia: El día 27 llovió en Matanzas, 
Calabazar de Sagua, Encrucijada, Cifuen-
tes, Sagua la Grande, Quemados de Güi-
nes, Rancho Veloz, Corralillo. Sierra Mo-
rena, Isabela, Santo Domingo, Macagua. 
Minas y Gibara. Ayer llovió en Sagua de 
Tánamo y Preston. 
e í p r e s í T í gratitud 
Marianao. Diciembre 30 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré tenga la bondad de 
publicar en el periódico de su digna 
dirección las siguientes líneas. 
Habiendo tenido necesidad de ha-
cerme una operación en la vista, me 
puse en manos del doctor Rodolfo 
G-uiral, en cuya Clínica, Manrique 
73, fui asistida con gran esmero y | 
éxito completo por dicho doctor, se- | 
eundado por la señora y señorita que ' 
están al cuidado de los enfermos, a 
los que colman de atenciones. 
Me mueve a hacer pública mi gra-
t i tud el deseo de que las personas 
que tengan necesidad de la asistencia 
de un oculista sepan que el experto 
doctor Guiral a su inteligencia y ha-
bilidad une un exquisito trato. 
Doy a usted las más expresivas gra-
cias por la publicación de estas líneas. 
De usted atentamente, 
Isabel Ruiz viuda de Escalona. 
S)c. Mar t í 53. 
pensi 
Ix» niños pobres y (Jesralidos -yaen 
wa solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitaji alimentos, ropitas y cuanto oue-
da prochicirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia man 
ta l>«ja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
««. m. T>T?1 ¿"TX. 
—•—o—•—'̂cŷ-— 
Todo el que quiere comprar bara-
to, a t ra ído por el bombo, al final se 
desengaña : comprende que lo barato 
es caro. 
Por eso el reloj suizo marca A. B. 
C. o el que lleva la marca Caballo de 
Batalla, además de ser elegante es ba-
rato por la seguridad y exactitud. No 
en valde lleva la fábrica 143 años de 
fundada, lo cual es una garant ía ab-
soluta. 
En joyer ía pasa igual; por eso el 
almacén de joyería fina con brillan-
tes de Marcelino Martines, Muralla 
27 (altos), goza de la fama que tiene, 
por sus relojes y por sus joyas. 
Muñecas y J ípe te? 
a mitaHe precio. 
Como un reloj 
despertador, iremos 
abriendo los ojos 
del pueblo y 
enseñaremos la 
diferencia entre 
los precios a 
que esté acos-
tumbrado á pagar 
y aquellos a 




es tan enorme 
que es de justicia 
que después 
de ver precios 
vengan a ver 
los nuestros y nos 
den la preferencia si 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . Í 5 MARCA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAiMAGUEY Y ORIENTE. = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
C 3314 




c 4389 28 D 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes á- la cerveza. LA TROPICAL. 
CONTRA EU 
EDíemedades m 
ALíVSOy luego CURACION 




de sabor muy agradable 
para criu turas y niños 
Precies noderadisinot 
Depósito en CUBA 
lro;ieruilel DrW.JOHfiSBN 
LA HABANA. 
Y TODAS FARMACIAS 
FOULON & C^Phann. 
188, F̂ S'-Martin, PARIS 
1-Oct 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
/WV« CONSUNCION, CLOROSIS 
# # J CONVALECENCIA 
H é m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
GOTA ARTICULAS? 
A cuantos desgraciados sufren de ud 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bi'-'n crueles por cieno, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las anictilaciones aconséjamoslea 
iiempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de 1í 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopera el licor, ó bien 2 á3 pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á Ioí 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la cahpza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL" 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimos descubnmientosde la ciencia 
no contiene subsiancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligre 
alguno para Ja salud. El licor es además 
de un §abor agradabilísimo. 
G-hera!mente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, i 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta la palabra Omagil y ias señas 
del Depósito general; MaivonL. FRERE, 
i9j rué Jacob, París. 9 
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Cámara Municipal 
L a sesión de ayer 
Ayer celebró sesión la Cámara Mu-
nicipal. 
Presidió el señor Peraza. 
Como siempre fué leída y aprobada 
el acta de la anterior sesión. 
Nuevos adjuntos. 
E l Concejal señor Esteban ma-
nifiesta a la Presidencia, que en el 
salón de concejales hay dos adjuntos 
que vienen a jurar sus cargos. 
L a Presidencia designa a los conce-
jales López y Velida para que presen-
ten en el salón a los señores J . A. Tre-
méis y Renté de Vales, los que juran 
sus cargos para las Comisiones de Sani-
dad y Beneficencia. 
Renuncia. 
Se acepta la renuncia que del cargo 
de Adjunto de la Comisión de Fomen-
to presenta el señor José María Berriz. 
E l censo. 
Se da cuenta de un escrito del Di-
rector del Censo General de Población, 
doctor Juan R. O'Farnll , participan-
do que los trabajos de confección de los 
registros corresponde realizarlos a las 
Administraciones Municipales y en 
ningún caso a los Ayuntamientos. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Vetos aceptados. 
Se acepta el veto del anterior Alcal 
de al acuerdo sobre adquisición de 500 
ejemplares del libro "Efemérides," 
del señor Ubieta, y en su consecuencia 
se acuerda incluir en el próximo pre 
supuesto la cantidad que importan di 
ehos folletos, para entonces comprar-
los. 
También se acepta otra resolución 
del Alcalde, sobre el acuerdo relativo a 
la creación de una plaza de auxiliar 
permanente del Secretario de Acta. 
Adjuntos 
Por votación secreta se eligen las si-
guientes personas para cubrir vacan-
tes de Adjuntos: 
Comisión de Hacienda, Antonio L a 
rrea, por fincas urbanas; Manuel Ota 
duy y Gumersindo Cambler, por indus-
tria y comercio; y Félix Rodríguez, 
por Artes y Oficios. 
Comisión de Sanidad : Augusto Ro 
sado y Manuel Cotilla. 
Comisión de Fomento: José Alvarez 
del Río. 
Comisión del Impuesto Territorial 
Manuel Fernández Areceo, Augusto 
Feria y Luis Mestre, por fincas urba-
nas, y Arturo Amigó, Andrés Alonso, 
José López Domínguez, José Martínez, 
Fernando Batista y Francisco Arenas, 
por fincas rústicas. 
Las comisiones especiales. 
Se acuerda, a propuesta del señor 
Veiga, posponer para la próxima se 





firme hasta hoy y sin 
tp'al para la extirpacion 
De las lombrices, en los 
minos y adultos. 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
N E U R A L G I A S PERIÓDICAS 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á dia y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, los costados,etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
Contra las fiebres de acceso y las fiebres 
palúdicas é igualmente contra las 
ifecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cc.al se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo así á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cida perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venta en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
valehanato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
Importante. — Afin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. Paris. 
Sobre unos adjuntos 
E l señor Germán López hace cons-
tar en acta su protesta contra los nom-
bramientos de Adjuntos hechos hoy a 
favor de los señores Augusto Feria y 
Manuel Fernández Areceo, por haber 
sido ya vetados otra vez por el señor 
Alcalde, por no tener capacidad legal 
para desempeñar esos cargos. 
E n cambio el señor Sardiñas se feli-
citó de que la Cámara volviera a nom-
brar Adjuntos a los mencionados se-
ñores Areceo y Feria, por creerlos con 
aptitudes suficientes para ocupar esos 
puestos. I 
E l Ejército hiíantil. 
E l señor Martínez Alonso propone 
se acuerde donar 300 pesos a la Ins-
titución Ejército Infantil para adqui-
rir uniformes para los niños pobres 
que pertenecen a la misma. 
E l señor Ayala manifiesta que en 
la edición de la tarde de hoy del Dia-
rio de la Mabina sección de ''Actua-
lidades" ha leído que varios niños vi-
sitaron a nuestro Director, señor Rive-
ro para manifestarle que se habían se-
parado del Ejército infantil, porque 
con el pretexto de inculcar a la niñez 
el espíritu militar, esa institución lle-
va a los muchachos al templo Bautista 
de la calle de Zulueta y Dragones, don-
de se les dan conferencias de doctrina 
protestante por un Pastor de esa igle-
sia. 
Los señores Veiga y Quintana apo-
yan la proposición. 
E l señor Germán López la combate 
rudamente por estimar que el Ayun-
tamiento no debe hacer ninguna dona-
ción a una institución que se dedica a 
extender el protestantismo. 
Sometido el asunto a votación es 
aprobado por 17 votos contra 3. 
Los señores Clarens y López expli-
caron sus votos contrarios a la propo-
sición manifestando que ellos son 3a-
tólicos, apostólicos, romanos y que por 
eso votaron que no. 
Recursos desestimados. 
Se declaran sin lugar los recursos 
de reformas interpuestos por los seño-
res Leandro Sierra, Josefa Supervielle, 
Manuel Várela Fernández, José Ro 
dríguez, Antonio Gorriasan, Jesús Ma-
ría Trillo, Federico Moros, Rodolfo 
Cárdenas, José López, Mateo Seriñn, 
y Angel García contra los acuerdos de 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
fijando rentas, a los efectos de la tribu-
tación, a las casas Daoiz entre Chu-
rruca y Príncipe de Asturias, E núm. 
8, Villegas 97, Agrámente 4, K entre 
17 y 19, Aramburo 14 y 16, finca '''La 
Rosa," Virtudes 23, Virtudes 22 y fin-
ca "Beatriz" y "Santa Irene" respec-
tivamente. 
Un proyecto. 
Por existir una concesión hecha a la 
Compañía del Dragado, se acueHa de-
volver al Gobierno Provincial el pro-
yecto de estaca y muelles en la ensena-
da de Atares que le presentó el .vsñor 
José A. Zarate. 
Casas ruinosas. 
Se aprueba el informe de la Comi-
sión de Fomento favorable a la expro-
piación de las Casas Corrales núm. 169 
y 171, por su estado ruinoso y por salir 
de la línea. 
L a zona de tolerancia. 
Se lee una instancia de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
vecinos del distrito Oeste, solicitando 
el traslado de la Zona de tolerancia a 
lugar apartado de la población. ^ 
Se nombra una comisión especial pa-
ra estudiar detenidamente este asunto 
con poderes suficientes para proponer 
la supresión o el traslado de la zona, 
según lo estime más conveniente a los 
intereses morales y materiales de la 
ciudad de la Habana. 
Para formar esa comisión fueron 
nombrados los señores Clarens, León 
y Martínez Alonso. 
L a comisión deberá emitir sn infor-
me dentro de 10 días a más tardar. 
Un censo. 
E l señor Nicanor López Solicita can-
eelar un censo que la finca " L a Me-
néndez," de su propiedad, reconoce a 
favor del Ayuntamiento. 
La Cámara accede a la solicitud. 
Final. 
Y estándose leyendo un expediente 
sobre apertura de la calle "Dolores," 
en Jesús del Monte, se rompió el quo-
rum. 
Eran las siete y cuarto de la noche. 
Ú F I S G A L J E L l HtBAIIJl 
Habana, Diciembre 30 de 1912. 
Total recaudado hoy $18,036-90. 
POR U S OFICINAS 
S E C B S T A R I A D E GOBERNAOIGN 
Telegrama 
L a SecretarígL de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama al Alcalde Mu-
nicipal de Manzanillo, dieiéndole que 
si el Presidente de aquel Ayuntamien-
to persiste en no tomar en conside-
ración el "Veto" puesto por dictio al-
calde al acuerdo por el cual fué elec-
to el citado Presidente, dé cuente a 
los Tribunales de Justicia por cons-
tituir delito el caso de desobediencia 
de qne se trata. 
Rompen el "quorum" 
Don Severo del Campo, Presidente 
del Ayuntamiento de Ciego de Avila, 
ha dado cuenta a la Secretaría de Go-
bernación, de que varios de los Con-
cejales de los que forman la Corpo-
ración5 rompen el "quorum" en los 
momentos en que se somete a votación 
cualquier asunto. 
Entendiendo la citada autoridad 
municipal que repetido el hecho 
constituye una falta penable, cónsul-
A ESTOMAS! 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidas 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes snn. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
LOKICO-NUTRITlVQj [CON QÜINAi fiTCACAC 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de Par i s en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla en las Principales Farmacias . 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran Elixir tAnlce estomacal antlpaMrfilgiro. 
Preaerlpto por el CUERPO MEDICO para combatir con éxito la» 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
MolcMtias del embaraio, inapetencia, convalecencia, enteritis. Devuelve al eat6ma-
go la normalidad de bus funciones 7 asesura perfecta dlgrestiOn por mucho 7 variado 
que ae coma. 
En boticas $1 fr. Por $3-20 manda 4 fr. DR. GARDANO, Relaacoaln nüm. 117. 
Xcnraatenta-cloro-anemia. Tiaia, Impctencia ,agotamiento vital, debilidad ce-
rebral, ataques nervloao», catarro bronquial, asmáticoa o pulmonar, Haquitismo, 
linfatiamo de loa niño», son siempre ven « ido» con loa 
Hipofosfitos compuestos del Doctor Gardano. 
Poderoso reconatltuyente de laa enfermedades consecutivas, nerviosaa y pnlm»> 
narea. En Bottcna 91-20 fr. Par «3-85 manda 4 (r. DR. GARDANO, Belascoatn 117. 
C 913 104-7 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda !a Isla desde hace rrá."" de treints 
•ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
4087 Dbre.-l 
ta al citado Centro, cuál es la pena 
que les puede imponer. 
Queja 
E l general Leyt'e Vidal desde Alto 
Songo se queja del gran perjuicio 
que a las faenas agrícolas se irroga 
con La profesión de peleas de gallos 
que se vienen celebrando en gran nú-
mero de vallas que existen en aquella 
comarca, casi todas ellas fuera de la 
Ley. 
Descarrilamiento 
A las cinco de la tarde del día 29 
descarriló en el paradero de Arríete, 
Santa Clara, el tren de pasajeros de 
dicha ciudad a Aguada. 
No ocurrió novedad y la línea que-
<¡ó expedita pocos momentos después. 
Detenido 
L a policía especial de Palmira, de-
tuvo a Santiago Sosa, vecino del ba-
rrio Escarza, por aparecer autor del 
robo a don Rufino Armechea, vecino 
tlel central "Portugalete." 
E l sargento de La Guardia Rural 
señor Machado, ocupó en la finca 
"Bequer," del barrio de Escarza, una 
yunta de toros que dice el señor Ar-
mechea le fué sustraída por Sosa. 
Instigando a la rebelión 
Ha llegado a poder del Secretario 
de Gobernación una carta firmada por 
un ciudadano extranjero, en cuyo do-
cumento se instiga a uno de los indi-
viduos de color detenidos por la re-
volución recista, a que mantenga la^ 
tente la rebelión citada. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita de cortesía 
A las diez de la mañana de hoy vi-
sitará al Secretario de Estado, acom-
pañado del Ministro americano, el 
comandante del acorazado ''Arkan-
pas," surto en puerto. 
Después irán a Palacio para salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Licencia 
Se le ha concedido licencia por en-
fermedad al señor José Caminero, 
Cónsul de Cuba en San Juan de 
Puerto Rico. 
L a recepción (f¿ Año Nuevo 
E n la recepción que se verificará 
en Palacio el día primero de Enero, 
asumirá las funciones de Decano del 
Cuerpo Diplomático, el Ministro de 
Alemania, Mr. Pauli, por encontrar-
se ausente el Ministro de Méjico, se-
ñor Godoy, y enfermo el de la Ar-
gentina, señor Fonseca, que debía 
sustituirlo. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Mario Reinaud y Bonifacio Reoga-
das han sido indultados parcialmente, 
conmutándoses pdff multa los días, que 
les quedan por cumplir de las penas 
de 20 y 10 días de arresto que respec-
tivamente les fueron impuestas. 
Permuta 
Se ha concedido La permuta solici-
tada por los señores Oscar Miñoso y 
Messana y Pascual Aenlle y Aguiar, 
Notarios de esta ciudad y Matanzas, 
respectivamente. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juei Municipal 
de Quiebra Hacha el señor Manuel 
María Santos. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E B D A 
Decreto 
E n atención a que el inciso prime-
ro del artículo segundo de la ley de 
2 de Julio de 1909 establece que el 
personal de la Marina Nacional se re-
girá por los preceptos de dicha ley 
y en lo que ésta no hubiere previsto 
y le fueran aplicables por las órde-
nes, reglamentos y leyes para las 
Fuerzas Armadas de la República. 
Teniendo en cuenta que de acuer-
do con la citada ley es vigente para 
la Marina Nacional el actual regla-
mento de la Guardia Rural, y en re-
lación con este, es aplicable, a au vez 
el decreto número 196 de 2 i de Fe-
brero de 1912, inserto en el número 
47 de la Gaceta Oficial" de la Re-
pública correspondiente al día 26 de 
Febrero referente a la Orden do Mé-
rito Militar. 
Considerando: que todos los pun-
tos que abarca dicho Decreto están 
en concordancia con la Marina Na-
cional, pero debe establecerse una di-
ferencia referente a la aplicación de 
dicho Decreto a la Marina. 
Haciendo uso de las fecultades que 
me están conferidas por la Constitu-
ción como Jefe del Poder Ejecutivo 
y por el párrafo 1,010 del Reglamen-
to de la Guardia Rural, a propuesta 
del Secretario de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Primero, Que el antes referido De-
creto número 196 de 24 de Febrero 
se entienda redactado en relación a 
al Marina Nacional, en igual forma 
que para el Ejército y Guardia Ru-
ral, pero sustituyendo el concepto 
''Mérito Militar" por de ''Mérito Na 
val". 
Segundo. Que las insignias de las 
cuatro clases serán en cuanto sea po-
sible iguales a las del "Mérito Mili-
tar," pero en la primera, segunda y 
tercera clase llevarán sobre la cruz 
de cuatro arpas un ancla en esmalte 
azul; y en la correspondiente a la 
cuarta clase llevará dicha anda, pero 
en bronce. 
Tercero. E l Secretario de Hacien-
da queda encargado del cumplimien-
to del presente decreto. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a treinta de Diciembre de mil 
novecientos doce. 
José M. Gómez, Presidente; M. Qu-
tiérrez Quirós, Secretario a 
cienda. ae |k 
Por Gastos de Sanidad 
L a Zona Fiscal de la H i. 
recaudado de los AyuntarrlA^ ^ 
el presente mes, la suma de V 
594 pesos 48 centavos, ;jor ^ 
por ciento que les correspondp ^ 
íacer por gastos de Sanidad Satis 
Quedan pendientes: oí de 1 
baña por 600 mil y pico ^ a Ha-
los de Güines, Isla de Pinos PJS08, y 
Madruga, Santa María del ft^aniCo. 
Caimito. osario y 
S E C R E T A R I A D E AGRlCTJLlu^ 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de 
piedad de las marcas de hierro ^ 
señalar ganado a los señores A m ^ 
Balmaseda, Manuel Pérez, Juli0 o 
tolachispe, Carlos Jiménez, ^af 
González, Clemente Pino, ' Ben 
Labrada, Atanasio Massol'a, A n t ^ 
Santos, Gerardo Domínguez, j^-0 
González, Manuel Reyes, José Cem 
no, Gabriel Rodríguez, Juan Wils e' 
María Jiménez y Eligió Martínez.0111 
MUNICIPIO 
Casa de Socorro 
E l dueño de la casa Reina 72, j , ^ 
de está instalada la Casa de Socorro 
del segundo distrito, ha participé 
al Alcalde que no puede renovar el 
contrato de arrendamiento, parm 
necesita la casa. 
E l general Freyre, en vista de es& 
comunicación, ha ordenado al 
de los Servicios Sanitarios Mtmlci. 
pales que busque un local apropi». 
do a donde trasladar el referido 
Centro de Socorro. 
E l Nuevo Golpe 
Por orden del Jefe de la SmoWs 
de Gobernación, señor Roig, se oom. 
tituyó anteanoche en la Bodcdaí 
"Nuevo Golpe," situada en Oo. 
lón e Industria, el Jefe del Negoeia, 
do de Espectáculos Públicos, señal 
Cobreiro. 
E n dicha sociedad se celebraba uq 
baile. 
E l señor Cobreiro pudo adreitií 
RECOMIENDASE 
como insuperable el 
O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello 
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D E P A J I L L A 
Y D E OUEHO 
A P R E C I O S D E ANIVERSARIO. 
LAMPARAS, 
CESTOS Y 
CENTROS D E M E S A . . 
D E P L O R E S DISTINTAS, 
ALUMBRADOS POR 
E L E C T R I C I D A D , 
A P R E C I O S D E ANIVERSARIO. 
DISCOS D O B L E S "OOLUMBIA" 
A P R E C I O S REÍ ACIDOS. 
MUÑECAS 
Y J U G U E T E S 
A MITAD D E P R E C I O 
D E OTRAS CASAS. 
P L A T O S PINTADOS 
PARA ADORNO D E 
P A R E D E S . 
CUADROS A L OLEO, 
FOTOGRABADOS, s 
A C U A R E L A S , 
F O T O G R A F I A S Y 
FOTOGRABADOS, 
A P R E C I O S D E ANIVERSARIA 
PRONTO A A B R I R S E 
LOS D E P A R T A M E N T O S D E 
C R I S T A L E R I A Y L O C E R I A 
Ctepion S Pascual 
Obispo 99-101 
C 4413 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , MAL H U M O R . 
H A S i E S i á S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A S A R R A 
v P'a rs m a c i a 3 
^ffigfr-PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O NO A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
ffO PIERDA TIEMPO.-TOMELO DROtaUERIA S A R R A V F"ARMAOIAt 
D I A B I O D E L A MARINA.—iBdicióa de la mañana.—Diciembre 31 de 1912 
la concurrencia era gente de la 
üfi alegre y Que la citada sociedad 
^ derecho alguno y defraudando al 
S^nicipi0' cobraba la entrada a to-
E , los asistentes. _ . . , , 
El citado funcionario municipal le-
tó acte, ocupando el talonario de 
billetes de entrada, para dar cuenta 
| Alcalde. 
] S Ü N T B S _ V A R I O S 
Traslado 
Antonio Peñes, conocido pianista, 
¿a trasladado su domicilio a Aguaca-
te número 122. 
^ T ñ Z CLIXAR UN RESFRIADO EX UN 
OIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA v\ boticario devolverá el dinero si no le ura. La flrrna de E- w- GROVE se halla CtJi cada cajita. 
' R E S O L U C I O N 
Vista la cuest ión de competencia 
promovida por el Gobernador de la 
prcyvincia de Oriente y por varios ve-
einos del poblado del Cristo> a la Au-
diencia y Juzgado de Oriente respec-
tivamente. 
Resultando: Que el Gobernador de 
la provincia de Oriente a solicitud de 
los vecinos del poblado del Cristo, 
presentada en Julio del córlente año. 
<jigpuso que se mantuviese libre el pa-
so para que los vecinos tomaran el 
agua del manantial " E l Cacao," que 
c m a por la finca " E l P a r a í s o , " por-
que de él venía sust iéndose el poblado 
desde hace más de sesenta años, inhi-
biéndose del conocimiento del asunto 
para que en el fondo pudieran resol-
verlo los Tribunales de Justicia. 
"Resultando: Que el propietario de 
la finca, después de haber interpuesto 
los recursos que estimó procedentes, 
acudió ante la autoridad judicial , 
promoviendo un in te rd ic to ; 'y que el 
Gobernador de Oriente promovió 
cuestión de competencia, a lo que pa-
iree, ante el Tribunal Supremo, sin 
que del expediente aparezca n ingún 
antecedente sobre la fecha de esa 
promoción, n i del estado en que so 
encontraba el procedimiento incoado 
ante el Juez de Primera Instancia do 
Santiago de Cuba, porque los autos 
referentes a esta cuestión jurisdiccio-
nal no se han remitido, sino una certi-
ficación j i e la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo de Justicia, fecha 
90 de Noviembre de 1012, que en su 
parte dispositiva dice as í : 
"De conformidad con el Ministerio 
E L ACEITE MAGICO "RSSNÑE'S" MA-TA-DOLOR ep un sorprnidoiÛ  rom<»rlio ca-lero. Cura el cólico opiiapmódíco al ins-tante. Corrige el estftmnpn naoseado, cura lol rorte5, heridas y llapras ño la piel. Pue-de emplearse para uso interno y externo. 
De venta en todas lae Droguerliw y 
ta-maeias. 
Vapores dé travesía 
LNEA 
WARD 
(NEW YORK AMO CUBA MAX & S. Co.) 
w r m m i 
Salen de la Hábana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los Funeu, 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlfinticeM. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL, A G E N T E DE PASAJSá 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMlTH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 1B8-10 OcL 
C8MPAGNIE GENERALE TRANSATLANIiQÜE 
iffipis m i m m i n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
mañana, directo para 
C o r u ñ a , Santander 
y S i . N a z a í r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
.k08 equipajes se recibirán en la al» 
China solamente las vísperas de la salida 
a« los correos. 
La car^a en loe dos días anteriores á 
* 8alida de loe correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
'ib desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S H í E P A S A J E 
ín í * C,a"8 de*de • 1 ' 148'00 0 r ° Am. pn * • clase desde . . 126-00 " » 
¡T" 3». Preferente. , . 83-00 - " 
,ertiera clase S5-00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
IuJorí-oio8 convencionales en camarotes de 
Fiscal, se declara que esta Sala es in-
competente para resolver la mench-
nada pretensión del Gobernador de 
Oriente) a quien se comunicará este 
auto." 
Resultando: Que por v i r tud de la 
resolución referida al f inal del párra-
fo anterior, se remitieron a la Secre-
ta r ía de la Presidencia los anteceden-
tes administrativos, y que en el día de 
ayer se ha recibido una solicitud de 
los vecinos del poblado del Cristo, se-
bores Juan Sabarí , José Ferrar, Mar-
t ín Vázquez, Enrique Reyes, Julio 
Chacón y Ponciano Ferrer, en la que 
piden al Gobernador de la provincia 
de Oriente ' ' que tenga por establecida 
en forma la competencia en los térmi-
nos establecidos por el Reglamento de 
4 de Julio de 1861 y el R. D. de 23 
de Septiembre de 1888( disponer que 
con el informe •del caso y suspensión 
del procedimiento, se remita todo lo 
actuado al Honorable Presidente de 
la Repúbl ica para que requiera en 
forma al Juzgado de Primera Instan-
cia de Santiago de Cuba que conoce 
del interdicto promovido por don Ga-
briel San Pedro para que se le man-
tenga en la posesión de la finca " E l 
P a r a í s o . " interdicto que estableció el 
propietario contra la resolución de ese 
Gobierno que mantuvo a los vecinos 
del Cristo en la posesión de la servi-
dumbre de paso y uso del manantial 
del arroyo "Cacao," en la finca " E l 
P a r a í s o , " a f in de que se inhiba del 
conocimiento del citado interdicto y 
remita todo lo actuado a ese Gobierno, 
que debe ser declarado competente;" 
resolviendo el Gobernador Provincial 
interino de Oriente, admitir la solici-
tud acordando que, de acuerdo con lo 
preceptuado en la Ley vigente de 
competencias entre la administración 
y los Tribunales de Justicia, se envíe 
a esta Presidencia de la República la 
solicitud de los vecinos del poblado 
del Cristo, y esponiendo que es de pa-
recer que corresponde a aquel Gobier-
no el conocimiento del asunto, pues se 
trata le una reclamaeión establecida 
por vecinos del mencionado poblado 
del Cristo, solicitando se les mantenga 
en la posesión que por más de sesen-
ta años, tuvieron de las aguas del ma-
nantial " E l Cacao," situado en la 
finca " E l P a r a í s o , " manantial que es 
un arroyo que cruza por cauce natural 
y cuyas aguas tienen el carác te r de 
c-ontínuas, por lo cual son públicas, le 
acuerdo con lo estatuido en el párra-
fo segundo del art ículo 48 de la vigen-
te Ley de Aguas, y de acuerdo tam-
bién con lo establecido en el ar t ículo 
409 del Código Civi l . Dice el Gober- | 
nador interino de Oriente que hace i 
más de sesenta años que los vecinos i 
del poblado del Cristo atraviesan la ¡ 
finca " E l P a r a í s o " para utilizar las 
aguas del citado manantial " E l Ca-
cao," por lo cual existe, por la pose-1 
sión inmemorial una servidumbre de 
vía, de ca rác te r público, de las seña-
ladas por la ley con el carác ter de apa-
rentes, y la cual se ha mandado res-
petar, manteniendo a los vecinos en 
la posesión legít ima de ese derecho; 
que la vigente Ley en materia de ser-
vidumbres atribuye el conocimiento 
del asunto al Gobierno Civi l , y por el 
Reglamento de 4 de Julio de 18&1 se 
prohibe a las autoridades judiciales 
admitir interdictos contra las resolu-
«iones de la administración, y esos 
mismos preceptos los han reproducido 
las leyes vigentes. Que el Tribunal 
Supremo, por su resolución de 30 de 
Noviembre de 1912, ha declarado en 
vigor las disposiciones legales anterio-
res a la promulvackm de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial en materia de 
competencias entre la administración 
y las autoridades judiciales, por lo 
cual, de acuerdo con las mismas, se 
remite a la Presidencia de la Repúbli-
ca la instancia de los vecinos del po-
blado del Cristo, siendo de parecer 
que es de admitirse la cuestión de 
competencia que por ella se promueve 
y requerirse en forma, por consiguien-
te, al Juez de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba, que conoce del in-
terdicto establecido por el señor Ga-
briel San Pedro, contra la resolución 
del Gobierno de aquella provincia, 
que debe ser el único competente para 
conocer de la cuestión. 
Considerando: Que el Tribunal Su-
premo de Justicia por su resolución de 
fecha. 30 de Noviembre, del año eti 
curso declara que es incompetente pa-
ra resolver la cuestión propuesta por 
el Gobernador de Oriente, fundándose 
en que por las leyes no está autoriza-
do para d i r imir las competencias en-
tre la administración y las autorida-
des judiciales; y que según las leyes 
anteriores a l primero de Enero de 
]899 era el Gobierno y no los Tribu-
nales de Justicia, el facultado para 
resolver las cuestiones de competencia 
entre las autoridades judiciales y las 
administrativas. 
Considerando: Que según el precep-
to del art ículo 1° del Reglamento de 
4 de Julio de 1861, de acuerdo con lo 
consignado en el art ículo 116 de la 
ley de Enjuiciamiento Civil , competía 
antes al Grobernador General, hoy al 
Ejecutivo, suscitar en nombre de la 
administración las cuestiones de com-
petencia positivas o negativas a los 
Juzgados y Tribunales de la Nación. 
Considerando: Que contra las reso-
luciones administrativas no cabe la in-
térposición de los interdictos poseso-
rios, y sin resolver en el fondo la cues-
tión jurisdiccional, este precepto, con-
signado en el Reglamento ya citado de 
4 de JuJlio de 1861 y reiterado en la 
jurisprudencia de los Tribunales, es 
bastante para admit i r la cuestión de 
competencia propuesta. 
Visto, además , el R. D. de 23 de 
Septiembre de 1888, 
RESUE-LVO: 
Disponer que se requiera al Juez 
de Primera Instancia de Santiago de 
Cuba, que conoce del interdicto pose-
sorio interpuesto por el señor Gabriel 
San Pedro, contra el acuerdo del Go-
bernador de la provincia de Oriente, 
para que con suspensión del procedi-
miento y previo informe del Ministe-
rio Fiscal, resuelva si sostiene o no su 
competencia y, en uno o en otro caso, 
remita lo actuado a esta Presidencia. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
28 de Diciembre de 1912. 
José M . Gómez, Presidente.—Jmn 
Mencía, Secretario de Gobernaeión. 
ACCION GALLEGA EN CUBA 
L a asamblea de ayer 
En los salones del Centro Gallego 
efectuóse ayer la junta anunciada por 
esta agrupación patriótica, a f i n de 
constituir definitivamente la Delegación 
de "L iga de Acción Gallega" que fun-
ciona en Madrid, teniendo como base 
principal el resurgimiento de Galicia 
en todos los órdenes. 
Presidióla, con carácter accidental, 
don Ramón Cabanillas, tratándose de 
diversos asuntos. 
En esta jun ta dieron cuenta de sus 
gestiones las comisiones nombradas en 
la reunión anterior para la confección 
de los estatutos por que ha de regirse 
esta agrupación y la redacción del Ma-
nifiesto que se lanzará a la publicidad 
en breve, siendo éste calurosamente 
aplaudido y aquél ampliado a propues-
ta del señor Rochi, que habló sobre la 
necesidad de que en los estatutos cons-
tase el asunto de la emigración, a la 
que hay que combatir como es debido 
para que muchos hijos de Galicia se 
preserven de odiseas y amarguras sin 
cuento, que muchos conocen sin que se 
trate de ponerles remedio. 
Sé presentó a la concurrencia, que 
era numerosa, el señor don Esmerando 
Alvarez López, enviado especial de la 
" L i g a de Acción Gallega" para que 
aquí mueva, dando a conocer los t r iun-
fos alcanzados ya por tan valiente or-
ganización, una reacciófl saludable en 
tre todos los gallegos, a f in de que, co-
mo es justo y patriótico, se secunde 
efieamiente su generosa obra de rei-
vindicación de la patria. La présen-
tación del entusiasta embajador fué 
calurosamente aplaudida. 
Seguidamente se dió lectura al Ma-
nifiesto lanzado al pueblo gallego en 
Octubre último por los fundadores de 
la " L i g a , " manifiesto soberbio y alta-
mente patriótico que condensa las legí-
timas aspiraciones y las ansias popula-
res de la región gallega. 
Se leyó asimismo el Mensaje que la 
" L i g a de Acción Gallega" envía a los" 
gallegos residentes en Cuba, por con-
ducto del señor Alvarez Lópéz, y en el 
cual exteriorizan la complacencia los 
directores del movimiento de reden-
ción, ante la fructificación de la idea 
de constituir en Cuba un organismo 
que recoja las ansias de los emigrados 
y enlace a un f in común las energías 
dispersas. Este saludo ha causado 
gran entusiasmo entre los concurren-
tes. 
Y, por último, se leyó el artículo de 
fondo de la gran publicación Acción 
Gallega, en que se expresa la magnitud 
alcanzada por la labor hecha en el cam-
po y el pueblo gallego por los funda-
doíes de la " L i g a , " que fueron acla-
mados delirantemente por los campe-
sinos en su apostolado en el mitin, y 
que ahora son culminados y bendeci-
dos por aquella liga de la tierra, al po-
ner cátedra evangélica en el periódico. 
Se hizo público entre los concurren-
tes el proyecto de cambiar el nombre 
del periódico por el de La Raza y ha-
cer este diario, intensificando de tal 
modo la obra y encauzándola conforme 
a las imperiosas necesidades que dejan 
sentirse. Este proyecto ha sido acogi-
do con elocuentes muestras de regoci-
jo y simpatía, pues ello sería de incal-
culable conveniencia para la región ga-
llega y desde luego para sus intereses. 
Hablaron varios señores acerca del 
deber en que están todos los gallegos 
de coadyuvar en todo lo posible a esa 
labor gigantesca y trascendental que 
" L i g a de Acción Gallega" realiza, y 
para tal f i n se juzga oportuno agitar 
la opinión entre la colonia gallega de 
aquí, utilizando todos los medios y ha-
ciendo ver la magnitud que entraña es-
ta v i r i l campaña, única en Galicia y 
digna de loores mil desde aquellos her 
mandinos de tan memorable recorda-
ción. 
Reinó en esta junta extraordinario 
entusiasmo y puede decirse que aquí 
es un hecho "el apoyo eficaz de los pa-
triotas gallegos, habida cuenta de la 
importancia y el interés verdaderamen-
te grandísimos del movimiento opera-
do actualmente en Galicia toda. 
Se acordó, al terminarse la sesión, 
y a propuesta del entusiasta don Cons-
tantino Añel, enviar a la " L i g a de 
Acción Gallega" un cablegrama dán-
dole cuenta de la constitución de la 
Delegación en Cuba, concebido en los 
siguientes términos: 
"Gallegos Cuba, constituida Delega-
ción esa " L i g a , " salúdanlos entusásti-
camente y ofrecen cooperar noble cau-
sa." 
Se han adherido las personas si 
guientes, además de otras muchas: 
José Fernández, José Rey, Romual-
do Negreira, Vicente Martínez Guell, 
Luis Vázquez, Ramiro García, José 
Rodríguez Frailde, Antonio Gato, 
Francisco Carracedo, Manuel Micaner, 
Antonio Romero, Manuel Gómez Cor-
dido. Antonio Franco, Nemesio Buide, 
Ramiro García, Salvador García, Ma-
nuel López, Ricardo Barreiro, Severi-. 
no Díaz, Narciso Rochei, Manuel Gon-
zález, Francisco R. Porto, José Novo, 
Antonio Várela, Ramón Lozano, V i -
cente Romero, José R. Roca. Pedro V . 
Vázquez, Antonio Meizoso, Manuel Lei-
ra, Abelardo López, Modesto Jimé-
nez, Ar turo Iglesia, Enrique Taboade-
la, José Saavedra, Juan Várela, Jos6 
M. Fernández, José López Rodríguez, 
José Trashorras, Cándido López, Be-
nito Rodríguez, Francisco González, 
Constantino López, Antonio García, 
Antonio María Gallego, Constantino 
Sanpedro, José Pardo, Eladio Martí-
nez, Gumersindo Saavedra, Manuel 
Sierra, Leopoldo Castiñeira, Manuel 
Montero, Antonio Blanco, y muchas 
otras personas de conocido patriotis-
mo, amén de los que ya figuran como 
fundadores de "Acción Gallega en Cu-
ba." 
En medio del mayor entusiasmo y 
animación se terminó la fiesta. 
C U R E E S E RESFRIADO. 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scott & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. * 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á so con-
signatario en esta pieza 
B S I Í E S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFtCIOS I1UM. 90. T E L E F O N O A-1478 
HABANA. 
4100 Dbre.-l 
A N T E S DE 
A H T O T I O I » 0 P S Z Y C? 
ftL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C K 
saldrá para 









SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 31 de niciembre y la carga a 
bordo hasta el día 2 de Enero. 
Vapor correo 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d!cho 
puerto. Los billetes de pasaje serán expedidos basta las DIEZ del día de 1* salidA. Las pólizas de carga se firmarán por el Consisraatario antes de correrlas, sin cuye requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Diciembre y la carga 
a bordo hasta el día "2 de Enero. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Cora&ía M l m r p G s a Ainericaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O 
S T E I G E R W A L D ... 
IPIRANGA 
F. BISMARCK _ 









.. 19. 3 
FRANKENWALD 
DANIA. 
.Enero 14 _. 
.Febrero 14. 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondéncia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i T r i a s e á e s i c $ l í 8 ü í . 55aáslatís 
- 33 
« 37 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, 
la $148 2a |126 3a $35 á España 
la $148 3a Preí. $ 60 3a $35 á España 
la $128 — 3a $32 á España 
. la $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E l / T A 
Bototos directo, tsaata Rio de Janeiro y Bueno» Aire*, ñor lo* yaporea correo* 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, & precios convsíiolo. T̂ *3 nfimero <*« «enarotes exteriores para una «ola persona.—Numerosos bañoa-pGtnanaslo.—Lúa eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos dlartos.—Hijeas y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas ciases.—COCINEFIOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Kmoarque da ios pasaje-ros y del equipaje GRATIS de la Machina ^ paaaje-
P R O X I M A S S A L I D A S 
d« la Habana directo para COLON ( P A N A M A ) Enero 10 v 22. 
de la H A B A N A para MEXICO ¡ Ene ro 3, 19 y 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos ios viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N CAMARA V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE, 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. * 
HABANA-HAIvlBURG, desde $126-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ " 13O-OO 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ * . . 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasa t lánt ico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera ciase. 
B e i l b n U toiMlbm-SiS I p i c i i U e 5t."Te!5lono A 4 S ? 8 
« y D l j r e 4 
Rebaja en pasajes de ida y vuefdta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
íapor "ALFONSfl W 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruñ», 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta, compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Ivon pasajeros deberán escribir cobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanci.a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agwto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
Vapores costeros 
[MPÜESA CE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
{8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de H12. 
V a p o r A V I L E s T 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C ! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tardí del ¿i* anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atracap 
rán al muelle del Deseo-Cairdanera, y los 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Oaim* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
terán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean pre* 
cisamenta ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar* 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe» 
so bruto en kilos y valor de ias mercan» 
das, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
ccriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dd contenido de cada bulto. 
En la casilla correspotdiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'3-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar eü 
los conocimientos la chue y contenido de 
ct-da bullo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to qne, a juicio de los señores Sobrecap 
gos, no pueda Ir err las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en I08 
Últimos días, cqn perjuicio de los conduft 
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. .^ 
3445 TS-Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles. 1 
las seis de la tarde, para 
Sagua y C a i b a r i é n 
ARMADORES 




El nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada mes para Q arar do, 
Eío Blanco, Berracos, Río del Mecüb, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Hcvi-
llRírigedo números 8 y 10. Habana. 
4108 Tjtvr-.-^ 









• A 0 
sa luda a 5U5 amigos ? favorecedores, 6 e s e á n 6 o l e s to6a c lase 6e 
cl6a6es en e l próx imo ^2Vño l l u e v o y tiene el gusto 6e partic i 
que sus productos ^an obtenido en el a ñ o que 1)0? f inaliza e l 6i 
6e HORS CONCOURS en las ^Exposiciones i n t e r n a c i o n a l e s de **^2Vlim 
"puros' ' celebradas en " p a r í s ? V i e n a y GRAN PREMIO en 
K n i v e r s a l e s 6e ^ u r í n y b u e n o s 'ZZVires, triunfos alcanzados por 
tra industria nacional en competencia con los pueblos m á s c iv i l i 
del orbe; de cuyos triunfos deben sentirse orgullosos todos los 
zados 
RETO SENSACIONAL 
500,000 (QUINIENTOS M I L ) F R A N C O S . contra 
(DOSCIENTOS C I N C U E N T A M I L ) FRANCOS a 
que reunidos todos los fabricantes de licores y co-
secheros del mundo, no presentarán los productos si-
guientes: Ron (baSe caña de azúcar), Triple-Sec y 
Orangina (base naranja). Bombón Crema y Crema 
Cacao (base cacao), Anisete (base anís) . Crema Café 
{base café). Vino Piña (base piña), que puedan sos-
tener la comparacaón en pureza y exquisitez con los 
preparados por mí. 
E l Jurado será compuesto por competentes per-
sonas nombradas por los Ministros de Agricultura, 
Industria y Comercio de la^ naciones a que perte-
nezcan los que acepten el reto. 
Si transcurrido un año desde esta fecha no se 
han puesto de acuerdo los fabricantes de licores y 
cosecheros más reputados del Universo, para acep-
tar eslfe reto, único en su clase, quedarjá demostrado 
de una manera terminante que los pr oductos cubanos 
por mí preparados son los mejores del mundo. 
E . A L D A B O . 
Mayo, 20 de 1912. 
A SENSAHONAL 
XOTA.—Los productos para el concurso serán 
tomados de los que estén en el consumo. 
I wagfer 500,000 franes ($100;OCO-00) against 
250,000 franc (50,000-00) that all the manufacturers 
of liqueurs, and wine growers of the world togeh-
er cannot present the following proáucts capable of 
competing- with those manufactured by me as to pu-
rity and exquisiteness; Rum, base sugar cañe; Tri-
ple-Sec and Orangine, base orange; Anisete, base anis-
seed; Bombón Crema and Croma Cacao, base co-
cea; Crema Cafó, base coffes; Vino Piña, base pi-
ne apple. 
The jury to decide on tliis competition is to be 
cemposed of experts appointed by the Secretaries 
or Ministers of Agriculturj, Industry and Com-
merce of the country of the manufacturers accepting 
this challenge. 
If after the lapse of a year from this date thb 
manufacturers of liqueurs and wine grcwers of more 
fame of the world all to^ether ha ve not accepted 
this challenge it will be preved hayend a doubt 
that the Cuban produets manufactured by me are 
the best in the world. 
E . A L D A B O . 
Havana, May 20, 1912. 
P. S.—The produets to be jní'gec! in this com-
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D I A i a O DE L A MAKINA—Edicióp de la mañana.—Diciembre 31 de 1912 9 
fl SISTEMA OMICANO 
Algo de Historia 
pocos serán los maestros y profe-
res de grandes y pequeños centros 
e no revuelvan la tan manoseada 
Cuestión Galileana" al explicar a sus 
discípulos los sistemas astronómicos y 
lanetarios. Por cierto que—nos cons-
j^^están muy poco versados en his-
toria y continúan repitiendo los cargos 
•ratuitoS, y en su mayor parte trasno-
chados, que se hicieron a la Iglesia, 
„oDtentándose con ieer textos de ter-
gera o cuarta mano casi siempre apa-
sionados. Esto no es un insuperable 
obstáculo para que maestros y discí-
nulos juren haber sido la Iglesia la 
¿nica e irreconciliable enemiga del sis-
tema copernicano, que sólo adaptó san 
eionando los hechos consumados muy a 
regaña dientes; afirmación ésta tan 
verdadera como cierto es que Galileo 
bava pronunciado aquel famoso " E 
pur si muove" (al levantarse después 
de haber abjurado con toda humildad,) 
gravado en una esfera coloca-da en un 
paseo de Roma, y que los que la pusie-
ron hicieron desaparecer cuando cre-
yeron haberse convencido ser una fá-
gala inventada 124 años más tarde y 
publicada por primera vez en Londres 
por el italiano Giuseppe Baretti. 
Los que éstas y.tantas otras fábulas 
refieren como hechos históricos, sin la 
capacidad suficiente para examinar, 
discernir y juzgar; sin enterara si-
quiera de que existe y acaba de publi-
carse hace tres años la "Edic ión nacio-
nal de las Obras de Galileo," en 20 
volúmenes, por orden del Rey de Ita-
lia y bajo la dirección del florentino 
Antonio Favaro, y que sobre todo uno 
de ellos el X I X , hecha por tierra las 
mil y una afirmaciones de los dilettan-
i i de uno y otro continente; estos, digo, 
no se toman la molestia de explicar la 
verdadera historia del sistema, a quién 
se debe, quién fué el padre de la Astro-
nomía moderna, y quiénes los prime-
ros y últimos enemigos de aquel gran 
genio que se llama Nicolás Copérnico. 
Este gigante que sin conocer las ver-
Baderas causas de las múltiples per-
turbaciones lunares, descubiertas más 
tarde por Kepler y Newton; sin tener 
noticia de las leyes de las órbitas elíp-
ticas, descubiertas por el primero, n i 
de la gravitación universal, ocasional-
mente averiguada por el segundo; echó 
los cimientos del sistema eiiocéutrico, 
rompiendo los viejos moldes de Tolo-
jneo; fué un sacerdote católico, canóni-
go de Frauenburg y sobrino de un 
Obispo, Lucas "Watzelrode. Casi un 
siglo antes de la venida de Galileo, en 
su Compendium nos dejó algunos axio-
mas en los cuales hallamos sintetizado 
el nuevo sistema con una precisión ma-
ravillosa. Bástenos citar algunos: "11 
El centro de la Tierra no es el centro 
4el Universo; no es más que el centro 
del peso y de la órbita de la Luna.—V. 
£1 movimiento de la Esfera es aparen-
*8 ; ' e8 to^ ¡ , un efecto del movimiento 
de rotaciqn de la Tierra alrededor de 
gu ejei—VI. Nosotros nos movemos 
juntamente con la Luna alrededor del 
Sol. 
Aunque no llegó a demostrarlo con 
los positivos argumentos que eran de 
(Jesear—cosa que tampoco hizo el arro-
ígante Galileo—tan convencido estaba 
de la verdad de sus aserciones—o pa-
recía estar—que como tesis demostra-
da y no como una hipótesis, (en la 
Introducción se encuentra esta pala-
bra y su correspondiente explicación, 
pero cosa sabida es qu esu editor pro-
testante, Andrés Osiander, es el autor 
y no Galileo) nos expone su sistema en 
su obra grande "De revolutionibus or-
bium coelestium l i b r i sex" con gran 
aplomo, abundancia de argumentos ne-
gativos y soluciones de dificultades 
sacadas de la Sagrada Escritura. Sus 
escritos tuvieron casi un siglo de tran-
En la enlevmeaad y en I» prisión 
se conooe á los amigos, y en el sabor 
se conoce si ee buena la oerveaa. Nin-
Cuna como la de L A TROPICAL. 
ION m SOLO 








Catarros de la 
Vegiga. 












CUARENTA años de éxito y millares 
í e enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
Oüería de "SAN JOSE" calle de la 
^bana dúdi. 112 y en todas las 
N n e r i a s y farmacias de crédito. 
4090 Dbro.-l i 
quila existencia (en el campo católico, 
se entiende) hasta que el revoltoso y 
mal humorado florentino hizo de ma-
nera que por algún tiempo se eclipsase 
la buena estrella del gran Copérnico, 
que no tardó en brillar en el cielo de las 
ciencias como un astro de primera 
magnitud. 
Sus primeros favorecedores, aunque 
a alguno cueste creerlo, fueron los Pa-
pas: la iglesia católica. En efecto; 
por el año 1533, diez años antes de la 
publicación de su obra grande, Clemen-
te V I I asistió en los jardines del Vati-
cano a la lectura que acerca del siste-
ma copernicano dio el Cardenal Wid-
mannstad; el regalo de un códice grie-
go, que entonces hizo el Papa al mis-
mo Copérnico, fué una prueba bien 
clara de que no le disgustaba. En 
1536 el Card. Nicolás de Schomberg. 
Arzobispo de Capua, le rogaba enca-
recidamente diese a luz su obra, o le 
enviase, cuando menos, una copia del 
sistema que tanto le había halagado. 
Otro tanto hizo el Obispo de Kulm 
Mons. Giese. Lo^ consejeros católi-
cos del Emperador de Alemania, como 
lo refiere Kepler, declararon que nada 
había que temer de la nueva doctrina. 
E l mismo Kepler, protestante, ensalza-
ba la sabiduría de la Iglesia católica, 
la cual, mientras condenaba la Astro-
logia, dejaba amplia libertad para dis-
cutir el sistema copernicano. Pazmay. 
más tarde Cardenal, lo defendía des-
de su cátedra en Graz. E l libro de Co-
pérnico fué dedicado al Papa Paolo 
I I I , y más de doce papas, Julio I I I , 
Marcelo I I , Paulo I V , Pío V, Gregorio 
X I I I , Sixto V, Urbano V I I , Gregorio 
X I V , Inocencio I X , Clemente V I I I , y 
León I X , pasaron sucesivamente por 
la Silla de Pedro sin que ninguna mo-
viese dificultad alguna contra el nue-
vo sistema, y sólo una pequeña crisis 
sufrió, cuando las imprudencias y exi-
gencias de Galileo anduvieron de por 
medio. 
Los enemigos, como en toda obra 
nueva y antitradicional, no podían fal-
tar. Copérnico lo suponía y por eso en 
la dedicatoria de su obra escribía a 
Paolo I I T : "No han de faltar charla-
tanes que sin saber matemáticas, ten-
drán , sin embargo, el atrevimiento de 
juzgar tales cuestiones, y apoyados en 
algún pasaje de la S. Escritura, mal 
interpretado, despreciarán y combati-
rán mi obra." 
La realidad no se hizo esperar, y co-
sa increíble, los enemigos más fuertes 
y unidos aparecieron en el campo de 
librepensadores de aquella época. Lu -
toro, jefe de la nueva secta, lo honraba 
con el t í tulo de heo; afirmaba además 
estar el nuevo sistema en contradición 
con las S. S. E. E. Melantón no veía 
en las obras de Copérnico más que te-
meridad y el prurito de decir algo nue-
vo; sus juicios acerca del sistema los 
desarrolló en 1540 en un libro que lle-
vaba por tí tulo " I n i t i a doctrinae phi-
sicae." "Es una vergüenza, así decía 
el citado Melarrton, y un verdadero es-
cándalo presentar al publico opiniones j 
tan absurdas;" su yerno, Gaspar Pan-
cer, pretendió que no se enseñase en 
las escuelas. Kepler, por defender el 
nuevo sistema, hubo de abandonar su 
patria y su carrera eclesiástica, bus-
cando la protección de los Príncipes 
católicos. 
Con Lutero y Melanton estaba toda 
la escuela de "Witemberg con todos sus 
teólogos protestantes. "Condenado 
por Lutero y defendido por el Papa" 
bastaba para que todos lo condenasen, 
y alguno tan eminente como Tycho-
Brahe, no se atreviese a lanzarse en su 
favor. 
Desde aquella época hasta fines del 
siglo X V I I I cuéntase un verdadero 
ejército de oradores protestantes que 
no se cansaron de anatematizarlo des-
de sus respectivos púlpitos. Como más 
célebres, bástenos citar los siguientes: 
Bartolini, teólogo y matemático danés ¡ 
Alejandro Rosse de Aberden; Von Pa-
rasin de Stokolmo, Nicolás Tuller, de 
Strasburgo; Santiago Dubois, de Lei-
den; G. Kirchmaier de Vitemberg; 
Abraham Calovi, profesor de Vitem-
berg y Superintendente general de Sá-
jenla; Mart ín Schooch, profesor en 
Groningen ¡ Ciríaco Lentulo, profesor 
en Marburgo; Dickson en Londres, J. 
G. Pertsch, en Gera; etc, etc. Es in-
terminable la lista de estos predicado-
res y eminentes hombres de ciencia 
que combatieron el sistema copernica-
no con más furor que el mismo Melan-
tón. 
Es verdad que casi un siglo más tar-
de fué prohibida su lectura por la 
"Congregación del Indice" con la 
cláusula "doñee corrigatur," siendo 
Galileo algo más que la causa ocasio-
nal. No fué, sin embargo, como here-
je, sino como temerario, y así se lo 
hizo saber el Papa al Cardenal Zo-
llerm. Las correcciones que se pedían 
eran ligerísimas; con éstas podía ser 
leído por todos; sin ellas, y previa l i -
cencia fácil de conseguir, podían sabo-
rearla los doctos, como había salido de 
la pluma de Copérnico. Esta restric-
ción fué una muy acertada medida de 
prudencia en aquellos tiempos tan per-
turbados por los Reformadores, sobre 
todo cuando el libre examen puesto en 
práctica por el docto y orgulloso flo-
rentino, hubiera llevado muy serios 
trastornos que, como en tantas otras 
ocasiones, los Papas supieron acertada-
mente atajar. Por otra parte era ésta 
una medida adoptada por eminentes 
publicista; Kepler rogaba a sus libre-
ros que sólo vendiesen sus obras "a los 
filósofos y teólogos eruditos, a los ma-
temáticos consumados y a la gente bien 
entendida en los estudios metafísicos." 
Lo mismo hizo Newton, y nos refiere 
al principio del libro tercero de sus 
"Pr incipia mathemática philosophias 
naturalis,' renunciando a escribr en 
forma popular el sistema de la crea-
ción, para ane el vulgo lo leyera. " L a 
defensa, dice el nada sospechoso Leib-
niz, cuyas palabras quiero copiar en su 
original, n'a eté que pro visión elle, 
jusqu'a ce qu'on fust mieux eclairci, et 
qu'elle a eté jugée con venable en ce 
temps lá, pour obviar au scandah que 
cette dostrine, repaudue alors por Ga-
lilei, sembloit faire mi t re dans l'esprit 
des faibles. . . "Aunque éste, como se 
ve, se refiere directamente a las obras 
de Galileo, se comprende fácilmente 
que estaba en el ánimo de todos el 
obrar con prudencia yr que convenía 
dar tiempo al tiempo, como lo hizo 
siempre la Iglesia con sumo provecho 
y adelanto de las ciencias y las artes. 
Así sucedió que mucho tiempo antes 
de que apareciera el nuevo Indice, ya 
había caído en desuso la restriccións 
misma. Casi un siglo antes el Carde-
nal Polignac creyó que ya 1^ tesis esta-
ba demostrada y podía defenderse " E l 
sistema" copernicano. E l jesuíta Stet-
tle lo enseñaba en sus " Praelections" 
publicadas en Basiles. Lo mismo hizo 
el canónimo Settle, profesor de la Uni-
versidad Romana. A estos siguieron 
el capuchino Maurizio de Verna, el be-
nedictino Beck, el ex-jesuíta Zallinger 
y muchos otros, todos ellos católicos, 
que siguieron leyendo las obras de Co-
pérnico mucho antes de que los libros 
que defendían el sistema eliocéntrico 
—incluso los Diálogos de Galileo—des-
apareciesen del Indice. 
De admirar es que en pleno siglo 
X I X , según refiere el doctor Forster, 
director del Observatorio de Berlín 
y en Berlín, centro de la más exacta y 
severa crítica, se impugnase por pro-
testantes el sistema copernicano. Es-
ta tempestad indignó al célebre "Wolf 
que tuvo expresiones tan duras para 
aquellos, como no las hubiera emplea-
do un católico. 
ZARZAPARRILLA SARRA 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguer í a S a r r á Teniente Rey y Compostela—Habana. 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
FORMA MODERNA 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n t p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
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Podemos, pues, concluir, afirmando 
que el nuevo sistema nació en el seno 
dol catolicismo, allí creció, se conservó 
cen esmero y se propagó merced a las 
múltiples obras que sobre todo sus hi-
jos han escrito y siguen escribiendo. 
Depongan los sabios ridículos y viejos 
prejuicios y vean la obra de la Iglesia, 
combatida por los que no la conocen o 
no quieren conocerla. 
EMILIO SERRANO. 
de Cu-
DECENAR ÍOJIM LEGO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l chico de Láncara 
Vaya por Dios, que no todas han 
de ser cosas serias. Xo sólo de traas-
cendentalismo vive el hombre, y de 
cuando en cuando hay que echar una 
cana al aire. 
Mis lectores, que no han oído a 
Eugenio Noel el conferenciante cul-
to detractor de la torería andante, 
me permi t i rán que hoy me ocupe del 
flamenquismo, no desde el punto ge-
neral que el vocablo abarca, sino en 
un sentido part icularísimo y concre-
to, que la actualidad me brinda. 
Supotígo que ya sabréis que dijo 
Schiller que "só lo lo que pasa es 
bel lo" . . . 
Pues bien! Alfonso Cela, "Ce l i t a , " 
el único diestro taurino gallego que 
ha existido en el mundo, desde que 
el mundo es mundo, acaba de estar 
unas horas en La Coruña, de paso 
para Madrid, procedente de Lánca-
ra, su pueblo natal, de Sarria y de 
Lugo. 
En Lugo, la capital de su provin-
cia, porque hay que decirlo todo tra-
tándose de un hombrecito que pasa-
rá a la posteridad, se detuvo a tomar 
aguas minero-medicinales en el bal-
neario allí existente toda vez que, 
¡ a y ! su estómago, antes, en época de 
aprendizaje, de calvario, de golferan-
cia, tan fuerte, tan duro y tan sano, 
pues era capaz de digerir piedras, ac-
tualmente comienza a sufrir los acha-
ques que suceden'a la hartura. ¡Pa-
radojas del destino! 
Pero bien, el caso es que el braTO 
y simpático "Carballeira." estuvo 
veinticuatro horas en la Coruña. po-
blación, por la cual siente grandes 
simpatías , muy lógicas si se tiene en 
cuenta que en ella adquirió la borla 
de doctor en cánones taurinos. 
Yo fu i a visitarle, charlamos mu-
cho respecto a sus proyectos para lo 
futuro, me dijo que no será difícil 
que dentro de uno o dos años vaya 
n Méjico con contrata, en cuyo caso 
se detendría en la Habana, pobla-
ción que desea conocer, y . . . 
Y yo tuve entonces una idea, no 
sé si feliz o infeliz. 
—Oye Alfonso.—le dije— í quie-
res darme un retrato tuvo y lo re-
mito' al DiAftro DE LA MARINA para 
que todos nuostros paisanos residen-
tes en aquella Isla conozcan la vera 
efigie del valiente primer matador 
de toros, "enxebre," con que conta-
mos ? 
" C e l i t a , " no a turuxó , pero punto 
menos. A través de su flamennuls-
rco profesional, el rnstieismo del la-
briego montañés se hizo carne en una 
sonrisa En boca no reveladora de 
un gran rpfinamiehto ni de un gran 
talento, d i jo : 
— " X a o creo"-
Y me mostró nnos enormes retra-
tos con los que él snelo obsequiar a 
sus distinguidos admiradores 
—"Home non, en quero un pe-
q u e ñ o . " 
Entonees, me hizo merced de esa 
postal que podrá ver el lector. 
—Escribe algo en ella . . . 
—/,Qué voy a escribir? 
—Algo oportuno: una dedicato-
ria para nuestros paisanos 
ba . . , Lo que quieras., . 
Y escribió lo que veis, pero azora-
do, confuso, vacilante, peor que si 
ante sí tuviese un toro falso. 
Las manos de Celita se han hecho 
i para coger la muleta y el estoque, 
j La pluma no le viene bien. Le resul-
ta más fácil dar un volapié que una 
plumada con sentido común. Y sin 
c-mVargo, gana miles de pesetas por 
corrida, y tiene ahorros y admirado-
res, mientras que tú, lector, que po-
sees sindéresis y yo que llevo embo-
rronadas más cuartillas que pelos 
tengo en la cabeza, unas con más y 
otras con menos acierto, difícilmen-
te y a costa de muchos trabajos po-
ternas subvenir a las imprescindibles 
y perentorias necesidades de la vida. 
Ahora bien: "Ce l i t a" . nuestro 
paisano, no será un "bulevardier" 
como Ricardo Bomba, ni un "erudi-
t a " como don Luis Mazantini: pero 
tampoco es tan bestia como "Macha-
qui to ." Y escribe bastante mejor, 
por cierto. ¡Pues poco que agrade-
cerás, lector, un autógrafo del pr i -
mero y último torero gallego! 
ALFONSO C E L A 
(Celita.) 
Coruña 
—Manolo Casas, el elocuente le-
trado coruñés, ha lanzado en " L a 
Voz de Galicia" la idea de tributar 
un homenaje al viejo bardo Pondal, 
con motivo del anuncio de la próxi-
ma publicación de su poema "Os 
Eoas" de que ya he dado cuenta de-
tallada a mis lectores. 
Casas brindó su iniciativa a la 
"Asociación de la Prensa" de La Co-
ruña ; a esta institución, a la cual me 
honro en pertenecer y que supo co-
ronar a Curros en vida y glorificarlo 
en muerte, donando, además, 2,000 
pesetas para el grupo escolar que 
llevará su nombre. 
La "Asociación de la Prensa." ha 
comenzado con gran entusiasmo sus 
trabajos de exploración. Quiere ha-
cer una gran fiesta de la Poesía re-
gional en un teatro de la localidad a 
la cual concurran representaciones 
de la más exquisita intelectualidad 
gallega en todos los órdenes. Alfre-
do Vicenti, encontró admirable la 
idea, y a su desarrollo propónese con-
tr ibuir . Valle Inflan. Besada y do-
ña Emilia Pardo Bazán, enviaron ya 
adhesiones escritas que son una ma-
ravilla, de buen gusto, arte y entu-
siasmo. 
En dicha fiesta, de llevarse a ca-
bo, leerían poesías los mejores vates 
de la región Recitaríanse trozos se-
L M M E S (¡ESTEZAS SON LAS DEL PAIS 
- C E R T E Z A S CLARAS 
- LA T B t P I C A L 
- - - T I V 9 L I - -
C E R V E Z A S QBSCDRAS 
- E X G E L S I O R -
- - - AGUILA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
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lectos de Pondal, entre otros " A cam-
pana de Aullons," su composición 
más popular v más lírica. Cantaría-
se por el orfeón " E l Eco" el himno 
a Galicia, de cuya letra es autor el 
insigne cantor de "Queixumes d'os 
pinos." a la cual puso música Pas-
cual Veiga. 
Y finalmente—y este es el '-'clou" 
de la fiesta en proyecto, Vázquez de 
Mella, el glorioso tribuno hijo de 
nuestra tierra por el corazón, que ha-
ce un culto del regionalismo, cerra-
ría el acto con los brillantes fulgo-
res de su oratoria soberana. 
Vázquez de Molla piensa ir a Fe-
rrol en breve. Si así sucede. la fies-
ta de la Poesía será un hecho dentro 
de poco: si no habría que aplazarla, 
con gran sentimiento de la "Asocia-
ción de la Prensa" coruñesa, para 
más adelante. 
De todos modos, verá el lector 
que en Galicia, donde se obser-
va un vigoroso resurgimiento, pues 
ya comenzamos a sentirnos vivir, 
y pueblo que se siente vivir es 
pueblo despierto. nos preocupa-
mos de nuestras propias glorias, 
revelando ese síntoma culto y honro-
so que resulta patrimonio ineludi-
ble de los países fuertes. 
La idea de mi querido amigo Ma-
nuel Casas, que tanto sabe y tanto 
vale, no ha caído, como se ve, en sa-
co roto. 
Con homenajes cual el que se pro-
yecta, encuentra la juventud que em-
pieza la brega por el pan y por la 
gloria, un estímulo fecundo y posi-
tivo. 
Son gotas de idealismo dulcifica-
doras del árido vivir que endurece 
tantos corazones amargados. 
Yo consigno el hecho gustoso. 
—Ha fallecido en Santiago, sien-
do, su muerte muy sentida, D. Anto-
nio García Vázquez Queipo, sobrino 
del sabio matemático de los mismos 
apellidos. Era individuo de la Real 
Academia gallega y de la de la His-
toria, excelente literato y persona 
de vastísima cultura. 
— E l finado párroco do Conjo, se-
ñor Grille, deja para dicha iglesia 
unos ornatos de su propiedad valora-
dos en 4.000 pesetas 
—En el bajo de la casa número 03 
de la calle de María del Ferrol, don-
de vivía, apareció muerto el anciano 
oe ochenta y seis años D. Victorio 
García Cadaveira, guarnicionero de 
oficio. 
Su muerte ha sido natural. 
—Por cuestiones nimias, coma 
siempre, en una taberna de Sigrás, 
con motivo de un baile dominguero, 
se armó bronca entre mozos de rom-
pe y rasga, dignos de habitar en Ma-
rruecos. Salieron a la e^n-etera en 
aetiud de pelea, y uno de ellos, supó-
nese qvfe HoT-nrltr'Vázquez, disparó 
un t i ro de revólver, matando a Ri-
cardo José. 
Poco se ha perdido, porque la víc-
tima no hace mucho tiempo que le 
produjo un terrible corte de navaja 
en una mano a una pobre rapaza, no-
via suya, en momentos de incomodo, 
i Salvajes! ^ 
—Continúan con gran aetivídad 
los trabajos nara el establecimiento 
del t ranvía eléctrico en La Coruña. 
En Julio próximo ya se podrá ha-
car uso de tan ventajosa y cómoda 
comunicación urbana. 
—La Tuna ovetense, según anun-
ciamos, visitará en los próximos Car-
navales, la ciudad h^reulina. 
—Un gallego establecido en Méji-
co lega millón y medio de ne^etats— 
y así se asegura—para edifiear un 
hospital modelo en La Coruña. 
—Ha contraído matrimonio nues-
tro buen amigo el ex-níofesor del 
Centro Gallego de .la Habana, don 
Por casi un slslo la PANACEA D E 
9WATM ha estado luchando contra las MJ'-
fermedades -de la sangre; las enfermedades 
más Inmovilizadoras y. destructivas que 
atacar puedan el cuerpo humano. Su his-
toria es una de éxito continuado. Man-
chas Escrofulosas heredadas o Sifilíticas. 
Llagas Ulcerosas. Dolor de Huesos, Car-
huncos, Hinchazones, Ojos Llagados, E c -
zema, Ponzofia Mercurial, todas ceden a la 
P A N A C E A D E SWAIM. y el cuerpo co-
rrompido es hecho limpio y físicamente sa-
no bajo su influencia restaurativa. 
De renta en todas las Droguerías f 
FarTTíacias. 
TDbre.-l 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K l ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos fastura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas,, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leprítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
rebjos, joyas y brillantes do esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
KIv D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9. 
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10 D l A i i í O !>£ L A MAKiNA.—iíkiwioii de i& mañana.—Diciemoie á i «Je i b ^ -
¡Juan F . Merino, con una bella seño-
rita coruñesa. 
Dentro de breves días contraerán 
también matrimonio el joven don Ra-
món Várela Radio v el señor don 
Juan Sardiñas Navarro, con dos dis-
tinguidas señoritas. 
Y en A b r i l se celebrará la del co-
nocido coruñés y médico de Sanidad 
mili tar don José Valle Salgado con 
miss Mercedes Abrines, bija de uno 
de los más acaudalados comercian-
tes de Gibraltar. :Vaya de bodas! 
—En la parroquia de Rebordes. 
Avuntamiento de Arango. puso fin a 
su vida el vecino de aquel lugar Ma-
nuel Rodríguez Fre i ré . 
—En la mañana del 3 del actual, 
apareció muerta en la bodega de su 
nasa Manuela García, vecina de la pa-
rroquia de Loiba. 
—En la parroquia de Tordoya. un 
niño fall^oin a oausa de quemaduras 
que sufrió bailándose sólo en el do-
micilio de sus padres. ¡ Siempre lo 
mismo! 
—En la v i l la de Arzua—cero y 
van dos, o suma y siprúe—encontrán-
dose sola en la casa de sus padres la 
niña Carmen Rodríguez Paredes, tu-
vo la fatal ocurrencia de acercarse 
al fogón de la cocina, para perecer 
abrasada por baberle prendido fue-
go en las ropas que vestía. 
—En el Arsenal de Ferrol ocurrió 
una nueva desgracia. Tuvo, como 
de costumbre, por escenario los As-
tilleros. El remacbador Nicolás Dar-
cía, de Vivero, trabajando en el aco-
razado "Don Jaime." efecto de un 
resbalón, llevó nna caída que le ha 
dejado en grave estado. 
—Ha fallecido en Ferrol la her-
mosa señorita Pilar Lapique, siendo 
BU muerte muy sentida. 
—Pronto, según hemos oído, se 
abrirá la suscripción para llevar a 
cato, en Santiago, el plausible pen-
samiento de erigir nna estatua en di-
cba ciudad-a la eminente poetisa Ro-
salía Castro, 
—Se nroyecta en la vetusta Com-
postela la creación de un Ateneo Es-
colar. 
—Don Dalmacio (uno de los tres 
Iglesias, diputados gallegos, tres eran 
tres, y lodos muy buenos) correli-
nario de D. Jaime, -dió en Santiago y 
La Coruña sendas conferencias en 
defensa del credo tradicionalista, 
—El Presidente de la Cámara de 
Comercio ño La Coruña, señor Pu-
mariega. ha recibido una comunica-
ción de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, manifestando 
que en breve comenzarán las obras 
para la instalación de nna estación 
radiotelegráfica en Finisterre. 
La noticia tiene mucha importan-
cia, máxime si a esto se añade que 
muy pronto será un hecho la instala-
ción en Monte Alto de otra estatción 
radiotelegráfica mili tar , de la que ya 
di cuenta a mis lectores. 
La Coruña. así. se verá atendida 
en aspecto tan esencial de la comu-
nicación y del comercio moderno. 
—Las tres grúas eléctricas adqui-
ridas por la junta de obras del puer-
to de La Cortina e instaladas en el 
muelle de Linares Rivas. volverán a 
funcionar dentro de unos días. 
— E l Gobierno, por autorización 
de las Cortes, está facultado nara 
sacar a subasta, y si esto no fuera 
posible, explotarlo por cuenta pro-
pia, el ferrocarril de Betanyos a Fe-
rrol . ¡Buena falta hac ía ! 
—En el lugar de Noval, en la ca-
rretera que conduce a Noya, las ve-
einafi de aquel lugar María Laranga 
y Josefa Vidal Vinagre—¡Vinagre 
había de ser!—sostuvieron una empe-
ñada gresca, con t i ra pelos, etc., con-
cluyendo la segunda por inferirle un 
navajazo en el bajo vientre a la pri-
mera, del cual se halla gravísima, 
| Vaya con las bravias! 
—Con un éxito asombroso se cele-
bró la segunda feria mensual de La-
josa (Corgo). crea-da por el Munici-
pio de dicho punto. 
—'En Ferrol ha aparecido abrasa-
da otra niña, por pegarle la llama 
de una bujía en las ropas que vestía. 
; Qué repetición re hechos tan triste! 
—Se ha anunciado a subasta la 
construcción de un edificio para Ca-
sa de Socorro en el Ferrol . 
Lu«o 
E l registrador de la propiedad de 
la ciudad del Sacramento, don Mar-
j cial Neira, ha lanzado una iniciativa 
¡ altamente plausible, referente a la 
j institución en Lugo del "Desayuno 
| escolar," cumpliendo un acto meri-
j torio y muy simpático a la vez, en que 
1 se rinde el homenaje debido a un 
gran talento, al insigne dramaturgo 
clon Jacinto Benavente. 
Esta idea de proporcionar alimen-
to a los niños pobres, fué acogida en 
dicha población con verdadero entu-
siasmo. 
—Ha dado en Lugo varias repre-
sentaciones la compañía de opereta 
vienesa que dirige Amadeo Graineri. 
—La Compañía Peninsular de te-
léfonos tiene el proyecto, tan pronto 
terminen los trabajos del tendido de 
la línea de Madrid a Jaén , que será 
en la próxima primavera, de comen-
zar seguidamente el tendido de la lí-
nea desde Madrid a Monforte. En es-
te punto estratégico se construirá 
una estación de primer orden, como 
cabeza de sección, en la que se insta-
larán tres circuitos desde Madrid, 
dos escalonados y otro directo de ma-
yor capacidad, además de varios pa-
ra León, Coruña, Vigo, Pontevedra. 
Lugo, Orense y otras poblaciones im-
portantes de la región, 
—Llegó a Vivero el ingeniero don 
Leopoldo Soler, con objeto de hacer 
el replanteo del camino vecinal de 
Riocobo a San Ciprián. Es muy pro-
bable que haga también los de los ca-
minos de San Juan de Cobas a Rio-
barba y de la Cruz de Pard iñe i ra a 
Valle, para poder dar comienzo a las 
obras en seguida, pues el dinero para 
ellas se encuentra en Lugo. 
—-La Dirección General de Pesca y 
Navegación ha devuelto ya al Minis-
terio de Fomento, favorablemente in-
formado, el proyecto del muelle para 
el puerto de Vivero, Dicho proyecto 
tiene que pasar ahora al Ministerio 
de la Guerra, también para informe. 
—Celebraron los obreros mineros 
de la Silvarosa y los de Vil laodrid, 
la fiesta de Santa Bárbara , su patro-
na, con gran solemnidad. 
—Se ha exhibido, entre el elogio 
de todos los que la vieron, en el es-
caparate de un comercio de Vivero, 
la magnífica bandera que don Justo 
Taladrid regala a "nuestra" socie-
dad de la Habana, "Vivero y su co-
marca." 
La insignia, ajustada en un todo al 
pendón de la ciudad del Landro, es 
de riquísima seda roja, a cuyo borde 
se halla prendido valioso fleco de oro 
y de cuyas puntas penden dos gran-
des borlas del mismo metal. En el 
centro al escudo de Vivero le rodea 
la inscripción alusiva a la sociedad a 
que está destinada. 
Se organiza en la precitada ciudad 
un homenaje popular en obsequio a 
los esfuerzos realizados por el señor 
Taladrid en pro de la cultura de su 
comarca nativa, homenaje en el cual 
la grati tud para todos los conterrá-
neos residentes en Cuba y que se ha-
llan adscriptos a la honrosa institu-
ción, se exteriorizará conjuntamente. 
—Ocurrió una sensible desgracia 
! frente al cuartel de las Mercedes^ de 
Lugo. En una finca inmediata a la 
carretera se hallaban trabajando 
Agueda Gayoso, su hijo Manuel Sei-
jas y un sobrino de Agueda. Este úl-
timo había llevado a la finca una es-
copeta y la dejó no se sabe si arrima-
da a la pared o sobre un surco. El he-
cho fué que el Manuel, un rapaz de 
catorce años, la cogió, con tan mala 
fortuna, que se le disparó, hiriendo 
a su madre en la cara y destrozándo-
le la cabeza. La infeliz Agueda mu-
rió ins tantáneamente . [Manuel, al ver 
caer a su madre, sufrió un fuerte ata-
que, cayendo sin sentido. 
—Se vuelve a agitar en Sarria el 
proyecto de la instalación de la luz 
eléctrica. Son dos las empresas que 
han presentado proposiciones para 
llevar a cabo la mejor». 
—Díeese que son dos las compañías, 
una belga y otra española, que están 
dispuestas a optar a la concesión e in-
mediata construcción del t ranvía 
eléctrico de Lugo a Ribadeo, pasan-
do por Villalba y Mondoñedo. 
—La suscripción iniciada en V i -
llalba para la adquisición de un ór-
gano con destino a la iglesia parro-
quial, alcanza ya a la suma de tres 
mil y pico de pesetas. 
—También la comisión organizado-
ra de los Sindicatos agrícolas traba-
ja activamente para que su implanta-
ción en las parroquias del distrito de 
Villalba sea pronto un hecho. Los 
trabajos van muy adelantados. 
—La Comisión Ejecutiva del ferro-
carril de la costa, de Gijón a Ferrol, 
trabaja activamente para que las 
Cortes lo discutan, activando el expe-
diente relativo al mismo. 
Orense 
E l Presidente de la Diputación, se-
ñor Morenza, ha recibido de Madrid-
la confirmación de que en el presu-
puesto de Fomento para 1913 va in-
cluido un crédito para la erección en 
Orense de una estación ampelográfi-
ca y otra pecuaria. 
La noticia ha sido recibida con sa-
tisfacción, y por ello se le deberá gra-
t i tud a todos los representantes en 
Cortes por la provincia. 
—Del pueblo de Guamil, término 
municipal de Baños de Molga, ha des-
aparecido la joven de 18 años Carlo-
ta Boó Núñez. Coincidió con su desa-
parición la del novio, y ello hace pre-
sumir que los muchachos se fugaron 
juntos, tal vez para embarcar rumbo 
a América. 
—La Cámara de Comercio de la ciu-
dad de las Burgas, secundada por to-
dos los organismos de la provincia, 
ha elevado una exposición al Minis-
tro de la Guerra, encareciéndole se 
dote a Orense de la guarnición que le 
corresponde, tanto por su historia co-
mo por su condición de provincia 
fronteriza. 
Expresa la citada exposición, en-
tre otrat cosas, que Orense necesita 
el apoyo de los poderes públicos pa-
ra su expansión y crecimiento y para 
el fomento de su comercio y su indus-
tria. 
—Contrajeron matrimonio el fun-
cionario de Correos don Enrique To-
var y la bella señorita Angela Mo-
ráis. 
—En el monte de Barreir iña, del 
pueblo de Castel, en el municipio de 
Buariana. 1 ha aparecido el cadáver 
del campesino Francisco Vega. 
Este, que vivía con su familia en 
Castelo. había desaparecido de su do-
micilio hace unos días. Fué hallado el 
eadáver por unos pastores en el fon-
do de un barranco. 
^e sospecha que se trata de una 
muerte violenta. El cadáver ofrecía 
tres heridas de revólver : una en la 
boca, otra en un oído y la otra en el 
occipital. 
Además se advirtieron en el cadá-. 
ver dos heridas contundentes en el 
frontal, y señales evidentes de haber 
sido extrangulado el pobre hombre, 
ya que en el cuello se apreciaron las 
'huellas de los cinco dedos de una ma-
no izquierda. 
A l cadáver le falta una oreja, la 
cual han debido devorar los cuervos. 
Se encarceló a tres individuos. Uno 
de éstos, idiota, se ha declarado autor 
del crimen. 
El motivo del asesinato fué una 
discusión. 
—En el partido de Valdeorras ha 
aparecido flotando en el río Gil el ca-
dáver de nn hombre, que no pudo ser 
identificado. Es de tipo extranjero. 
De la autopsia se deduce que su muer-
te fué casual. 
—Todas las corporaciones, socieda-
des y la prensa han telegrafiado al 
Jefe del Gobierno y a, los Ministros 
de Fomento y de Hacienda, con mo-
tivo de la presentación a las Cortes 
del proyecto del ferrocarril de Oren-
se a Zamora, test imoniándoles su gra-
t i tud y reconocimiento. Ruéganles 
que vean de conseguir que se realice 
aquella importante obra, ya que la 
misma constituye la eterna aspira-
ción de Galicia, por los beneficios que 
se obtendrían con dicha vía ordina-
ria. 
— A l Gobernador de Orense, señor 
Rojas, le sust i tuirá el de León, señor 
Corral. íntimo del ex-ministro señor 
Cobián. 
—Han comenzado a realizarse las 
obras necesarias para el ensanche de 
la plaza del Obispo Cesáreo, de Oren-
se, expropiándose los terrenos que 
constituían el principal obstáculo pa-
ra convertir en realidad tan impor-
tante mejora, que el Ayuntamiento 
de aquella capital acordó, con aplau-
so de todo el vecindario, 
Pontevedra 
Se encuentra enfermo el Alcalde de 
la capital, don Pedro Martínez Casal. 
—Varias sociedades de agriculto-
res de la Estrada solicitaron por con-
ducto de su diputado, don Raimundo 
Riestra, la concesión de Bibliotecas 
agrícolas, semillas, material para en- i 
sayo y toros sementales para mejora 
de la raza vacuna, y la Dirección Ge-
neral de Agricultura accedió a todo 
! lo pedido. 
I —Ha entrado a formar parte de la 
i redacción de " E l Faro de V i g o , " don 
M. Barbeito, periodista ferrolano, 
—Tres presos de la cárcel de Vigo 
se fugaron de la manera más cómoda 
para ellos, o sea saliendo por la puer-
ta principal, cual si se tratara de dar, 
un paseo. 
Los tres han vuelto a ser captura-
dos. 
—Han sido robados de la Estación 
Sanitaria de la ciudad de la Oliva, 
cuatro jamones. Pero la noticia tiene 
más importancia de lo que parece, 
porque aquéllos, por efecto de estar 
en malas condiciones, habían sido inu-
tilizados para el consumo con sulfato 
de cobre y ácido fénico. ¡Pobres ra-
teros ! 
— E l Ayuntamiento de Redondela. 
en honor del finado abad de la mis-
ma don Bernardino Couñago. acordó 
dar su nombre a la calle de Oriente. 
—Fué detenido en la parroquia de 
Briallos el niño de trece años Rogelio 
Machado Rodríguez, de Cuntís, autor 
del robo de un caballo y cinco pese-
tas a Amadeo Muiños González, de 
nueve años de edad. 
—La Junta Directiva del "Vic to -
ria Foot-ball ," de Pontevedra, quedó 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, D. Timoteo Gay; Vice-
presidente, D, Francisco Mauricio; 
Secretario, D. Mariano Sánchez; V i -
cesecretario. D. Enrique Alonso; Con-
tador, D, Ricardo Aleu, y Tesorero, 
D. Anselmo Lamas. 
—La Tuna ovetense visitará a la 
ciudad de la Peregrina, en su próxi-
ma excursión a Galicia. 
—En Pontevedra proyéctase una 
gran velada para allegar recursos 
con destino a la erección de la esta-
tua en Santiago, a Rosalía Castro. 
—Lalín con ta rá en breve con un 
hospital y asilo, cuyos gastos de edi-
ficación están dispuestos a sufragar 
los hijos de dicha vil la residentes en 
la Argentina. 
—Como autor del homicidio come-
tido en el lugar de Miñoteiro. Ayun-
tamiento de Leve, en la persona de 
Gabino Argibay, ha sido condenado a 
doce años y un día de reclusión y 
3,000 pesetas de indemnización, Se-
bastián Fontán . 
—Va muy adelantada la suscrip-
ción para regalarle un magnífico 
stradivarios al gran violinista Mano-
lo Quiroga. 
—Miguel de Unamuno. en una bri-
llante crónica descriptiva de las sin 
r ival Rías bajas de Galicia, afirma 
con datos irrebatibles que Ponteve-
dra es la .provincia de mayor densi-
dad de población de España. A pesar 
de que nuestra tierra se "despue-
b l a " . . . 
—La Asociación de la Cruz Roja, 
de Vigo, proyecta trasladar al cemen-
terio de Pereiró. para darles sepultu-
ra en el mausoleo que allí ha erigido, 
los restos de los repatriados de Cuba 
fallecidos en aquella ciudad. 
A. V I L L A R PONTE. 
PAPEl PARA LAS DAMAS 
se ha recibido en la Habana l / V ^ 
" L a Moderna Poesía ." En 
E l más elegante papel de cartas 
lo 
des almacenes de la calle del Obfs ?ran 
tlOUí 
si esquina a Bernaza, y en un de^ ^ 
mentó especial, se exhiben las n^*' 
rosas clases de finísimo papel f r a ^ 
colocadas en estuches preciosísimo^ 
Lo hay de todos colores y tanifl8"' 
y sus precios varían, desde el ^ 
módico hasta el de mayor lujo ^ 
Nuestras damas, tan aficionadas 
la elegancia al estilo de las grand^ 
capitales de Europa y América, nsaró 
de ese papel finísimo para las'felicu'11 
cienes de Pascuas y Año Nuevo 
Invitamos a las familias a que pas 
por La Moderna Poesía (Obispo 133̂  
135) y observen el excelente papel 
cartas importado en los últimos vap0 
res de Europa y los Estados Fnidos 
con las novedades, en esa clase de Da' 
peí, más apreciadas por las señoras pa." 
risienses y neoyorkinas. 
En papel para damas hay como cien 
clases distintas, sin contar otras, inn». 
merables,: propias para damitas, niñog 
y jóvenes, especialmente entre estos $ 
timos, los enamorados, 
SOLÍMEHIeTrES PESOS 
Sí. solamente tres pesos oro españoi 
cuesta a usted, señora, el recibir coa 
regularidad, y siempre con fecha ade-
lantada, una bellísima revista de mu-
das, muy completa, muy amena en su 
texio, con patrones e innumerables 
grabados. Es esa moda, Modas y 
Pasatiempos, cuya agencia general es-
tá en Obispo 52, antigua casa de Wi;. 
son. Los números sueltos, valen a 3Ü 
centavos uno. 
Sección de Interés Pers 
t3"IJ\ZARIPie",que el Snr. DESSEÍGJfZ, FSN 
macéutiooeminínte, 3, ruede Youille, en Píris. 
preparasegun ¡hsdatosdelgran Pasteuv.dcqnien 
fu* discípulo- cura los borrachos con una raiii<ic| 
y una constancia verdadeamente pi-ódígioosi 
Dtspócito en La Habanc:: DBOGDEIUA SAUiU 
EL MEJoTgÍSEJO 
Asmáticos , acatarrados, oprimidos, en* 
plead los POLVOS L O U I S L E G U A S , de lo» 
cuales todos los periódicos hablan: son el 
verdadero específico contra la sofocación. 
Este maravilloso remedio que obtuvo la 
irás alta recompensa en la Exposición l ui-
versal de Par í s de 1900, disipa instantánea-
mente los accesos de asma, catarro, sofoca-
ción, la tos de bronquitis crónicas y cura de 
una manera proprresiva. 
Los jfOLVOS I . O r i S L E G R A S se hallan 
en casa de B E R T H I O T , 14, Rué des Lions. 
París , y en las principales farmacias de 
Cuba. 
L a higieTie prohibe el atuso de los 
alcoholes, 7 recomienda el uso de ia 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
L A V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgar de lí 
eficacia de un artículo, y consiste en ¿o» 
mostrar que cumple lo que de él se tsp'T^ 
Muchos vigorizadores del cabello t'encn 
buena apariencia y hapta hueleu bien: po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero e^^Hjerpicid.-" sí, 
porque llega á la raíz d^I mal' y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de m lip 
de posición declarando que el Herpilc'pfc 
Newbro triunfa de un "ensayo prolóngalo.' 
E s una loción soberana, pura y exenia de 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prinsi^a* 
les farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y ?1 en monfid» 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
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A OG A DOS 
Estudio: San lgnacf« nQm. 30, de 1 i 5. 
Te 1 Memo A.-7SM. 
J l I I 
D0G1OR m m 10HARELY 
MEDICO-CIRUJANO 
H a trasladado su gabinete de consultas 
a la calle Xovena (Línea) número 77, es-
quina a Dos, en el Vedado, donde se ofrece 
a sus clientes. 15071 8-28 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
Chacón nfitn. 1. Te lé fono A-ffOTZ 
14852 26-22 D. 
DR. 0EH06UES 
OCtlIiISTA. De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 84, te léfo-
no A-3940. 14901 26-22 D. 




Enfermedades de señoras . Vía» orina-
rlas. Cirujfa en general. Consultas de I I 
4 2. en San LAzaro núm. 246. Domicilie 
paiLlcuiax: 11 entre A y %, núm. i l Ve-
dado. Teléfono F-2S0S. 
*078 . Dbre.-1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarganta. Narli y Oído* .—Bapeda l l sU del 
Centro Asturiano.—Coaanltaa. de S 4 4. 
4074 D b r e T P 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
al enfermo. 






DR. G. E. FINLAY 
P R O F E S O R D E ORTALMOLOOIA 
Esnecls lUta en Enfermedades" <e loe Ojos 
7 de los Ofdos. Galtaao 5a 
De I I a 13 7 de 3 • S TelCfoae A-4*lt 
Demidllo: Lfaea iB, entre J y K,' Vedad». 
TICLSFOJVO F-UTflk 
•««• Ofcr^-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
OBli DR. n i C A R D O AL.BALADF.JO 
Oompestcla »Oai. 101 , 
Katre MoraHo 7 Tealeot? Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
•angre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
dinerales, materias, grasas, azúcares, «ta 
AjadUsla de orines (completo), na-
pa toa, saagere 6 leche, dos pfoos (2.) 
T E L E F O N O A-*d44. 
4056 Dbre.- l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médi:o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños . Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14698 28-18 
D R . J O S E A P R E S N O 
OatedrAtleo yor oposleMn de la Facoltad «e 
Medievo a.—Ciraiaao del Hospital IV*-
mers Cao,—Coa . n i t a . t de 1 d S. 
Aml*e«d ates. 94. Teldfoao A-4544 
G. Nov,-l 
Dr S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de Par ís y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
4059 Dbre.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o H O 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúa n ú m 15, de 1S * >. 
4063 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NÜM. 59 
Telé fono A-3150 
C 4156 26-1 D. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.- l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjane del Hospital Xftmero Uae 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirue la en general. Consul-
tas de 1 d 3. Empedrado 60. Teléfono 194. 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Baferoiedadea de la G arcan ta. Nacía y Oídos 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t i 
Kstaklscimientc dedicado al tratamiento 
y currción de las enfermedades mentales y 
Berviosas. ( ú n i c o en su clase.) 
Cristina S& T e l é t o a o A-ZSTÍS 
4072 Dbre.- l 
GONZALO 6. PÜMARIEOA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A %, 
Eoto<?J«: r-rado nftm. 125, prfnetpal, d»>í-.-«cki 
Teléfono A - 1 S 1 Apartado »»• 
C 4318 26-15 D. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TEN^A 
QUE ESPERAR, y --.on los aiaratos nece«aríos parr. realizar las operaciones por li 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
Extracciones, deede . . . . 
Limpieza» " . . . . 
Empastes " , . . . 
Orificaciones . . . . 
P U E N T E S 




D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . . . $ 
Coronas de oro " . . . ^ 
Incrustaciones " . . . S-M 
dentaduras n . . • A27* 
desde 9 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. nt. 
C 4157 26-1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, sitos. TcUfono 3S-1&. 
7. • 
Polvos deatrldcos, elixir ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
U490 26-12 D 
DR JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la E s -
cuela de París . Aná l i s i s completo de la dl-
cestldn Gastro-lntestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 d* la 
mañana; calle dt O'Reilly núm. 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
DR. R0BEL1N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
OOIVSUf.'TAS D E 1= A d 
POBBJR G K A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O S1. 
T E L E F O N O A - 1 3 B 2. 
40€1 Dbre,-1 
oh-mcARor albalaoejs 
K K D I C E V A T C I R I G I A 
Oea*altaa de 12 d A—Pobres p-atla. 
Electricidad Médica, corriente» d* alte 
trecuencta. corrientes ga lván icas . Parddl-
•*A Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
r e l é f o o o A-aBIfc, .Co»yoate la 191 (kor 1SS) 
é*M Dbr^.l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirajaao de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del est*-
magro e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el an&lisis del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
M E D I C O D E MISOS 
Consultan de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
C A M P A N A R I O NUM 67 
Alumno de las ciruelas de Parí» j - Vlcna 
— nfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo." Consultas de l a 3. Tel. A-8631, 
13634 78-23 N, 
Dr. Gonzalo P e t o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M M. \ . 
Espedallata ea v ías nrlaarlas, afdlle y ea« 
(eraiedsdes venéreaa. 
Exdmeaes nrctroacdplcoa y cisteaedpleoe 
Tratamiento de la Sffllla por el «dM» 
en layecctdn la trnaosca lar é IntraTeaosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. «S: 
D E 12 A S. 
DOMICILIO: T U L I P A N N U M E R O 20. 
C42S S13-4 JD. 
ORa BERNARDO MOAS 
D I R E C T O R V CIRUJANO D E L A U t I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Pasco núm, 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E LA S I F I L I S 
POR E L UOG 
•:o:3 Dbre.-l 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4(. ALTOS. 
Coasnltaa do 1 S A 
C 4359 26-22 . D. 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfcratediide* de nliiua, acfiorns y Cira c ía 
en eenerai. CONSULTAS: de 13 * 3. 
Cerro ndm. 518. Teléfono A-STISk 
4068 Dbre.- l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en slfllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 l } de 4 1 S. 
4144 Dbre.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna ndm. 1. Principal 10 y I L De 1 * 1 . 
T E L E F O N O A-700Í 
4064 Dbre.- l 
DR, HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ YOIDOS 
Naptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
40b0 Dbre.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^Or, Pulraone». Ner-
viosas. Piel y Venéreo-sif l l t t lcas , 
Consultas de 12 & 1. Días festivos de 1S | \. 
Trocadere 14, «iitl«m_. Telé fon* A-&4J". 
40ÍC . Dbro,-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . CuracíOn rápida. 
Consultas de 12 4 X. 
L a s adss. 4*. Te lé fono A- 1*4*. 
4066 Dbre.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peíayo García y Crcstes ferrara 
ABOGADOS 
CrHA NUM. SO. T E L E F O N O 01» 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M-
4058 Dhre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas da 12 á 3 
Acosta núm. 29 alto* 
4062 Dbre,-I 
JESUS ü. PENICHET 
Do las Facultades de Washington, • 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. « ^ 
riz y Gsr^anta. Consultas dianas de 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. 




D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaíerajedade» del EstAmaco é lateatlaas 
czclmslvameate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio d: París, y por al 
a a l l l s í a de la orina, sangre y aalcrosc^pieo 
Consultas: de 1 A t de la tarda. 
Lamparil la attm. TA altes. 
Teléfono 37A Automát ico A-8E81 
4060 Dbre.- l 
DR, EUGENIO ALBO Y GUBRERA 
Antiguo Médico del Dispensarle .le Tut/ircu-
losos. y actual Jefe de la CU'tica de 
Tuberculc«os del Hospital Numero Una 
Consultas «ebre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interaa; 
Martes, Jueves y Silbados, 4e 3 a 8. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Lc« demae días. ($2-00 al mes.) 
407« Dbre.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s^ 
D I R E C T O R D E LA CASA D E S A L t D 
LA ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E P . A L 
Cecsaltaa diarlas i c 1 * & ^ 
Dbre-l Lealtad núm. 3Ü. 
4070 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MéAlco de la Casa «e B«a«-aopada 
y Maten lda* 
BspeclallsU. en Ice enfermedades ds (o* 
niños, médica* : qulrtrgicas. 
Consulta* dt 11 4 A 
Aarartar a t e - Telfefeao A-
40"' Dbre.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión , y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 18S8 
Q j-e. 
DR. G A R C I A C A S A R l ^ 0 
Cirajano del Hospital !Stmero 
Xspeciallsta del Dispensarlo *' ^ j 
Vlrtadee 13S.—Tel*f onc A-S>' -
Clrajlr—-Via» VrtoarUi»-
Consultas: De 4 á 6 D- ^ Sre 4 
4065 
D R . J O S E E . F E R B A N 
Catedrático de la Eacacla de » c 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 I de , * 
aieprano nüm. 48. bojoa. , * 0 \ ^ 
Gratis só lo junes y ml*r r)bre-l 
4073 
Dr. Juan Santos fernández 
O C l LI«TA ^ y de 1 • ' 
CoBsnltat y opornclones de » « 
P R A D O NUM. i05 pbre . l 
4067 




( T a r t a s 
a u n o b r e r o 
Mi querido X : Confirmando las ob-
íervacio'nes que te hacía en mi ante-
rior, y que supongo t end rás presen-
tes, empiezo repitiendo que los dema-
gogos, los charlatanes anticatólicos, que 
quieren corromperos, nada saben con-
testar a la pregunta sobre las desigual-
dades que se observan en la humanidad, 
• i no es echarlo todo a barato y entre-
garos al mot ín y a la desesperación y 
al pillaje. Y que en cambio los católi-
cos podemos responder, con la visión 
que nos habla Argensola, que eso 
8e explica porque no es la tierra el cen-
tro de las almas. Y eso mismo es lo 
que os contesta la Iglesia, haciéndoos 
más soportable los trabajos que bueno 
•ería disminuir en gran manera, pero 
ÍUe son necesarios, contra los cuales 
pda podemos, pues o ellos subsisten o 
ôs convertimos en salvajes completos. 
Cuando nos vemos agobiados por 
^estros trabajos y ambicionamos la 
apuesta fe l ic idad del rico, que tal vez 
^a más desgraciado que nosotros, pre-
ÍQntemos a la Iglesia de Cristo el por 
•foé de esa desigualdad, siendo los hom-
^ s iguales por naturaleza, como tales 
hombres, y nos contes tará también : 
iCiego, acaso naciste sólo para los go-
868 de este mundo, como las bestias? 
iAeaso es la t i e r ra el centro de las al-
^as ? ¿ Acaso crees que un alma como 
^ tuya, para la que son estrechos los 
faites del mundo, no tiene derecho 
* mayo^ fel ic idad que a la felicidad I 
Material que producen las riquezas, si 
^ que siempre la producen pues mu-
c ^ veces el rico se cambiaría gustoso 
uno de nosotros? Para cosas ma 
Vorcs he nacido, decía con cierto orgu 
Do Un gran filósofo pagano y español. 
ara cosas mayores he nacido, debes 
^ i r a qUien ya fueron predicadas 
â8 enseñanzas admirables del Evan-
gelio. 
. ^ u efecto, para entender la situa-
^ de los hombres y sus desigualda-
des de todo punto necesario, es preciso 
par t i r de la verdad segunda, ya sufi-
cientemente demostrada, y que esas 
mismas desigualdades demuestran, pa-
ra que la igualdad triunfe entre nos-
otros. Esta gran verdad, que no de-
pende de nuestras negaciones y que se-
rá verdad aun cuando la -nieguen los 
hipócritas que seguramente creen en 
ella tanto como el primero, pero" a quie-
nes interesa negarla, no sólo explica 
las desigualdades que no podemos im-
pedir, sino que nos los hace mucha más 
soportable: y por eso te decía que la 
iglesia (aparte de lo que trabaja por 
mejorar vuestra situación) es la única 
que puede proporcionaros relativa fe-
licidad, la capaz de hallarse en este 
mundo. 
Después de esta vida miserable, ten-
dremos otra que comienza después de 
la muerte, donde no habrá distinción 
de ricos y pobres, de obreros y de pa-
tronos, donde no existirá otra desigual-
dad que la procedente de nuestros 
méri tos respectivos. De nada servirán 
allí al rico sus riquezas, si no se valió 
de ellas para compartirlas con el pobre, 
y en cambio á éste se le remunerarán 
abundantemente sus trabajos. Des-
pués del pecado original, que sólo pue-
de ser negado por los fanáticos, que 
no discurren, pues sin él la vida huma-
na es un horrible misterio, después y 
como resultas del pecado original, es-
ta morada sobre la tierra es morada 
de lucro y sólo los que saben aprove-
charse de las buenas obras llegarán á 
la felicidad para que fuimos criados. 
Y á este f i n llega lo mismo el rico que 
el pobre, antes éste con más felicidad. 
Algunos obreros, de esos desgracia-
dos que dan más crédito a las impie-
dades que a los que les enseñan la ra-
zón y sus mismos sentimientos, acaso 
se burlen de estas verdades, pero no 
me cansaré de repetir que las cosas 
existen independientemente de nues-
tras negaciones. La vida futura exis-
te, y en ella tr iunfa la igualdad. Ba-
sándose en estas verdades la Iglesia 
nos hace muy llevaderos los trabajos 
de esta vida. 
Cont inuaré sobre esto. Procura con-
servar estas cartas para poder apre-
ciar en conjunto todo el razonamiento, 
que i me veo precisado a dividir por 
falta de espacio. 
Tuyo, 
M . A. M-
X o s s i n t r a b a j o 
j a p o n e s e s 
A l tomar de la vieja Europa y de 
la joven Amér ica su civilización mo-
derna, los nipones no han recogido 
las rosas solamente. Si los obreros 
y las obreras de Europa conociesen 
la miseria de sus hermanos los japo-
neses, más de una vez t i tubear ían an-
tes de declararse en huelga. 
Antiguamente todo el mundo vivía 
con modestia, y encontraba fácilmen-
te trabajo, tanto más cuanto que los 
nipones no tienen grandes necesida-
des, pero con et empleo de las máqui-
nas modernas todo ha cambiado. Ca-
da máqu ina llegada al país del Sol 
Naciente ha quitado el modo de ga-
narse el arroz a unos cuantos obre-
ros, y naturalmente, el número siem-
pre creciente de personas sin trabajo 
permite contratarlas a precios irriso-
rios. 
Hay muchas industrias cuyos obre-
ros no ganan más que una peseta 
diaria, y a ú n temen la competencia 
de las mujeres, que aceptan el mismo 
trabajo por cincuenta céntimos. Los 
oficiales zapateros ganan 1,25, y los 
primeros, 1,75. Los obreros agríco-
las no cobran más de 80«céntimos, y 
para colmo de desgracia, el precio de 
la vida sube sin cesar. 
Desde la guerra ruso-japonesa, el 
precio del arroz ha aumentado el 50 
por 100, y sabido es que éste es el ar-
tículo alimenticio de las clases po-
bres. 
Como no existen leyes que regulen 
el trabajo, hay obreros que se pasan 
veinte horas en el taller. En las 
grandes fábr icas de seda y algodón 
se trabaja desde las siete de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde, con 
sólo unos minutos al mediodía para 
comer. 
La vida de los obreros está tan 
poco protegida, que más que acciden-
tes del trabajo ocurren hecatombes. 
Después de la guerra de 1904 se em-
pleaban mujeres en el arsenal de Osa-
ka para vaciar los cartuchos viejos 
no usados, y todos los días se produ-
cían explosiones, por consecuencia 
de las cuales morían a veces cinco, 
diez y hasta doce operarías . En una 
ocasión murieron cuarenta y nueve 
en un solo día, y los periódicos se l i -
mitaron a dar cuenta de los casos sin 
n ingún comentario. 
La causa de la emigración japone-
sfi a las costas del Pacífico, no se 
debe solamente al aumento de pobla-
ción, sino a la miseria de aquellos 
desgraciados recién entrados en la 
vic10 moderna. \ 
t m z a 
Ojos que visteis la gracia, 
gentileza y hermosura 
de la rica m á s que el oro, • 
y más bella que JÍ̂  luna. 
Que admirás te is la grandeza 
•de Dios, en los infinitos 
del mar y el ciem. y rondasteis 
al amor por m i l caminos; 
que incendiásteis corazones 
con vuestra llama sin fin... 
No os ufanéis , que en cenizas 
os habréis de convertir. 
' Labios frescos de mi boca, 
del dulce amor pregoneros, 
fuente de nobles palabras 
y blando nido de besos. 
Que sois sabios en decires 
de perdón y bendiciones, 
y en el cantar a la Vida 
ponéis los ritmos mejores; 
que frescos y lozanos 
parecéisme flor de A b r i l . . . 
No os ufanéis , que en cenizas 
os habréis de convertir. 
Manos tiernas y suaves, 
prodigiosas en caricias, 
para daros al caído 
con óleo de amor ungidas. 
En la defensa, prudentes, 
y en el ataque, seguras; 
tan blandas, que ya os envidian 
las lágr imas la blandura. 
Mis manos sacerdotales, 
llenas de ardor j u v e n i l . . . 
No o? ufanéis , que en cenizas 
os habréis de convertir. 
Corazón tan orgulloso, 
tan redivivo en afanes, 
tan anheloso de gloria * 
y tan lleno de ansiedades. 
Corazón que al mundo entero 
llenar quieres con tu vida, 
tan amante que quisieras 
un amor por cada d í a . . . 
como un Quijote, de loco, 
con la arrogancia de un C i d . . . 
No te ufanes, que en cenizas 
habráste de convertir. 
j . MUÑOZ SAN ROMAN. 
( L u e n t o 6 e ^ I a v l 6 a 5 
En la estrecha y única calle de Cres-
sonnes, pueblecito perdi-lo en un reco-
do de las mon tañas de la Alta-Auver-
nia, solamente un haz de luz, que salía 
de la v i t r ina de la'taberna de Juan 
Béñac, iluminaba la nieve que caía 
menudita y apretada. Era la noche 
de Navidad. Sonaron, en el reloj de 
la escuela pública, las once y media 
y a poco comenzaron las campanas a 
anunciar a todo vuelo la Misa de me-
dia-noche. 
Reunidos estaban en la taberna to-
dos los espí r i tus fuertes del villorrio. 
Claro está, que no velaban con inten-
ción de asistir a la Misa de conmemo-
ración del nacimiento del Redentor! 
No, saboreando un aperitivo procura-
ban abrir de par en par su apetito, pa-
ra hacer los honores a la suculenta 
morcilla y al grasicnto ganso, que se 
asaba a la lumbre del encendido hogar. 
Mezclábanse, en la espesa atmósfera 
de la taberna, los vapores de la hu-
meante grasa, con los aromas del ta-
baco, el aguardiente y el vino. 
—'¡Mirad, ahí está mi Dios queri-
do!, acababa de decir Rougeot, seña-
laudo el humeante ganso. 
Una estruendosa carcajada celebró 
la ocurrencia, del que se reputaba -S[ 
oráculo del pueblo. Concejal dei 
ayuntamiento y herrador, todo en una 
pieza, era Rougeot, a juicio de sus a i -
miradores, hombres de chispa.. . Na-
die como el para hacer reir. Y cuan-
do se trataba de discursos políticos, los 
hacía que n i más ni menos que un di-
putado. . . Así que. en la taberna de 
Bénac, se le escuchaba con la boca 
abierta, sobre todo en vísperas de elec-
ciones. . . Cierto era que cuanto decía 
era incoherente en extremo, pero solta-
ba cada palabra más resonante! 
Por ejemplo, cuando en medio de 
sus fogosas peroratas perdía el hilo, 
cuando en sus arrebatos oratorios tan 
incomprensibles para él como para sus 
oyentes, se estancaba; salía del atolla-
dero con u n . . . "en fin, esto es lo que 
demanda el proletariado.' ' 
—| Sí, señores • ved ahí mi Dios que-
rido!, rei teró Rougeot, que juzgaba ain 
duda que repetir por dos veces aquella 
sandez, era ponér más de manifiesto 
su gracia. 
Lanzó una cariñosa mirada de glo-
tón al ganso, que al tornar del asador 
iba presentando al fuego dorado las 
redondeadas partes de bien cebado 
cuerpo. 
— i Y pensar que hay un atajo de ne-
cios que van a i r a helarse de frío en 
la Iglesia, por dos horas mortales! 
— ¡ Y de esos soy soy!, saltó una vie-
jecilla que estaba acurrucada junto al 
fogón, defendiendo con la pantalla .«e 
sus manos su cara del ardor del fue-
go demasiado encendido. 
—Os ruego que me perdonéis, so-
ñora B é n a c . . . No sospechaba que es-
tuvierais por ahí, murmuró RougeOo. 
—Bien contento d^bes estar, hijo 
mío, de que haya idiotas, como tú los 
llamas, que vayan a la Iglesia, pues 
que de ello tomas ocasión de celebrar 
esta francachela. 
—¡ Como a usted y a su hijo les pr3-
porciona ocasión de ganar dinero!, di-
jo el herrador. 
—Vamos, madre, cállese usted, aña-
dió el tabernero. Usted tiene sus 
ideas, pero deje a los demás que ten-
gan las que más les agraden. 
—Pero, hijo, si yo no me meto con 
las ideas de nadie, sino que quiero que 
me dejen en paz. . . 
Púsos^ en pie, tomó su farol y d i jo : 
d i jo : 
—¡ Vaya, ya es hora ! . . . ¡ Me voy a 
Misa! 
[ —Que os haga buen provecho, se-
1 ñora Bénac, y creedme que os lo de-
seo sinceramente, dijo Rougeot. 
A l salir ella se coló en la taberna 
una racha helada, mezclada con me-
nuda nieve. E l tabernero se apresu-
ró a cerrar y con el pie colocó bien el 
ruedo que cerraba la ancha grieta de 
la parte inferior de la puerta. 
—'¡Maldito tiempo!, exclamó. 
—Cierto que sí, respondió Rougeot, 
que repentinamente se había puesto 
serio. 
— Y si continúa toda la noche como 
ha comenzado, añadió el tabernero, ma-
ñana por la mañana casi habrá un me-
tro de n ieve . . . Cualquiera lo hubiera 
dicho a las diez. . . Estaba tan despe-
jado y con una luna tan hermosa... 
que se veía como de día. 
—Por eso precisamente no temieron 
en emprender su caminata, agregó el 
herrador, ensimismado en su pensa-
miento. 
—^ Toma, es verdad, vuestro hijo se 
ha ido a la ciudad, señor Rougeot! 
—Sí, con los de Lapa lu . . . Se les 
antojó i r a celebrar la cena de media 
noche al café del Comercio... Pien-
san que todo es más alegre en la ciu-
dad . . . A los jóvenes todo les parece 
aquí t r i s t e . . . Con esta idea marcha-
ron; pero caminar para la vuelta seis 
kilómetros, con este maldito tiempo, no 
es cosa de juego. 
—No te preocupes, hombre, le dijo 
uno de sus camaradas. No se pondrán 
en camino con este tiempo; n i t u hijo, 
ni los de Lapalu son unos n i ñ o s . . . 
Aguarda rán a que sea de día. 
—Así lo creo. . . pero a pesar de to-
do no puedo tranquilizarme.. . 
E l viento que soplaba huracanado, 
silvaba por las rendijas de la puerta. 
—Tiempo de perros, exclamó el he-
rrero. Aproximóse a la ventana y l im-
piándolo con el revés de la manga 'le 
su chaqueta, pegó su rostro a uno de 
los vidrios. Fuera del rectángulo i lu -
minado por el resplandor que de la ta-
berna salía, no logró divisar más que 
los farolillos, que como estrellitas de 
oro se balanceaban en manos de los 
que acudían a Misa. Malhumorado el 
albeitar, volvió a su puesto y de un 
trago apuró el medio vaso de aguar-
diente que tenía delante. 
Temiendo el tabernero que el mal 
humor de Rougeot impidiera el despa-
cho de la batería de botellas que tenía 
preparada, d i jo : 
—¡ Vaya ya es hora! 
—Venga, contestó el herrador, hare-
mos los honores a la cena, Bénac, a 
ver si así se van estos tristes presen-
timientos . . . Venga uña botella de v i -
no blanco. 
E l aire que soplaba con rabia les 
traía de vez en cuando como jirones 
de los vetustos villancicos, que en la 
Iglesia se entonaban. 
Muy pronto el vino dio buena cuen-
ta de las inquietudes de Rougeot, y 
cuando se había acabado la morcilla 
y del ganso solo quedaba la osamenta, 
el herrador de pie sobre una silla, al-
zando una copa, entonaba canciones 
revolucionarias. 
Eran las tres de la mañana, y por 
el camino de Cressonnes, luchando pe-
nosamente con la tormenta, transidos 
de frío, marchaban tres jóvenes. 
—Si logramos alcanzar al alto de 
la cuesta, seremos dichosos, decía uno 
de ellos. 
—¿ Pero no habremos ya perdido, el 
camino?, interrogó otro. 
—Seguro que n o . . . Déjanos a nos-
otros . . . No sueltes por nada mi bra-
zo, ni el de Bautista. 
—¡ Yo no puedo andar!. . . ¡Tengo 
s u e ñ o ! . . . | Tengo mucho frío! 
—No es el frío lo que te trastor-
na, sino lo que has bebido. Te has ex-
cedido. . . 
Y al andar se hundían en la nieve 
hasta las rodillas. 
—| Pero hombre cómo quieres que 
podamos llevarte así, a la rastra! . . . 
| A n i m o ! . . . ¡ Cuando te digo que es-
tamos llegando! En cuanto lleguemos 
al alto de la cuesta, estaremos ya a un 
centenar de metros de nuestras casas. 
Llegaron por fin al deseado alto; pe-
ro al llegar se pararon sorprendidos: 
—¿ Qué es esto, si no se ve nada ? 
¡Y el camino está borrado por la me-
v e ! . . . ¿Cómo dar con é U . . . ¡De to-
das maneras es imposible quedarnos 
aquí ! ¡Adelante! dijeron dos de los 
jóvenes. 
—Yo no puedo más, exclamó el ter-
cero. . . ¡Yo quiero dormir! 
Sus piernas se resistían a sostenerlo. 
—¡ Pero te tendrás derecho! ¡ Te vaí 
a dejar morir por perezoso! ¡ Es una 
vergüenza, hombre! 
E impedidos por el andar titubean-
te de aquel a quien tenían que soste-
ner, fueron girando y alejándose del 
camino recto. . . En medio de aquel 
frío horroroso y de la nieve que loa 
ahogaba, envueltos en espesísimas t i -
nieblas, se dieron por perdidos... E l 
miedo se enseñoreó de el los. . . 
Pero de pronto uno de los jóvenes 
dió un grito de a l e g r í a . . . 
—¿Que hay, Bautista! 
—¡ Nos hemos salvado!... | Mirad, 
allá arriba, la luz de la lámpara de la 
Iglesia! . . . La lámpara que arde día 
y noche... 
—¡ Sí, es cierto! ¡Qué suerte!.. . ¡Ya 
no tenemos más que marchar dere-
chos ! 
—¡ Fortuna que he logrado verla! Si-
no ' i qué hubiera sido de nosotros eu 
una noche como esta ?... ¡ Animo, mu-
chachos ! . . . No quedan más que cien 
metros de camino. . . Estamos en sal-
v o . . . No hay más que no perder la 
luz de v i s t a . . . porque de otra suer-
te. . . 
En el mismo instante se extinguió 
la luz. 
Eran las nueve de la mañana si-
guiente cuando la señora Bénac, ayu-
dada por una de sus vecinas barría la 
taberna y ponía en orden las fesas J 
las sillas desordenadas durante la fies-
ta de la pasada noche. 
*—i De modo, señora Bénac, que Rou-
geot pagó todo el gasto de la fiesta? 
—Sí, s e ñ o r a . . . La comida, el vino, 
los l icores. , . en fin. todo. Les ha tra-
tado a cuerpo de r e y . . . Si después no 
sale en las próximas elecciones.., En 
fin es un buen cliente y no se puedo 
decir todo . . . Cuando uno se mete a 
comerciante tiene que guardarse sus 
ideas para sí, ¿ no es verdad ?... Pero 
no le tengo devoción a ese pobre dia-
blo. 
Dióle una especie de escalofrío, 
mientras que echaba hacia la puerta 
ung, mirada intranquila, como quien 
teme que le espíen. Después en vox 
muy baja añadió : 
—Si supiera usted, vecino, lo que 
hizo anoche... 
—¿Qué hizo, señora Bénac? 
—Yo creo que puedo decíroslo-, por-
que al fin y al cabo antes de una hora 
lo sabrá ya todo el pueblo.. . Pues 
bien; salía esta mañana de aquí con 
sus compinches, a eso de las tres y me-
dia. A l pasar frente a la Iglesia, se ie 
ocurrió una locura . . , Figúrese usté 1 
que cogió una piedra grande y la arro-
jó con tal fuerza que penetrando por 
una vidriera fué a romper la lámpara 
del Santísimo. 
— i Horror, eso ha hecho? 
—Como os lo cuento... Más aún, 
después de tal maldad, ha gritado 
riéndose; ¡Qué pulso, eh! ¡ H e dejado 
ciego al buen Dios! 
En aquel momento se abrió brusca-
mente la puerta de la taberna. En t ró 
una mujer. 
—¿ Qué es eso, Julia, qué te pasa T 
Preguntó la señora Bénac. Estás muy 
pá l ida . . . 
—'¡Si supiérais lo que acabo de o i r l 
—¿Qué has oido, hija mía? 
— P u ^ que el hijo de Rougeot h l 
muerto esta noche a cien metros Ü 
aquí, envuelto en la nieve. . . 
—¡Dios mío! ¿será posible? 
—Sí, señora B é n a c . . . Había ido 
con los hijos de L a p a l u . . . 
—Sí, ya lo SO I £L la c iudad . . . ' Y 
qué? 
—Que a la vuelta, con este tiempo 
de perros se perdieron. A l llegar al 
cruce del camino real y el atajo divisa-
ron la luz de la lámpara del Santísi-
m o . . . Ya se creían seguros. Pero la 
nieve ha debido empezar a caer enton-
ces más espesa... Lo cierto es que no 
han vuelto a ver la l u z . . . Entonces el 
chico de Rougeot, que estaba borracho 
sé ha dejado caer en t ierra. . . Los hi-
jos de Lapalu se han esforzado por 
traerlo, pero i n ú t i l m e n t e . . . y al que-
rer correr en demanda de socorro, han 
vuelto a perder el camino.. . En fin, 
para acabar pronto, después de mucho 
trabajo han lograao cobijarse en la ^a-
sa derruida, de junto al lavadero, y a 
estas fechas están ya eu sus casas más 
muertos que v ivos . . . ¡Pero el otro! 
— i Y dices que de haber seguido 
viendo la lúa de la Iglesia hubiera p > 
dido llegar aun el hijo del herrador?, 
preguntó la Bénac. 
—Cierto que s í ; los hijos de Lapalu 
dicen y pon razón, que no tenían más 
que caminar derecho... Mientras que 
sin luz, en una noche como la pasada, 
no era posible orientarse... De modo 
que el mal ha estado en que la nievo 
no les haya dejado ver la l u z . . . 
—¡La nieve! . . . ¡La nieve! . . . ex-
clamó la vieja tabernera... Más va-
liera que hubiera sido la nieve, cierta-
mente! 
Y dejándose caer en una silla, ocul^ 
tando su rostro entre las manos, sus-
p i ró : 
— i Ah—cuánta más razón de la qui 
se imaginaba tenía el desdichado Ron 
geot t i decir, que había dejado ciego a 
buen Dios! 
XTIAGO D ' H A R V E R T . 
PESAME 
YA füble en su doloroso lacoBiacmo nos 
trac la triste noticia de haber fallecido 
en Grado. Asturias, la señora doña Es-
peranza Martínez, madre amantísiraa 
de nuestro querido amigo el señor A l -
berto González, Director de la Lotería 
Nacional. 
F u é en vida la respetable desapare-
cida modelo de virtudes y madre cris-
tiana y ejemplar, virtudes que la ro-
dearon dol respeto y el cariño de todos 
los vecinos de la villa donde entregó 
su alma a Dios. 
. A todos sus familiares y muy espe-
cialmente al señor González le envia-
mos la profunda expresión de nuestro 
dolor por pérdida tan irreparable. 
TElEGlAMAroríTíSlA 
(De nuestros Corr»5pen«aÍM) 
CAMAGÜEY 
Inaugurac ión de la Quinta de Salud 
de la Colonia Española . 
30—XII—9 y 45 a. m. 
Ayer a las 8 de la mañana inau-
guróse espléndidamente el edificio 
de la administración de la Quinta de 
Salud "Purísima Concepción" de la 
Colonia Española. 
L a fiesta fué animadísima L a 
banda infantil amenizó el acto. An-
tes recorrió en tranvías algunas ca-
lles de la población tocando alegres 
marchas. 
E l Rvdo. P. Ollé, Rector de las 
Escuelas Pías dijo una misa de cam-
paña. E l vicario P. Martínez bendi-
je el edificio. 
Apadrinaron el acto la i&ñora Vir-
ginia Rodríguez de González Rojo, 
y su esposo el Presidente de la Colo-
nia D. Ramón González. D, Ramón 
Rodríguez v el P. Santiago Ollé pro-
nunciaron breves y elocuentísimos 
discursos. Rogaron que hablara en su 
lugar el señor Medardo Lafuente, 
quien improvisó una extensa oración 
recibiendo placemos. 
E l champagne, los licores, y dulces 
y otros obsequios fueron abundantí-
simos. 
E l acto resultó hermoso. L a Di-
rectiva de la Colonia merece since-
ros y grandes parabienes. 
E l Corresponsal. 
V I D A R E L I G I O S A 
ñn de conmemorar el quinto Aniversario 
de su fundación, llevada a cabo el 29 de 
Diciembre de 1907, por el P. Menéndez, el 
' doctor Mariano Üomenech y la piadosa se-
ñora PranciBca Blanco de Obregón, que 
vienen ejerciendo el cargo de Director Es-
piritual, Mayordomo y Presidenta, res-
pectivamente, con gran celo y constan-
cia. 
A las siete y media el P. Rubalcaba, Ca-
pellán de la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes, repartió la Comunión a los 
14* miembros de la misma. Tomaron par-
te en el Banquete Eucarístico otros fieles. 
A las nueve el P. Menéndez, ofició de 
preste en la Misa solemne, que tuvo lugar 
en el altar de la Santa, ayudándole como 
diácono el P. Bonet y como subdiácono el 
P. Martín. 
Escogidas voces interpretaron la Misa 
de Bórdese y el Ave María de Guerra, 
acompafiáudoles al órsano el ppñor Po-
mar, competente profesor de móslca. 
La parte más brillante de la fiesta-ani-
versario toé el sermón del P. Pedro To-
más, de la Orden del Carmen. E l tema 
escogido fué la educación, la cual estudió 
a través de los siglos, estando muy acer-
tado en los juicios emitidos sobre la mis-
ma. Fustigó duramente la educación úni-
ca y exclusiva por el Estado, pidiendo la 
autonomía en la enseñanza, quedando al 
Estado la inspección, pero nunca obligan-
do a los padres a dar a sus hijos la ense-
ñanza que el listado quiera, violando el 
derecho al padre de familia. Dirigió fer-
vorosa súplica a Santa Ana impretando su 
protección para que renazca la familia 
cristiana y a fin de que padres, maes-
tros y el Estado se ayuden mutuamente 
para obtener ciudadanos virtuosos aman-
tes de su patria. 
Fué un notabilísimo discurso de peda-
gogía cristana el del P. Tomás y muy 
oportuno. 
Tercinada la Misa se verificó la adora-
ción del Niño Jesús, explicando el P. Me-
néndez, en lenguaje familiar, la significa-
ción del acto. Tanto al empezar, como al 
alzar y al concluirse el festival católico, 
se dispararon gran número de bombas y 
cohetes. 
Satisfecha puede hallarse la Congrega-
ción de Santa Ana de la Conmemoración 
de su quinto aniversario de fundación. 
UN CATOLICO. 
ASOCIACION DE 
E S C U E L A S DOMINICALES 
El Arbol de Navidad 
E l pasado domingo se dió por termina-
do la celebración del Arbol de Navidad, 
a beneficio de las Escuelas Dominicales. 
Se realizaron todos los objetos sobran-
tes del 25. Además las virtuosas jóvenes 
Luisa, Elena y Agueda Azcárrate, María 
Albertlne, Adela y Blanquita Baralt, En-
riqueta López del Valle y otras hicieron 
una buena venta de helados, licores, dul-
ces, sandwiches, tabacos, cigarros y otras 
cosillas. E l cine también trabajó unas 
cuantas horas dando buena entrada. 
Según nos informó la activa secretaria, 
el rendimiento liquido a favor de la ins-
tructiva Asociación asciende a unos mil 
pesos, merced a los cuales podrá proveer-
se a las pobrecitas alumnas, agregándolo 
a lo que protectoras y maestras dan cons-
tantemente de ropas, libros y otros obje-
tos que le son menester. -
L a distinguida secretaria, señora Isabel 
Machado de Díaz, Albertini, en unión de 
su encantadora hija María, reunió a la 
Directiva de la Asociación, a las hermo-
sas vendedoras y a los representantes de 
la prensa en una de las aulas cedidas ga-
ilantemente por el Director de las Escue-
las Dominicales y Rector de BeTfih, Padre 
Ansoleaga, y nos sirvió dulces, sadwiches, 
champagne, helados y a los periodistas 
nos regaló, además, unos buenos tabacos. 
Todo disfrutado en tan hermosa y ama-
ble compañía. Reunión de la que salimos 
altamente complacidos, pareciéndonos muy 
breve la horita transcurrida en amena 
oonversación. 
Antes de retirarnos hicimos presente 
nuestra gratitud a la distinguida señora 
Isabel Machado y a su bella hija pol-
las deferencias de que nos han colmado. 
Cumplimos gustoso el encargo de dar 
las gracias en nombre de la Asociación de 
Escuelas Dominicales a cuantos han con-
tribuido a su caritativo llamamiento. 
INAUGURACION DE UN ALTAR 
En la morada del señor Evaristo Herre-
ra, San Rafael 71, se inauguró un artís-
tico altar de estilo gótico moderno y ador-
nos finamente bruñidos. Sus proporcio-
nes son de cuatro metros de alto por uno 
y medio de ancho. 
Esta joya del arte cristiano fué cons-
truida por el artista señor Migueli. a quien 
felicitamos por esta nueva muestra de su 
Labilidad. 
En ¿1 se colocarás las imágenes del cru-
cificado. Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre y San Antonio de Padua, cons-
truidas en los mismos talleres. 
E l acto de la bendición tendrá lugar el 
1 . de año. 
LA GRATITUD DE LA ANUNCI ATA 
L a Congregación Mariana de la Anun-
ciata hace constar su profunda gratitud 
a la casa Mestre y Martinica, que ofreció 
dulces para obsequiar a los niños del Ca-
tecismo on las Pascuas de Navidad. 
Es digno de alabarse el proceder de la 
casa Mestre y Martinica, esperando tenga 
muchos imitadores. *« 
E S C U E L A S PIAS DE GUANABACOA 
E l Rector de este plantel de enseñanza 
y Director de la Asociación de Nuestra 
Péñora del Sagrado Corazón de Jesús, nos 
invita a la " Piesta de la Consagración a 
Kuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, que tendrá lugar en el templo del 
exprpsado plantel con arreglo al siguien-
te programa, el Ia. de año. A las siete 
y media de la mañana Misa de Comunión 
general con plática por el P. Calonje. 
A las ocho y media Misa solemne con 
sermón ñor el P. Tranquilino Salvador 
A las siete y media de la noche se re-
zarán los ejercicios piadosos propios de 
la festividad: predicará el P. Director 
Francisco Fábrega y finalmente despuér 
de bendecir e imponer las medallas se 
aplicarán las indulgencias concedidas. 
Los señores Asociados se servirán lle-
var en esta! fiesta la Medalla de Nuestra 
Señora. 
Gracias por la invitación al P. Fábregas. 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
En la Iglesia de Jearts del Monte se ren-
nió la Congregación de Santa Ana, coa el 
EN LA SALUD 
Como en años anteriores, se celebrará 
el día primero de Enero próximo una so-
lemne fiesta religiosa de gracias, en el al-
tar de Nuestra Señora del Carmen costea-
da por la Camarera Santa Carmen Cam-
pos y los devotos de la milagrosa Imagen. 
Lucirá el precioso altar su magnífica 
iluminación eléctrica y los mejores ador-
nos con que cuenta para estas solemni-
dades. 
L a misa será de ministros, estando en-
cargado el laureado maestro Rafael Pas-
tor de la parte musical. Se cantará la 
misa en re de Ravanello y un Ave María 
f Benedictus de gran sabor religioso, por 
escogidas roces, con acompañamiento de 
orquesta. , 
Fiesta que por los preparativos que se 
hacen ha de resultar muy lucida, para sa-
tisfacción del venerable párroco Miguel de 





CU ARENTE X A SUSPENDIDA 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
ha pasado con fecha de ayer a los mé-
dicos de los distintos puertos de la 
República la siguiente circnlar: 
"Sr. Médico del Puerto. 
Señor : 
Dado él tiempo transcurrido desde 
que ocurrió en San Juan (P. R.) el 
úl t imo caso de peste 'bubónica (Sep-
tiembre 14), así como las eficaces me-
didas adoptadas por las autoridades 
de aquella isla para la destrucción de 
las ratas y evitar la propagación de 
la epidesmia a otras localidades; y él 
estar las autoridades cubanas reci-
biendo periódicamente informes de 
las de Puerto Rico, acerca de las me-
didas que allí se toman, la Superiori-
dad, de acuerdo con esta Jefatura, ha 
resuelto suspender las medidas eua-
rentenarias establecidas contra Puer-
to Rico, y decretar la •• dejrratiza-
o i ó n " para las citadas procedencias, 
en la forma siguiente: 
1".—Todo buque que procedente de 
la isla de Puerto Rico arribe a un 
puerto de Cuba, será totalmente des-
ratizado si pretende atracar a nues-
tros muelles. 
2*.—Todo buque que haya perma-
necido atracado a los muelles en la 
isla de Puerto Rico, a su llegada a un 
puerto de Cuba será totalmente des-
ratizado, ann cuando haya de perma-
necer en bahía abierta (yi nuestros 
puertas. 
Sólo podrán exceptuarse de la des-
ratiza c i ón aquellos buques que per-
manezcan en bahía abierta, tanto en 
la isla de Puerto Rico como en nues-
tros puert.051. 
Estas desratízaciones se practica-
rán por medio de ácido sulfuroso y 
por 24 horas de exposición. 
Lo que tengo el gusto de notificar 
a usted para su conocimiento y dc-
más efectos. 




Jefe de Cuarentenas." 
E L 'GOVERNOR COBB *' 
Con carga y 61 pasajeros entró en 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
americano "Oovernor Cobb," proce-
dente de Key West. 
Entre los pasajeros figuran los se-
ñores Sabino Hernández, Raimundo 
Cámara . Pedro Marañas, Prudencio 
Hernández y familia, Claudio Mazza-
casa y otros. 
E L SE5fOR T A R A F A 
Otro de los pasajeros llegados en 
la tarde de ayer a bordo del vapor 
americano "'Governor Cobb."* es el 
conocido hombre de negocios señor 
José M . Tarafa. fiive reeresa a esta 
isla después de varios meses de au- | 
Es el señor Tarafa miembro de la 
Empresa que obtuvo la adjudicación 
de la construcción del ferrocarril de 
Nuevitas a Caibarién y la subvención 
que con ese objeto fué votada por el 
Congreso. 
En su visita a París y Londres, el 
señor Tarafa logró intr-rcsar H varios 
capitalistas de esos países en la em-
presa que representaba, logrando con 
i'us gestiones que suscribieran entre 
ellos veinte millones de1 pesos en bo-
nos de la misma. 
La mayor parte de los que han ad-
quirido esos bonos son banqueros 
franceses. 
Dichos señores enviarán a esta Re-
pública dos ingenieros para qne visi-
ten los lugares por donde ha de pa-
sar el expresado ferrocarril y den un 
detallado informe de la posibilidad 
de esa empresa, la cual se encuentra 
domiciliada en Dover. Estado de De-
la tare , y de la que es Presidente Mr. 
Rooland Conklin, oue acompañó en 
su viaje al Sr. Tarafa. 
í̂ e espera que en el próximo mes de 
Febrero terminarán los trabajos de 
esa línea, que se realizan bajo la di-
rección del ingeniero señor José R. 
de V i l 1 alón. 
EL ; sOHALMETTE" 
Ayer fondeó en puerto el vapor 
americano "Chalmette." trayendo 
carga y 45 pasajeros, figurando en-
tre éstos los señores Carlos Adams, 
D. Alarcón, Ui Bustamante. L. E. Mes-
sino y señora. Thos. R. Gil. Wi l l iam 
Francis. R. Roau!. Eduardo Ancheda, 
P. P. Alba. D. L. Morrison. N . O. Mac 
Quisten v señora v otros. 
E L " A . W. P E R R Y " 
Ayer se hizo a la mar con destino a 
Key "West el vapor inglés " A . W. 
Perry ." llevando carea y pasajeros. 
BARCOS AMERICANOS 
Se asegura que en breve visi tarán 
este puerto, de paso para Guantána-
mo, la tercera división de la escua-
dra americana, compuesta de los bar-
cos "Rhode Tsland." "Georgia," 
"Kansas" y 4'Minnesota." 
A L Q U I L E R E S 
Q V E ^ I A D O S DK MARIAXAO. Calzada. 
npal núm. 64, se alquila esta espaciosa ca-
sa en 8 cen lenoá: la llave en el núm. 6 í : 
su duefto en ¿ c o s t a 32. bajos y en A en-
tre 13 y 15 núm. 131, Vedado, te léfono 
F-310J 15163 4-31 
A < \ B M . I , K K O SOI.O Re f e i » habitación 
ataueblkda e independiente: tinne lavabo, 
retrete, baño, luz eléctrica, ventilador y 
servidlo; no hay inquilinos; precio, 3 cen-
tenes; Villegas núm. GS. 
13166 4.3I 
M K R T K D NI M. 3s. . n^a m i o v a . so alqui-
la, sala, saleta. cua±bo habitaciones, come-
dor al fondo; la llave en frente; informa el 
señor Calahorra en Tarftn núm. 2, do 3 a 4, 
o en Santos SuArez núm. 40. Jesúa tlel Mon-
te, a todas horas. 15170 S-31 
JpitTa l lBL MOXTE.—Se alquila el alto 
de Quiroga 5, casi esquina a la Calzada, 
con sala, saleta, tres hermosas habitat io-
nes v «ervlcio completo; todo nuevo y ca-
paz para recular familia; Informan en^ el 
baj» 13113 4-29 
«K A I . Q I 1 I . en 14 centenes, los her-
mosos altos de O'ReHIy núm. 81, con sala, 
comedor, tres habitaciones y una para cria-
do, cocina, baños mod«rnos y azotoa, todo 
nuevo, Ras y electricidad; informan en V i -
llegas núm. 48. 15090 s--s 
SK ÍL4M n . A V , en $65, una sala y ante-
sala. Ü'Rell ly SI, los dos hermosos cuartos 
estfin arreglados para médico, dentista o 
abogado y tienen agua corriente, palan-
ganas v luz del Norte; informan en Vlllcjfas 
núm. 48. 15091 8-28 
SE AI .QI ' I I .A la bonit? casa Cerro núme-
ro 635, con portal, sala, saleta, matro cuar-
tos, comedor y patio; la llave en la bode-
ga de la esquina; su dueño en Lagunas 8. 
15169 8-31 
LSS Ü G E S S S 
* SUICIDIO 
A l Hospital de Emergencias fué 
conducido en la tarde de ayer, un in-
dividuo de la raza blanca que se halla-
ba en esta preagónico y que falleció al 
ser colocado en la mesa de operaciones. 
Nómbrase dicho individuo Serafín 
Rodríguez Peláez, de 18 años de edad, 
dependiente y vecino de la platería 
establecida en Salud 1. 
( Reconocido por el doctor Llano, cer-
tificó que había ingerido un eompues-
to-ciantrídrico. 
En un registro practicado en las ro-
pas del interfecto, no se encontró ob-
jeto alguno que pudiera dar alguna 
luz para averiguar el motivo de la fa-
tal resolución. 
151 cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
ROBO 
En la casa Fomento 6. residencia de 
Rosendo Martínez Fernández, se come-
tió en la mañana de ayer, durante su 
ausencia, un i-obo consistente en 18 
centenes, que guardaba en un baú' 
propiedad de Pedro Murías, que se ha 
lia trabffjando en Mazorra. y seis pesos 
plata, de su propiedad, (pie guardaba 
en un puchero, dentro de un cesto. 
Se ignora quién sea el autor d^l he-
cho. 
HURTO 
A l transitar por la calzada d^ Cris 
tina entre Concha y San Joaquín, co 
mo a las siete de la noche, las señoras 
Camila Fernández y Concepción P. 
Crarrido, vecinas de Jesús del Mont^ 
810 un individuo de la raza blanca le 
arrebató a la segunda una cadena y me-
dal^i de oro valuadas en cinco cente-
nes. 
E l autor se dió a la fuga. 
SE 4 l ,ar i I<A la casa Corrales núm. -IS, 
esquina a Someruelos, sahi. comedor, seis 
cuartos, baño y demás necés idadés . L a Ua-
ye y BU dueño en el número 26. 
15168 8.31 
S E A L Q U I L A 
para familia y también se admiton pro-
posiciones para una industria, la casa L u -
yanfi núm. 46, tiene grandes habitaciones, 
en un terreno de 400 metros, toda,de mam-
po.terfa. con medianeras propias; informan 
en el núm. 48 y en Baratillo núm. 1; se 
da contrato, te lé fono A-176S 
16122 s.31 
SE A L Q l ' H ' A , en Reina 3. bajos, un de-
partamento con dos habitaciones. 
15121 4.31 
K N T R R I . L A M Al. | |R 
Se alquila, casa de bajos, sala, saleta, 
cinco cuartos, con espacioso patio y azo-
tea. L a llave en la bodega; Informes a to-
das horas en Obrapía núm. 32, Casa de 
Cambio. 15129 8-31 
S E ALQUILAIV los altos de Animas nú-
mero 92. entre S^n Nicolás y « a l l a n o , gran 
sala, cinco cuartos grandes, recibidor y co-
medor, escalera de mármol, pisos de mo-
saicos, dos Inodoros y ducha; precio. 16 cen-
tenes; la llave en los bajos; su dueño en 
Prado núm. 77 A, altos. 
15134 1 8.31 
CINCO C E N T E N E S , — S e alquila la casa 
Soledad núm. 17, entre Neptuno y San Mi-
guel, de moderna construrcldn, con dos 
cuartos; la llave en la bodega de San Mi-
guel. 15137 4-31 
PAHA CSTAIIIF-CIMIENTO o almacén, 
Compostela núm. 121. esquina a Porvenir, 
antes Samar í tana) se alquilan los amplios 
bajos de esta casa. Es tán para terminar-
se y pueden adaptarse a lo que se desee. 
1B139 8-31 
S E A L Q U I L A 
E n Corrales núm. 8, moderno, entre Z u -
lueta y Cárdenas, un piso alto con todo el 
conferí moderno, propio para familia de 
gusto. Renta 13 centenes; las llaves e in-
formes. Oonzález y Bénftez, Monte núm. 15. 
15145 8.31 
S E A L Q r i L A , en 3 centenes, un depar-
tamento de 2 habltacióneí!, con alumbra-
do e léctr ico y todo servicio independiente; 
en Compostela 115, entre Sol v Muralla. 
15184 4.31 
E N VA C A I . f . E D E AMISTAH número 62, 
a dos cuadras del Parque y una de San R a -
fael, se alquilan unos hermosos altos com-
puestos de dos hermosas habitaciones con 
vista a la calle, una sala, dos habitaciones, 
comedor y servicio sanitario; informan en 
la misma. 15173 8-31 I 
813 Aí-ítl I I , A , en 17 posos oro america- j 
no. el 2do. piso .alto, muy ventilado, de la 
nueva casa Refugio núm. 14, entre Consu-
lado y Prado, sala, comedor y 3|4, propio 
para m;itrimonio; informan en el mismo. 
• 15175 4-31 
E N CASA I>K POCA familia se alquilan 
una o dos habitaciones, con o sin muebles, 
una con balcón a la calle, todas elaras y 
ventiladas, en precio módico; Campanario 
106 altos, cerca de San Rafael. 
'15114 s--'9 
i ; \ OI * T K O í 'KNTENES se alquila la 
casa de esquina l'lorida núm. 80. La llave 
al lado. Su duefto en Cristo núm. 24; ga-
rantía, fiador o dos meses en fondo. > 
15087 4-28 
SK A L Q r i L A N los hermosos y ventilarlos 
altos de Cárdenas núm. 5!*. con sala, saleta, 
comedor. 5 cuartos, bañadora. 2 servicios, 
ins ta lac ión e léctr ica y demás comodidades: 
alquiler, 13 centenes; la llave en los bajos. 
Su duefto en Salud núm. 52. 
15036 4-2R 
S E AliílUIIiA. la hermosa casa Agular 
número I I , tiene zaguán, antesala, moder-
na, sala, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos patios, servicio sani-
tario, etc. Informes en Aguiar número 60. 
16083 4-28 
S E AI.Q,l.II<A% las casa-e de Desampa-
rados 66 y 68, acabadas de arreglar, con 
todas las exigencias que la Sanidad exi-
ge; informarftn en Riela núm. 99, farma-
cia "San Jul ián." 15073 4-28 
P R A D O 1S, ALTOS B* 
y ventilado salón alto 'con 
lie. a uno o dos eabaUeMS, Vlsta 
"Sin !nif'0s: V.ene servido de 3 
dan ro independiente rencais. 15019 tom an 
GALIAN027 
alquilan los alto- , ^ I 
Se aiqunan los alte 
López Oña. O'Reilly núi 




a 1 v ^ , 1 media 
SE Al-Ql I I , \ \ 
Módico 
1.17 
balcón a Inquisidor v a Saín "Jí ^"osT 
ira didades h ig i én icas ; precio 
en ^ a i ra . en M l r a ^ a n o . - ^ ^ J a f i ^ 
mero 41 A. 15033 a<lereí nf 
EN 2 2 CENTENES 
«e alquila un elefante chalet. 
bora. calle de San Mariano pnfre,, Vi 
de la Habana y San Antonio, a ^ "•móij 
del tranvía, acabada d fabricar C,li'ira» I 
muy rilto y muy saludable- tiene ^«U» 
jos. sala, recibidor, (5 ha.huaoi'" '0s hJ 
dor, . orina, baño, ducha y Kr!, . • rom«. 
los altos, sala, recibidor,' 3 eranH ,n; rn 
tos. un gran corredor para coSf>r r"^. 
comodidades, desde sus ventana* ' I 
da la ciudad. Para más Informe»" ,,>-
ño. Salas, Genios 15, altos, a t o / íu 
14870 tooas hora. 
I I . ' 
S E A I . Q l ' I L A el piSn bajo letS P - -
casa Habana núm. 183, de nuova f ^ '* 
ciór. y todo el servicio sanitario rifla-
la llave en la letra A y para informé"110: 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera ^ s»n 
14944 
IO-Í4 
P R A D O KVM. 55. Se alquilan habitacio-
nes con vista al Prado y todo servicio. 
15044 4-28 
E N iSS, S E A L Q I II .AN los modernos a l -
tos de Pefta Pobre núm. 10, moderno, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno; la llave en la bodega; infor-
man en Monte núm. 43. 
15043 8-28 
S E AI.<H'Il.AN los altos de nueva y mo-
derna construcc ión de la casa Chacón 8. 
propios para familia de gusto, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, pisos de mo-
saicos, bailos y servicio sanitario doble y 
elegante cocina; Informan en la calle de 
Corrjpostela núm. 71, de 1 a 3 p. m. 
15046 4-28 
OBRA PIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento en los a l -
tos, con dos habitaciones, comedor y bal-
cón a la calle y una accesoria propia para 
establecimiento o escritorio. 
15048 8-28 
O ' R E I L l i V NUW 34, moderno, se alquilan 
magníf icas habitaciones a familias de mo-
ralidad. Virtudes núm. 96, antiguo, so a l -
quilan habitaciones baratas, son casas de 
orden. 15050 4-28 
M A L O J A NTM. 15. Se alquila esta cax*. 
con todas las comodidades; informes, y l la-
ve en Estre l la núm. 20, antiguo. 
15051 4-28 
. E N 14 C E N T E N E S . Se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54, secun-
da cuadra de^Prado, tleqen sala, edmedox^ 
cinco cuartos, dos baños y demás servi-
cios, todo moderno; informan, en la misma 
el portero y en Reina 131, te lé fono A-1373. 
15059 8-28 
E N E l , V E D A D O I N HERMOSO rHn 
ACABADO D E CONSTRUIR, ( (>V Tnnn T 
C O N F O R T I M A G I N A B L E . CALZADA 
T R E G V I I . T I K N E G A R A G E , INKOR̂ " 
RAN E N C A L Z A D A NUM, 70, VM.r .* ' 
' 1 IGl o, T E L E F O N O F r j n i . 14903 Í-Í4 
A R A M B l HO NUM. 4S B, a 1 t n T s T T ^ r - ' 
la. T i m e sala, comedor, cuatro habltac 
nes, pisos de mosaicos y servicios sanitT 
rios modernos. Cielos rasos y escalera H 
mármol. Precio. $37-10 oro; llaves e Star 
mes en el núm. 3(( 149! 4 
G E R V A S I O NUM. 105, a.-cos. Se alqu^ 
Tiene sala, comedor, cuatro habitariones v 
pisos de mosaicos. Servicios sanitarios mo 
demos. E s t á a la brisa. Precio. $4:-4o- ti 
llave e informes en Gervasio 103A,'encaN 
gado. 14913 S-24 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilada 
altos de Luz núm. 44, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro amplios cuar-
tos:, comedor, cocina, servicio sanitario 
completo, pisos de mosaico y demás como-
didades. Se da en proporción. 
14915 g.j4 
E N ANIMAS NUM. 31, altos, a doscu». < 
dras del Prado, se alquila una bonita sala 
con vista a la calle, para algún ooniisio. 
nlsta, gabinete dental, bufete de abogado • 
consulta de a l g ú n médico. 
14926 1.-.-24D. 
Vedado.—Alquilo en once centenes UH 
hermosos altos calle once entre L y M.. 
con sala, saleta, 7 cuartos, dos baños j 
dos Inodoros. L a llave al lado; inforraes 
en Santa Clara número 24 .teléfono A-S194 
14889 8-32 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol 68. antiguo. 72 moderno. entr<* Com-
postela y Aguacate, irescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos informan. 
15178 , 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de San iMiguel núm. 142, tiene zaguán, 
sr.la, ralcta. comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de criados y doble servicio; llave en 
los altos: informan en Amargura 23. t e l é -
fono A-2744. 15177 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Madrid núm. 18, en 
» centenos; la llave e informes en Jesús del 
Monte núm. 230, antiguo. 
. 15179 5-31 
SE A L Q l ILA, en casa de familia respe-
table, una habitac ión con toda asistencia, 
a hombres solos; se dan y se toman refe-
rencias; Gallano núm. 95, altos. 
15146 s-31 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y Sati Miguel: tienen sala, saleta, co-
medor y 6 cuartos; llaves en la misma. 
15160 $-31 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, l a 
moderna casa San Miguel 210 C, esquina a 
Lucena. 15156 8-31 
"CADA MES" 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vicnna, Mo./'acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quién el Car-
dui había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
S E A L Q U I L A 
Apetecible para corta familia, a la ame-
ricana, apartamentos estrictamente moder-
nos, 3 habitaciones, sala ,comedor ,agua co-
rriente, baño y ducha .alumbrado eléctr ico , 
reverbero de gas y portero; Informan en 
Belascoaln núm. 26. 15120 8-29 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos aca-
bados de pintar de Malecón esquina a Man-
rique, con antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos y tino de criados, gran cocina, ba-
ños, etc.; en los altos la llave e Informes. 
15062 4-2S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a T, a dos cuadras de la línea, 
con sala, saleta, siete habitaciones, patio, 
jardín y doble servicia sanitario. Precio, 
15 centenes. L a llave en la bodega del lado. 
Informes en Cuba 17, altos, Emil io R. Me-
go. 15042 8-28 
C U B A NI M. 15. anticuo, entre Empedra-
do y Tejadillo. Próx ima a desocuparse, se 
alquila esta bonita casa, con toda clase 
de comodidades y servicio sanitario moder-
no; la llave en el núm. 13; su dueño, calle 
11 núm. 45, entre 10 y 12, Vedado. 
15064 • 4-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Reina núm. 55, con sala, antesala, saleta 
de comer y siete hermosos cuartos, propios 
para familia de gusto; buen baño y tres 
cuartos de criados, en 25 centenes; infor-
man en Mercaderes núm. 27. 
15067 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa E s l é v e z núm. 12, a pocos pasos do 
la Calzada del Monte, compuesta de sala, 
saleta, seis cuartos y demás comodidades; 
propia para tren de lavado, pues tiene 
grandes lavaderos; alquiler. S53 oro espa-
ñol. Garantía , flador. L a llave en la es-
quina. Monte núm. 282. sombrerería y i« -
leterla. Su dueño, San Miguel núm. 147, 
antigv.o. de 3 a 6 de la tarde. 
15035 4-27 
GASA PARA FAMILIAS 
I .GUIAK F R E N T E AL P A R Q U C 
DK SAN JUAN D E D i o s 
Habitaclonr» con toda* la» c*mod(dade« 
• 15116 8-29 
i ñ A L Q U I L A un departamento con 3 ha-
bitaciones y su cocina, pisOs de mcsaU'os y 
luz eléctrica, cómodos e independientes, a 
corta familia o s e ú o r a s solas, informan en 
Monte núm. 133; se cambian referencia*. 
15106 4-39 
EN CUBA 1©«. entre Riela y Sol. se a l -
quilan varios departamentos para Oficinas, 
y también para hombres solos o matrimo-
nios sin niftos que puedan dar buenas refe-
rencias. 15110 4.2S 
T o m e U d . e ! 
VINO 
DE CARDUI 
E N LA N E W V O R K , Amistad núm. 61, se 
alquilan habitaciones, con y sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa, te lé fono A-5661. 
15089 8-28 
l > r i s o P R I N C I P A L , con sala, ooráe-
dor. cocina, cinco grandes habitaciones y 
todos los demáa servicios, se alquila en Zu-
lueta núm. 7 3. eulre Monte y nrasfones. 
15103 g-og 
El Tónico de It Mujer 
E ! Cardui es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza v alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humana 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébesel 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
\ (,\ \ M l > \ n dos automóv i l e s se «1-
quila. en 4 centenes, un buen local; Zulue-
ta núm. 73. entre Monte y Dragones: in-
forman en los altos. 15102 S-29 
I M R N A I . M \ ( F \ . estahl».,-imfento o a l -
sruna ¡iviu.-trin. se alquilan dos grandes lo-
cales; Zulueta núm. 73, entre Monte y Ora-
Kones: informan en los altos. 
15101 R.29 . 
S E A L Q I I L A en el Vedado. ha< ;r\ la lo-
ma, dos cuadras de las l íneas 9 y 1,' "y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4, 
••Conchita." Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y d e s a g ü e para la nevera, con calentador, 
| e sp léndidos baños con agua caliente y fría 
con ciclo raso, insta lación de lu;; e léctr ica 
1 y hasta un escaparate para escaleras y cs-
I cobillones. L a llave al lado. Su dueño: 
Aconta 66. te lé fono A-1387. 
14960 , s-o; 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, calle 15 en-
tre 2 y 4, un chalet moderno con todas lai 
comodidades; informarán en Amista)] nú-
mero 126. 14872 . 8-!! 
P O R f60 CV. al mes, se alquilan les ba-
jos de la casa recién pintada Monserrati 
núm. 13 A, esquina a Peñapobre; tiene 7 
huecos; la llave en la esquina, bodega. 
14877 7-2! 
¡ ¡ A P R O V m LA OPORTUIIIDW 
La casa de mo.lerna ftotístro&jión 
situada en -Monte 322 se alquila. Loi 
bajos se prestaii para instalar £n ello» 
uu gran establcciniientot'*jior el sitio 
y el local. Informan Sabatós y Boada. 
Universidad número 20. Teléfono 
Á 3173. 
14841 15-21 D 
VEDADO.—Cal le dos, casi esquimi Í veln-
t" y tres, por donde pasan los carros, una 
casa recién construida, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto - de criados, patio 7 
traspatio- y servicios dobles; la llaVcn en 
Aguacate núm. 66. 14S47 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de. I: casa Angeles número 53 T 
65, esquina a Corniles, por donde i'a * ' 
tranvía, compuesta de sala,- comedor, trea 
cuartos, baño e inodoro, con vista a ' » 
do- calles; informarán en Amargura nu-
mero 34, señores J . Balcells y Ca.; la 
Ve en los altos de Angeles. 
14848 S'"Lr 
PROXIMOS A 
se alquilan los magnií lcos altos de Amis-
tad-58, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, espléndido baño j 
todas las comodidades; cuarto de cmd° 
con servicios independientes, un salón 
con su escalera Independiente, cielo r*^ 
de yeso y muy espaciosa; puedo ven-:c a 
das horas; informan en la misma. 1 1754 15-j9JL, 
S E A L Q U I L A N 
departamentos altos en San Rafael 36, en-
tre Aguila y Gallano. a hombres solos o 
matrimonios sin niños; también son propios 
para consultcrio o modistura, todos con 
baleftn a San Rafael; informan en la mis-
ma, I * López. I499S ,S-27 
los espaciosos 
zada. del L/uyanó núm 
rés. 14S07 
ral-S E ALQUILAN iltos, izquierda, de In 
esquina s Al-
H O T E L 1 B E A U S E J O U R 
Antigua Casa Blanca, Baños !.'. 
Casa para familias, hay habitaciones y 
parlamentos para matrimonios, arr 
precios módicos, con todo serví' 
1474t 16-19 0-
EX II ARANA M MERO ' ' ' • ' ' 
se alquila Ulí departamento con vl~,i,"3 
calle y otras habitaciones muy ' lar 
ventiladas; también se sirve conli< ,t p 
14735 - 0 ^ V - , 
S E A L Q I I L A N los altos do la ca^n .".ta. 
núm. 43. Vedado; se compone de terraza, 
sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, cuart - de bafto. cocina y servicio 
para crlndc- con instalaciones modernas; 
Precio, 14 centenes; la llave c ¡..forman en 
Calzada núm. 7-4. 1499 1 8̂ 27 
S E A L Q I I L A \ l..s altos de la .-asa S a n 
Miguel núm. 137. esquina a Gervasio: sala, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, con todos 
los servicios sanitarios; precio, 9 centenes. 
14996 
P A R A C O M E R C I O , industria o particu-
lar, se alquila la hermosa y capaz casa 
Crist ina núm. 20. entre P i la y Castillo; tie-
ne sala, saleta, Cuatro cuartos, comedor 
al fondo y cocina. EstA acabada de rcn(ii-
flear; la llave on el yúm. 22 e informan en 
Roinay núm. I", altos. 
14966 ' ]0.27 
SE ALQI i i . \ \ los altos de Bscobat IS4, 
sala, dos cuartos, cocina y baño, con abun-
dante a»ua. en 7 centenes; informan en 
" L a Ref-uladora." H9X-J (.;; 
V E D A S O 
KS P R A D O TOA. se alquilan unos entre-
suelos .a hombres solos; se piden y s<» dan 
referencias. 15016 ¿ -27 
— "TalOU'1*' 
DAMAS IfUM. BB. E s t a casa p * jcntOk 
sirve para fonda u otro estable--s 
fe da contrato; informes en "ka 
da," San Rafael núm. 114- . j j 0. 
14726 —— 
. • •• —: TT.i a 'i 
HB ALQUILAD tres casas en el gy» 
en la calle 12, números 199-201-ZOo- 1 
el tranvfa^por la puerta, a cinco c ^ 
cada una, constando de sala, ôm Jfjíoí 
cuartos y demíts servicios. E n la 
informarán. ]4'>̂ r> E X LA C \ S A T E . M D I M . O M '! " A-
na a Cuba, se alquilan hermosos 




RARANA -JOS. So alqMlla B« 
minada de reformar, 
do niim. 5. Drí . . 
Trizar. L a llave en la bodega de 
y Habana. 14571 
Informan en ... I((lJ 





Se alquila la casa caile Y núm. S3. mo- j 
derno. a dos cuadras de la línea, con sala. ' 
comedor, tres habitaciones, cocina, patio y | 
doble servicio sanitario: precio, ocho cente-
nes: l a llave en la bodega del lado: infor- ' 
mes en Cuba 17. altos, Emil io R. Mego. 
15ii41 S-28 
COXSULADO XUM JO. antiguo. S€ Alqul 
lan los hermosos altos de esta casa. L a l la-
ve m los biiof ; informes en 17 esquina a T . 
Vedado, te lé fono F-1475. ' 
14983 4.07 
Bü A L Q U I L A N LOS B S P L E N l i " 
la casa Virtudes 11, a dos cuadras ^ 
do, construcc ión moderna. Ci xr*'w , 
diente, escaiera de mármol, sal ir 
6 habitacio.ies. pisos de mosaic 
abundante: l a llave en los ^l?5^nf. 
¡ e n Neptuno y Amistad. " L a ueg . ^ 
l é fono A-4376. 14523 | 
.rn-
B A B I T A C I O M M altas, frescas, con luz 
eléctrica, a do* centenes, en punto muy 
céntr ico; Aguila .c0. casi esquina n Pan 
Rafael. 1 4 862 6-22 
S E A L Q U I L A , frente a l Campo de Marte, 
r n r a s a particular, dos habitaciones y un 
zaKuftn. Amistad núm. 150, altos . 
14»*" 4.26 
DOS H A RITACJOXEP y un bufn depar-
tamento alto, juntos o sanara tíos, con o sin 
muebles ... con correcta asistencia: Galiano 
núm. 7i, telefono A-6004 
1300.'. 1 .-
I 'ARA I X A F A M I L I A de g's ^ , 
la en módico precio, (la caff jm( 
ras) . Guanabacoa, calle Mftxn 
núm. 62; informes en la misma. 
14&18 
CUBA 24, frente a! mar 
SE M.OML\. Vedado, ei 
na a Quinta, en Jfi l Cy.. sala, 
cuartos, baño, lavabo, cuarto d 
I La casa m á s fresca higi*ni 
halet 6 SSqui- I da. Departamentos n'tos y 0*JÍ 
I b-ionas habitaciones cada 
sos de mo 
.. . comedor, . .. ,,r.^ 
uartos. baño, lavabo, cuarto de criados, co- 1 rons t -nce lón . pisos de mosr»1 ' • » 
hera. Se pu«d« ver a todas horas: su dúo- j < OFO. agua, lavabos, etc.. J**™ Y | l5 -** 
o en Relasconín 121, entre Reina y T o r i t o : hombres solos, "a ^!0-60, $l2-*~ - I> 
te l é fono A-3629. JóOU 
OTXKTO I7E CÍA JÍLAJCITVA.—•rjvjrtuu a c l a marrana .—oy icnemore a i ae i^i"a 
¡A NOTA ESL OIA 
YR de noche, en los carritos 
«ncuentro a Freyre y Andrado 
tranquilo, humilde, modeíto, 
como antes de ser Alcalde. 
Lee y se atusa el bigote 
que lleva erguido a lo kaiser, 
sin séquito que lo anuncie 
ni Tito que lo delate. 
En Belascoaín se apea 
con transferencia, y su viaje 
continúa en la carrozza 
de tuiti, suelto y campante. 
E l buen Freyre, que dispone 
de coches municipales 
y de automóviles de esos 
que conducen, personajes 
improvisados ,entiende 
que no debe enfantocharse 
como los tontos que viven 
de farsas y vanidades. 
¿Pero, seguirá de Freyre, 
pero seguirá de Andrade, 
viajando como los prójimos 
sin puestos chicos ni grandes? 
Para ser mal conocidos, 
como los qup cité antes, 
más vale andar a pie y solo 
que en charolados carruajes, . 
pues tanto gustan los necios 
de exhibirse aunque los llamen 
por sus nombres, que conviene 
hacer lo que hace el Alcalde, 
cuya honradez jamás puso 
en tela de juicio nadie. 
C. 
CRONICA RELIGIOSA 
SOCIEDADES E S P t U O U S 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Cesarlo Arribas, Gerardo 
Toranzo y Agustina uoalle. 
De alta: Julián Hernández, Dionisio 
Sánobez, Cipriano Sánchez, Teodosio Ló-
pez, Dionisio López y Gerardo Toranzo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Romero Dosil, Manuel 
Montóte Rodríguez, Manuel González Ra-
mos, Sergio Ororl, Teolindo Dorado Pé-
rez, Benito Villar Rodríguez, José Mecho-
60, José Gástelo Sonto, Antonio Alvarez 
Icsua, Ramóii. Fresas Fernández Martínez 
y José Soto Castro. 
De alta: Antonio Eetúa Barata, Manuel 
S'itnlongo, Ramón González Domínguez, 
Tomas Martínez García, José Monteaba-
ro, Manuel Anta, Manuel Subiela Aguiar, 
José Alvarez Castro, Vicente Martínez 
Blanco, Severino Barreiro, Domingo Ro-
may, José Barbeiro Sainz, Domingo Car-
bailo Rey, Miguel López, José M. Santos, 
Antonio López, José Pereiro y Florentino 
Cajxleso. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Emilio Ruíz González, Ma-
nuel R. Vázquez Valdés, Rafael Díaz Ga-
yo, José Villamil López, José María Can-
ga- López, Manuel Cueto Llano, Angel Al-
varez Menéndez, Manuel Quijano Mera. 
Luis Costales Casal, Mariano de Diego 
González, Ramón Acosta Hernández,- José 
Rodríguez Laviana, Jesús M. Ripe Galán, 
Angel Martínez I'ueyo, José Díaz Díaz, 
Francisco Menéndez Podríguez, José Me-
néndez Alvarez, Alfredo del Dago Sobre-
cueva y José A. González Pumariega. 
De alta: Pelayo Normiella Díaz, San-
tiago Luege Xúñez, José Alvarez Fernán-
íer , Manuel Fernández Menéndez, Juan 
^Bárbara Molleda, Jode Martínez Moreda, 
, Andrés Rodríguez Balmcs, Faustino Te-
j jeiro Sánjurjo, Hermójenes Fernández 
"Arias, Antonio Cuendíaz González, Alfre-
do Ezquerre Barrez, Angel Calvo Miguel, 
José Cabrera Jo.-gc, Amaro Freirá Sola-
ces , Jovino González Menso. Ceferino Ro-
1 tella Sánchez, Joáé Festón Diego, Ramón 
• Gómez Domínguez. Manuel García García, 
Mainiel Martínez López, Ramón Urqulde 
Garatea, Benigno Menéndez Fernández, 
Juan Díaz Fernández, Arcadio Torres Cas-
tro. Agustín Areces Hernández, Manuel 
iLópez Gancedo, Bernardino Vülanueva 
Díaz. Ramón Rodríguez Martínez. Enri-
que Abad del Cueto, Benigno Ordóñez Al-
varez, José Fernández Alvarez, Evaristo 
García Rubio, Amado Quintana Murías, 
Antonio Vega Santana, Aquilino Alvarez 
Fernández, Francisco Alvarez Andrade y 
Nicasio Martínez Ordóñez. 
D I A 31 DB DICIEMBRE 
Este mes eai-á consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su ÍHviua Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Silvestre I , papa y confesor. 
Poteciai:,-. Atalo y Minervino, már-
tires; Viol-ante y Melania la Joven, 
matrona romana. 
i Con qué velocidad se pasan los 
días y los años, dice el P. Croiset, di-
choso aquel que sabe aprovecharse de 
toao tiempo! Considera que el tiempo 
que te queda de vida pasará tan rápi-
dimente como el que ya has vivido, y 
quizás te queda mucho menos del que 
tú piensas. Quién sabe si vivirás lo que 
basta para ver el f in del año sigalen-
té, y aún morirás antes que éste se 
acabe. Xo hay hombre que no piense 
v iv i r aún uno o muchos años ¡ y sin 
embargo no hay uno que quisiera res-
ponder con sus bienes, y mucho menos 
j con su cabeza, de la vida de otro, n i 
j aun por pocos días. De todo esto, ¿qué 
¡ se debe concluir? Oigamos al Apóstol : 
i "Procurad, hermanos" míos, escribía 
] a los de Efeso, "procurad andar con 
precaución1' (Ephes. 5.) No como 
hombres sin razón que dejan escapar 
las ocasiones preciosas de obrar su sal-
vación, sino como hombres cuerdos 
que todo lo sacrifican por aprovechar-
| se del tiempo, cuyo precio conocen, y 
para emplear bien unos días tan cor-
tos y tan críticos, cuya pérdida es tan 
de temer.' 
Si no aflojamos en la. práct ica del 
bien, escribía el mismo a los de f a -
lacia, recogeremos a su tiempo el fru-
to de nuestro trabajo.-"Obremos, pues, 
el bien mientras tenemos tiempo para 
hacerlo." No hay una acción buem, 
y hecha en gracias de Dios, por pe-
queña que sea, que este Señor no re-
compense con un aumento de gracia 
en esta vida, y de gloria en la otra. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 31, —Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos, en S«n Felipe; 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E 1̂  Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educac. 
gencia de los alumnos con sólidos cono 
del idioma inglés, sino que se extiende a f 
:er, armonizando con todas estas ventaja 
nismo. POP lo que se refiere a la educac 
ta a que continúe siendo elevada y sóT i 
la pedagogía moderna. Hay departament 
Se admiten alumnos externos y med 
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El Idl 
la enseñanza del castellano tiene el Col 
La enseñanza que se da en el Coleg 
de Carrera de Comercio y el curso pre 
de la Universidad y de lô  Estados Uni 
pilcación de las Matemál ~as, base funda 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
T E L E F O N O A.2874 
ón no se circunscribe a ilustrar la inteli-
ciT.íentos científicos y dominio completo 
ormap su corazón, sus costumbres y carác-
s las del conveniente desarrollo del orga-
ión cierr fica la Corporación está resuei-
a y confe me en todo con las exigencias de 
o espec ié para los niños de 6, 7 y 8 años, 
io pensionistas. L a apertura de curso nue-
oma oficial del Colegio es el Inglés; para 
egio reputados Profesores españoles, 
io comprende los Estudios elementales, la 
paratorio para la Escuela de Ingeniería 
dos, y se pone especial esmero en la tx-




A P A R T A D O 1036 
D.-31 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día prinitro de Enero, a las nueve de 
la mañana, se celebrará ura misa canta-
da en acción de graciss a la Santísima 
Virgen del Carmen y costead?, por sus de-
votas y Camarera. 
El Párroco y la Camarera.. 
15131 lt-30 2m-31 
CASA T C O M I D A E N CAMBIO D E L E C -
ciones o un cuarto en la azotea; una pro-
íeaort. inglesa d a clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) e instrucción; otra 
desea en la H a b a n a casa y comida en cam-
bio de lecciones; dejar las señas en Esco-
bar núm. 47. 16118 4-29 
Parroquia de los 
Q ü e m a d o s d e Marianao 
E l día primero de Enero, a las nueve de 
la mañana, se celebrará, en esta Iglesia 
una fiesta en honor del Milagroso Niño Je-
sús de Praga; el panegír ico es tá a cargo 
del Rdo. P. Alonso. S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
15066 
E L PARROCO. 
lm-28 3t-28 
¡VIVALA SANGRE DE JESUS! 
Monasterio de la Preciosa Sanrge 
C E R R O 579 
Las Cuarenta H o r a s 
E l miércoles , día primero de Enero de 
1913 y el día dos. ge tendrá la Expos ic ión 
de las Cuarenta Horas del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Se gana indulgencia plenaria con las con-
diciones ordinarias. 
Invitadnos a los fieles a acompañar a Je-
sús en su Augusto Sacramento. 
IJS» Aclomtrlces de la Preciosa Sjannrr». 
r^OTA.—Pe suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. 
G. 4-31 
IGLESIA BE B E L E N 
• B) día 29, domingo, y IOF días 30 y 31, a lab 
S p. ra.,- se celebra en la Iglesia de Belén 
el Triduo de fin de año para dar gracias 
a Dio.-? por los beneficios de él recibidos en 
I T E l día 31 se cantará solemne Te Deura 
y predicará el P. José Beloqul. 
E l día primero, fiesta onomást ica de la 
Compañía de J e s ú s ; a las 8 y media, ha-
brá misa con orquesta, predicando en eila 
el Rev. P. Ansolcaga, Rector del Colegio. 
14977 . 4-27 
Ei desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo, debilidad, ane-
cia y desórdenes de la nutrición, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz le 
Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
t Compañía Dramática Española En-
rique Borrás. 
El drama en tres actos Malvaloca. 
PAVRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubill^nes.',— 
Ennción diaria.—Matinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanas. 
"—A las ocho y cuarto. 
El domingo 5 dos extraordinarias 
f'-nciones: una a las dos de la tarde 
J otra a las ocho de la nochf: a bene-
ficio del populí.r empresario Anon io 
J nbillon^-;. —Grandes sorpresas y de-
buts. 
ALBICU.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
La opereta en tres actos E l Conde 
de Luxemhurgo. 
TEATRO MASTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía Jo zarzuela española.— 
Punción por ta'«oas. 
A las ocho: E l Pobre Valhu¿na. 
A las nueve: Por Peteneras. 
I A las diez: —yicolásW 
TURIN.—Cinematógrafo y concierto. 
Punción por tandas.—Estrenos dia-
—Matinces los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
«onderto.—San Rafael y Consulado. 
*pFunción por tandas.—Matinées ICÍ 
domingos 
C O N C I E R T O 
n el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, martes 31, de 
5 a 6 P. M.: 
r J —Marcha Militar "Alma Andaluza," R. 
(A) Danza Byzantina, R. Barthelemy 
(B) Intermezzc "Temptation Rag," 
• Lodge. 
2e^~~FantasIa de la ópera "Carmen," BI-
\- Danzón "Justina," C. Alfonso. 
*jd. 
Two Step "Tho New Recruit," J . C. 
J . Molina Torres. 
Capitáa Jefe de la Banda, 
SOLEMNES CULTOS 
Triduo al Dulc í s imo J e s ú s en la 
Iglesia Parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado 
y Carmelo. 
D I A 29 
Primer día del triduo 
A las 9 de la mañana, misa cantada. Por 
la tarde, a las 7 y media se hará la pri-
mera señal y a las 8 se dará, principio ex-
poniendo a S. D. M., estación, rosario, ejer-
cicio, motetes a Jesús Sacramentado, ser-
món por el R. P. M. González O. P., ben-
dición y la imposic ión de medallas. Du-
rante la imposición de medallas se canta-
rán lindos villancicos. 
D I A 30 
Segundo día del triduo 
Por la mañana, a las 8 y media, miga 
cantada. Por la noche, después de hechos 
los avisos correspondientes se dará prin-
cipio a las ocho. 
Tendremos exposic ión, rosario, motetes, 
sermón que es tará a cargo del B. P. I . Ruíz 
Rodríguez , O. P. Después bendición e im-
posic ión de medallas . 
D I A 31 
Tercer día del triduo 
Por l a mañana como en el día anterior. 
A las 7 y media de la noche se hará la 
primera señal para que todos asistan a 
los cultos que empezarán a las S en pun-
to. 
Primero será la exposic ión, después es-
tación, rosario, ejercicios, motetes, sermón 
que e s t á a cargo del Rvdo. P. Santiago 
A m i g ó .Canónigo Lectoral de la S. L C a -
tedral. 
Terminado el sermón se cantar;! á va-
rias voces y a toda orquesta el giandiueo 
Te Deum, del afamado maes-ro C. 
D e s p u é s del final será la imposición de 
medallas, y durante este acto se cantarán 
algunos vers ícu los del sahno Laúdate y 
escogidos villancicos. 
• .Fiesta principal 
Día l o . — E n este día en la misa que se 
ce lebrará a las 7, sabrá comunión general 
para todos los Cofrades de la Adoración 
Angél ica , para todos los socios del Rosario 
y demás fieles. 
A las 8 y media empezará la misa so-
lemne, y en dicha misa ocupara la Sagra-
da Cátedra el M. I. señor Magistral t Se-
cretario de Cámara doctor Alberto Mén-
dez. 
Se interpretará la misa que se titula Glo-
ria a Deo. s egún el Motu proprio de Su San-
tidad; será a varias voces y orquesta, di-
rigida por el dominico R. P. Antonio Rol-
dan. D e s p u é s de '.a e levación se cantará el 
motete Anima CrUf l y al final el Himno 
Eucar ís t ico . 
E s t a r á todo el día expuesto el Sant í s imo 
Sacramento, es de esperar que no fa l tarán 
adoradores y almas piadosas que visiten y 
acompañen a Jesús . Pero de una manera 
especial as i s t i rán todos los pertenecientes 
a las dos Cofradías del Niño Jesús y del 
Rosario. Ambas Asociaciones preparan de 
antemano los turnos. 
E n la tarde del día Io.. D. M., a las 4 se 
rezará la estación, rosar io . . . y después 
de la bendición, formarán las filas de la 
procesión los niños del Colegio de la Sa-
ile. las n iñas d i l Colegio X u e - ' r a Señora 
de las Mercedes, las del Smo. no?ario, las 
del Colegio de las Dominicas Americanas, 
otros part icu lares . . . y las Asociaciones. . . 
Recorrerán las . i l les del Vedado las imá-
genes del Niño Jesfla y l a de la Pur í s ima 
Virgen. L a Baña de mús ica amenizará la 
procesión con selectas piezas. Y en lo? In-
termedios se irán cantando alabaii¿a£ a 
Jesús . 
E s a tarde se es trenarán el hermoso es-
tandart*» grande y los 15 pequeños repre-
sentando los misterios de Gozo, los de Do-
lor y los de Gloria. Se les notifica que 
los cultos de dichos días se aplican por to-
dos los Cofrades y perdonas que contribu-
yen con sn.~ limosnas . 
15060 * «A 
ABOKACION NOCIURNA 
V i a i U A DE F I N DE A R 0 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio, la Vig i l ia «de fin de año en esta 
forma: 
A las 10 de la noche del daf 31, se abri-
rán las puertas del Templo, que permane-
cerán abiertas toda, la noche. 
A las 10 y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11, salida de la Guardia, Exposi -
ción del Sant í s imo y Oraciones de la r o -
che ,y en seguida el Director Espir i tual 
sube al púlpito y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada de las 
12, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y después de dar la úl t ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne, por to-
dos los adoradores y público. 
E n acc ión de gracias espec ia l í s imas , se 
cantará a cont inuación, a dos coros, el Cán-
tico de Nuestra Señora, Magnificat. 
Siguen las oraciones y se canta el Veni 
Creator Spírltus. 
A les 4 y media las Oraciones de la ma-
ñana 
A las 5, Misa solemne de Comunión y 
lo demás como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l Excmo. Sr. Obispo asist irá , D. M. 
E l objeto principal de esta Vigilia, es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año. y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vigil ia, 
no solo a los Adoradores Nocturnos acti-
vos y honorarios, sino también a todos los 
buenos cató l i cos que quieran pasar esa no-
che en Compañía de Jesús Sacramentado. 
15028 5-27 
UNA P R O F E S O R A S E O F R E C E P A R A 
dar clases a domicilio a niños y n iñas de 
6 a 10 años, t a m b i é n enseña labore? y no 
tiene conveniente en ir al Vedado, etc. 
Da referencias e informan en Cerrada del 
Paseo 16, antiguo. 1510» 4-29 
G r a n Colegio San Eloy 
De I r a . y 2da. Ensef ianía . romerelo, 
Idiomas y Mecanagrafía 
Este antiguo y acreditado Plantel, situa-
dp en una de las mejores casas de] Cerro, 
reanuda sus c lases el 2 de Enero, con un 
co« ipe tente cuadro de profesores, grandes 
e h i g i é n i c a s au las , inmejorables comedo-
res, salones de estudios y dormitorios con 
dos grandes patios y gran fama en sus co-
midas.' 
Se admiten internos, medlo« y externo» 
Director: E L O Y C R O V E T T O 
Pidan próspecto».—Claae» nocturnas. 
C E R R O NUMERO 535 
15058 8-28 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANRLO-HISPANO-FRANCES 
la y 2a enseñanza.--Comercio e Idiomas. 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
San Nicolás número L Teléfono A-5380.—Se ad-
miten internos, medio y tercio Internos y externos. 
15005 13-27 
S O L F E O Y P I A N O POR UNA SEÑORA A 
señor i tas y n i ñ o s . Por cada clase que se 
de a la semana u n peso mensual y un cen-
tén a domicilio. Piano para estudiar ,un 
peso mensual. Empedrado núm. 45, t e l é fo -
no F-5864. 15030 4-27 
J . PICHARDO 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
rior; ing lés , repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domicilio o en Jesús 
del Monte 626. T e l é f o n o A-6653. 
14955 8-25 
P R O F E S O R DE INGLES 
A. Ausrustut* Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un c e n t é n al mes. San Mlg^iel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevas clase» empiezan el 
1°. de Enero. 1 4925 13-24 
PROFESOB 
de idioma i n g l é s , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza núme-
ro 16, altos. 14139 26-5 D. 
C O M U N I C A D O S . 
ANTONIO GOASCH 
B O A D A 
Representante G-eneral en la Isla 
de Cuba de los señores Frankfurter 
& Liebermann de Hamburgo (Alema-
! nía,) G. G-ottschalck & C0 de Manches-
| ter-Birmingham (Inglaterra) y B. 
Fonseca y Hermano, S. en C. de Bar-
celona (España.) En nombre de sus 
Representados y en el suyo propio de-
sea a sus clientes y amigos un próspe-
ro y feliz año nuevo, de 1913. 
'Habana. Diciembre .'íl de 1912 
Apartado de Correos número 992.— 
Teléfono A 6479.—Domicilio Habana 
número 160.—^Habana. 
c. 4408 2-31 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A 1C 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos v ¡as deriva-
ciones del comercio y de la ->ntabilidad 
m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos 
científ icos y prácticos 
A d e m á s se enseña on este centro esco-
lar la manera infalible de salir con éx i to 
de todos los exámenes ea cualquiera fa-
cultad, profes ión ó estudio especial q le se 
quU-a poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia que es 
poder. 
Id i ella, jóvenes . Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos que sean analtabetos, saldréis de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
capaces para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
AIVTOXIO P E T I T . 
G. 17 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de I n g l é s . FrancSs, Teneduría de 
Libros, M e c a n o g r a f í a y Plano. 
PAM.S1I L E S S O N S — 
bórralas número 141, antiguo. 
14141 26-5 D. 
I.K i • : no ÜA* riLOsowiA Y LI:TRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Hn-
¿ena^.aa y ^ ^reparac ión para el Magis-
terio, iñtormajf&s en la Administrad 6n 
de este p e r i ó d i c o . í> en Acosta núm. tt. 
antigruo. O. 
ARTES YSFICfOS 
F e l i s a P a s c u a l 
Bordadora 
Lección'-: a domicilio.—Aguiar núm. 33. 
15092 4-29 
EL CERRO, gran tailerde M e 
y plaRchado á mano 
Calzada del C e r r o 546, Te lé fono A-4413. 
E n es;e bien organizado taller de lava-
i do, e s t á la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto p a r a vestir, as í lo tengo de-
i mostrado y lo justifica el mayor número 
| de favorecedores que utilizan mis servicios, 
| es mi deseo a l c a n z a r la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. P a r a hoteles y casas de 
huéspedes tengo especial servicio, s e g ú n 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
sat i s facc ión. 
J O S E >OGl E I R A . 
13970 26-1 D. 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F o -
tógra fos Juan B l a v k a y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ajnpliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios grit i .e . 14820 26-21 D. 
COMPRAS 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía .A. E . Villamil. Mercade-
res núm. 16%, te lé fono A-6S82. 
1485S 15-':2 D-
SE COMPRA 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de -scudo ó corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te léfono A-7621. 
C 4302 26-15 
Nuestra Garantía Personal a todas 
los que sufren d é l a pie! 
E . Sarrá y Manuel Johnson 
Hace va a lgún tiempo que estamos esta-
blecidos" en esta ciudad, y siempre hemos 
deseado adquirir la fama de dar buenos 
consejos a nuestros clientes. 
Así es que cuando les decimos que he-
moa encontrado el remedio para el .eczema 
y que lo garantizamos nosotros mismos us-
ted puede estar seguro de que no lo ha-
cemos para vender algunos pomos de di-
cho remedio, pero sí porque sabemos que 
ayudará a nuestro negocio y clientes. 
Tenemos y vendemos todos los conocidos 
i-emedlos para la piel, pero le diremos que 
. i usted sufre de cualquier enfermedad 
de la piel, tal como eczema, soriasis, ron-
chas, herpes, deseamos que usted pruebe 
un prvmo de la prescripción D. D. D. y si 
esto no le da resultado ,no le costará nada. 
Usted solo lo puede juzgar. 
Miles de veces hemos visto que con so-
lamente algunas gotas de este remedio apli-
cadas a la piel se ha quitado ia comezón 
i n s t a n t á n e a m e n t e y la curación ha sido 
permanente. 
L a Prescr ipción D. D. D. hecha por los labo-
ratorios D. D. D. en Chicago está compues-
to de ingredientes que refrescan y suavi-
zan la piel. Si usted está loco de la terri-
ble comezón usted sent irá que con sola-
mente refrescar y suavizar la piel la come-
zón desaparecerá en seguida. 
Nos hemos hecho amigos de más de una 
familia recomendando este remedio a los 
que sufr ían de la piel y deseamos que us-
ted lo pruebe, bajo nuestra garant ía , sin 
pagar. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéut i cos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Tenien-
te Rey 41: Manuel Johnson. Obispo 30; doc-
tor Francisco Taquechel, Obispo núm. 27. 
C 4407 alt. 2-31 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N . S I R -
vlente. peninsular, de mediana edad, prác-
tico en el servicio; Consulado núm. 94, en 
Los Tres Hermanos, informarán. 
15153 4-31 
D E r i E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de cinco meses, una criandera penin-
sular que tiene quien la garantice; Inqui-
sidor núm. 29. 15152 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, dé 3 meses: tiene referencias; Vi l le -
gas núrn. 95. 15151 ,1'31 
DBSBÁ C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias y gana buen 
sueldo: informan en Be lascoa ín 115, anti-
guo. 15149 4-31 
UNA J O V E N ISLEÑA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien- la recomiende; informan en Acosta 
núm. 88. 15138 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular o en estableci-
miento: cocina a la criolla y a la española, 
hac iéndolo bien; tiene buenas recomenda-
ciones; cal lé de Amistad núm. 15. 
15136 »-W 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de portero o de criado de mano: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias; para más informes. Mu-
ral la núm. 111, de 9 a "11 a m. y de 2 a 
4 p. m. 15133 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano acostumbrado al servicio fino: 
gana buen sueldo y tiene referencias; In-
forman en Campanario núm. 229.. 
15148 4-31 
N E C E S I T A M O S U N V E N D E D O R D E T A -
tabacos para la plaza. Viajantes y agen-
tes en todas partes del interior; Pita, Mon-
te núm. 413, t e l é fono A-8810. 
15147 4-31 
N E G O C I O S G R A N D E S E N L A C I U D A D , 
casa de 3 plantas, só l ida fabricación, con 
t ranv ía doble ,ganando $4,000 al año con 
contrato, $40,000 Cy. Lake , Prado 101, te-
lé fono A-5500. C 4410 4-31 
GANGA. GANA $159. NEPTUNO, UNA 
planta, moderna 14 por 40 varas, 2 casas y 
12 cuartos, azotea mosaico, sanidad, $14,000. 
Lake . Prado núm. 101, te lé fono A-5500. 
C 4411 4-31 
DESI^A C O L O C A R S E UN C R I A D O B I E N 
práct ico y con referencias satisfactorias; 
también v a al caunpo; sueldo para empezar 
4 centenes y; ropa; dirigirse a J . A. M., Be-
larcoaín núm. 13. sas trer ía . 
16181 4-31 
S E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
comercio o restaurant, un. superior cocine-
ro repostero, peninsular, especial en crio-
lla, francesa y española , con esmerado 
cumplimiento y limpieza; Informan en Dra-
gones y Amistad, vidriera de tabacos. 
15176 4-81. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de poco tiempo, con buena 
y abundante leche, sana y robusta; no tie-
ne Inconveniente en Ir a v iajar o ir para el 
campo; tiene las mejores recomendaciones; 
informarán 'en la calle del Prado 50, y en la 
Víbora, en la Calzada esquina a Laguerue-
la. 15174 4-31 
SE S í U C I T » 
Una criada de mano para ser-
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de la Redacc ión de este 
periódico 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA, 
peninsular, <Je 2 meses, con buena y abun-
dante lechV ' i su niño que se puede ven 
darán razón^*n San Lázaro núm. 251. 
15135 4" _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBUDWJJ-
lar con recomendación, que sea trabajado» 
ra, para la limpieza de habitaciones y W* 
var al parque una niña que carmna; suel-
do, 3 centenes; San Miguel 32, modem* 
altos. 15132 4'31 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manda-
dora: se desea una casa de moralidad; a*-
micilio. Factor ía núm. 88. . 
15130 , *'31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA • MUCHACHA 
peninsular de cocinera en casa particular 
o de comercio: tiene buenas recomendacio-
nes y sabe cumplir; San José 132, altos, nú-
mero 18; no se admiten tarjetas. 
isis* 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSa 
de criandera en casa de moralidad: tien» 
quien la garantice y puede verse su niña; 
Vives 155, antiguo, cuarto núm. 32. 
15126 » _4'31 Ü 
D E S E A C O L O C A R S E TíríA BUENA CCK 
ciñera, es muy limpia y sabe cumplir con 
su obl igación, no va al campo ni duerme 
en la colocación; sueldo, lo menos 4 cen-
tenes; informan en Cuba núm. 103, moder-
no. 15171 4-31 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA CO-
locarse, junto o separado, él de criado de 
mano o portero y ella, de criada de mano 
o manejadora: informan en San José 45, 
15167 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora o de cr 
da de. manos: ea .f irmal y trabajadora 
tiene quien la recomiende; informarán 
Belascoaín núm. 115. 
15165 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSULA-
res acostumbradas en el país, de criada 
y manejadora, desean colocarse juntas; sa-
ben algo de cocina y coser, van al campo 
siempre que coloquen a sus esposos; Agui-
la 116 B, altos del a lmacén, Informan. 
15164 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
práct ica en el trabajo; informan en Suspi-
ro núm. 14. 15162 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de manajadora y ta otra de co-
cinera: llevan tiempo en el país :>• tienen 
referencias; informan en Teniente Rey nú-
mero 34. 15161 4-31 
S E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A BLANCA 
que sepa cumplir con su deber y duerma 
en el acomodo; Neptuno núm. 36, altos. 
•15158 4-31 
S E S O L I C I T A i r í B U E X VF.XDEDOR, 
para casa de comisiones de mercancía» en 
sentra l , prefirienflo entienda alB© «le eal-
tsÜK' y sea ble» conocedor del «vutierciD de 
esta capital; de no reunir estas condiciones, 
iafitil interesarse. Correspondencl* al Apar-
tado núm. 1177, Habana. 
C 4400 4-29 
Compostela n 71 
D E P E N D I E N T E S D E COMERCIO SE AD-
miten a comer en casa -particular, trato 
de familia; Composieia n ú n . 71, altos, es-
quina a Obrapla. 15100 i»-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA, 
peninsular o del país, para una corta fami-
lia. Se le pagan cuatro centenes pero ha 
de saber bien su. oficio y tener referencias. 
Gervasio y Malecón, altos, entrada por Ger-
vasio, acera de los nones. 
15099 4-29 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, R E -
cién llegado, desea colocarse, junto, en la 
Habana o el campo, para servicio domés-
tico o labot de huertas. Dragones núme-
ro ti " L a Aurora," Marcelino Martín. 
15098 4-29 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H i -
jos para encargado de casas; debe saber 
poner una cerradura, dar lechada y otras 
pequeñeces, ' con buena recomendación, si no 
que no se presente; J núm. 9, Carneado. 
15096 4-29 
P A R A TODO E L S E R V I C I O DE UNA 
corta fami l ia se desea una criada <iue se-
pa cocinar y duerma en la colocación; suel-
do. 3 centenes y ropa limpia; también se 
desea una muchachita de 13 a 16 años pa-
ra cuidar una niña; se le dará un centén 
y ropa i impla. E n Lealtad 121, antiguo, a l -
tos, informan. 15094 4-29 
UN.-x J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o de manejado-
ra; Informan en Belascoaín núm. 24 A, ba-
jos. 15112 . 4-29 
UNA C R I A D A D E MANO FINA. QUE E S -
té acostumbrada a servir en buenas casas, 
e r c o n t r a r á colocación en l a calle I esquina 
a 11, Vedado. Recién llegadas no se pre-
senten. 15111 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA 
o criada de mano una joven recién llegada 
de España , con buenas referencias; en Pra-
do núm. 50, café, darán informes. 
15117 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de mano: sabe sus obli-
gaciones y tiene referencias. Mercado da 
Tacón núm. 74, por Aguila. 
15115 4-2» 
R E L O J E R O S 
Se necesitan oficiales buenos de re-
lojería para el taller de Pepe Andrés, 
Obispo 90. Inút i l presentarse si no se 
cumple con esta condición. 
c. 4390 4-D,28 
R U E G O 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de mano una peninsular: sabe 
cumplir con su obl igación y coser a máqui -
na: tiene buenas referencias; informan en 
Inquisidor núm. 25, cuarto núm. I I . 
15172 4-31 
S E C O M P R A UNTA CASA D E 2.000 A 2,500 
pesos, habitable, do Belascoaín al Parque,1 
y de Corrales a l Malecón o Vedado, de 9 
a 19 de letras a 10; dirigirse por correo a 
J . M. Pérez , Apodaca nú:n. 47, altos. 
15124 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano o de maneja-
dora: es car iñosa con los niños y tiene bue-
nas referencias; Zanja núm. 146, antiguo, 
bodega. 16183 4-31 
QUIERO UN LOTE 
de terreno de c a ñ a de 800 a 1,000 caballe-
rías. C. Planas, Prado núm. 118, antiguo, 
altos. 1 5180 5-31 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L F E O Y P I A N O 
P I A N I S T A S E O F R E C E P A R A T O C A R 
en café, cine o baile. Se dan leccior.es de 
solfeo y armonía. Oficios núm. 11, fonda. 
16104 4-29 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D É L O N -
dres, desea dar clases en escuelas privadas 
o casas particulares; dirigirse por escrito 
a X y Z.. D I A R I O D E L A MARINA. 
XÍ974 4.27 
r COMPRO D I R E C T A M E N T E UNA CASA 
rquo no pase dé Be lascoa ín y cuyo precio 
no exceda de ocho a doce mil pesos; sefio-
i ra Gloria. G a l i a n o 56, altos, 
i 15084 4-28 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes e n la Admini s trac ión 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el portero, A. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O Co-
cinero en Monte 367, altos, en la misma 
una burna lavandera para un matrimonio 
y 4 n iños ; sueldo, tres centenes; se pre-
fiere duerma en la colocación y una cria-
da de manos que corte y cosa bien ropa 
blanca y de n iños ; sueldo, tres centenes-
tienen que dormir en la colocación; qué 
sepan cumplir, si no que no se presenten 
15182 4.3! 
a todo el comercio, y dueños de fincas y se 
les agradecerá en general, den razón del 
punto donde se encuentre Julio Iglesia?; 
es natural de España, provincia de Orense, 
pueblo de Carquijedo, y desembarcó en es-
1 ta isla el 3 de Octubre. Lo solicita su her-
mano Manuel Igleses en San Fernando de 
i Camarones, provincia de Santa CUr.i, casa 
I de Evaristo García. 16045 4-28 
M E C A N O G R A F O CON BASTANTES CO-
nocimientos de Taquigraf ía y algunos da 
I inglés , desea colocación en casa de comer-
j cío, oficina o notaría. Dirigirse a Castillo 
| núm. 45, altos, L . V. 15075 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o de mane-
jadora; informan en la calle 6 núm. 3, entra 
Tercera y Quinta, Vedado. 
15074 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E UN CRIADO D E 
mano y una criada, los dos son peninsula-
res, saben su obl igación y tienen referen-
cias; informan en Manrique núm. 59, 
15070 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nmsujar de criada de mano o de habitacio-
nes: es muy formal, e s tá acostumbrada a 
servir y tiene buenas referencias; Tenien-
te Rey núm. 10, altos del café 
15144 ¿ j , 
UN.-v J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos; i n f o r m a r ^ en 
Luz num; 78, Habana. 
15143 4 , n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINvSU^ xR 
para l i m p i a de habitaciones, entendien-
do algo de costura: tiene referencias; in-
forman en Neptuno núm 191 
15142 4-31 
C R I A D O D E .MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
que sopa su obl igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 11 núm. 45,.entre 10 y 12 
Vedado 141 <̂  4.31 ' 
UN COMiSIOMISTA 
con residencia fija en Sannago de Cubr». y 
con varias representaciones para Orien-
te. Camagüey y Santa Clara, aceptaría a l -
guna otra representación siempre que fue-
se de importancia y práctica. Dirigirsé 
por escrito a R. O., Hotel América, Indus-
tria núm. 160. 15881 4-28 . 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E POCO tiem-
po de llegada, desea colocarse en comercio 
o casa particular; no duerme en la coloca-
ción y tiene buenos informes; Aguila nú-
mero 112, antiguo, en los altos. 
lói>82 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para la limpieza de*habitaciones y 
costura: tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo, 3 centenes; para informe* 
Amargura nún». í i^ eBílicuí* 
1508' 4-38 
DIARÍO DR I/A VAGINA.—BdiwtóB de la mañana.—Diciembre 31 de 19V2 
M o t o r e s 
S E " S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I L I A 
una e spañola formal que entienda de coci 
na. Sueldo .3 centenes; se piden referen 
cias; informa. Sr. Montero, Bernar.a núme 
ro 2. frente a Alhear, 
ISO 15 
Yo reconozco que fué una tontería 
—dijo Tresmes—pero hay tonterías 
que comete todo el mundo cuando me-
dia una mujer. 
s í ; en el fondo de aquella aventura 
disparata-da. 8e escondía una rivalidad 
do otro g ó n e r o . . . Siempre que dos 
hombres .se ponen a competir en cual-
quier terreno, raro es que no haya fal-
das en el asunto. . . A l pasar esto que 
voy a referir. Ricardo Medinilla co-
rría la misma liebre blanca que yo. 
»SQrían l&rgaB de contar las razonas 
de que no quisiésemos ni darnos por 
on^endidos ni >|ue la gente se ente 
rase. 
A decir verdad, la única ventaja 
que me llevaba Ricardo en aquella co-
rrida, era su juventud. Ricardo aca-
baba de cumplir veinticinco años, y 
yo. . .—Aquí Tresmes hizo una pau-
sa, mostrando la especie de confusión 
que siemprp he notado en él si tieue 
que reeono:-er que h^ envejecido, ¡oh, 
inexorables leves naturales, oh. im-
placable Kronos! Bueno — contini i i 
por nn el dandy—yo tenía ya esa 
edad.. . doble.... en que te necosita 
doble arte y doble ciencia para salir 
airoso. Picado al juego, tralalía de po-
ner en rídlcvlú a Ricardo, porque, aun 
ruando ella no huí iese de saberlo, el 
éúDse^nirlo me engreía a mí y me cu-
raba la d^sconfianra de mí mismo, el 
ppor enemiso de los que empiezan a 
dpcaer. * 
Lo que exasperaba la rivalidad ew 
que teníamos Rva^do y yo i í j a l c s há 
hitos y tírenlo', la misma peña de ami-
gos; nos veíamos diariamente, y. sin 
hacerlo avlrede. sobrevenían los roza-
mientos. Xo imaginen que no les digo 
la pura verdad al asegurarles que las 
bOSt&idftdéS las rompía siempre Ri-
cardo. Novato en cuestiones ñp amor, 
y por lo tanto incapaz de disimular 
sus molestias, no cesába de hostigar-
me, recordándome que el tiempo pasa, 
y al pasar obliga a los mortales a re-
uqiiciar a pretensiones.- ilusiones y 
triunfos. Siempre sobre el tapete el 
jfta de la edad, y dale con si los honi-
hrps, Ü uerta altura, no sirven sino pa-
ra -^ruarse en una butaquita y rezar 
H rosiirio. A l principio me conteníé 
con responder en guasa, con soltarle 
cuatro frescas.. Pero fueron lleíran lo 
a cargarme el niño y los alardes del 
niño, y un día, en que almorzábamos 
en casa de Pepe Serret. llevé el deci-
dido propósito de servirle a Ricardito, 
en la sobremesa, un dulce de pega muy 
a margo. 
Francamente, la cosa me salió bipn. 
porque Ricardo será joven, pero joven 
y todo no puede o! infeliz con el rabo: 
c.s uno de estos sietemesinos que pare-
cen destetados con agua caliente.,. 
¡ En lo cual no se diferencia de los de-
más de su generación 1 ¡ Nosotros éra-
mes otra cosa, qué demonio! 
En fin, abreviando; entablada como 
siempre la discusión de edades, yo re-
plique qive la edad de los hombres no 
está tanto en su partida de bautismo 
como en sus piernas, en sus pulmones, 
en su estómago y en sus h ígados . . . 
— Y si no lo crees—añadí—ahí va 
una apuesta... Apostemos a andar... 
A quién anda más sin rendirse... Mil 
pesetas. . . {Hace ? 
—r/. Andar? — replicó Ricardo.—• 
Hombre. ;si es cargo de conciencia! 
Ahí está el picadero; fijamos un nú-
mero de vueltas; nos dan la señal con 
dos palmadas, salimos de estampía y. 
íintcs de la torcera, estás con la lengua 
colgando, pidiendo miscucoHia. 
—No. no se trata de eso—respondí. 
—No te propongo una carrera como 
de chiquillos, sino una jornada de re-
sisteneia en que se vea lo que da de si 
cada uno... 
Ricardo se sintió cogido; no podía 
negarse. En reserva, yo había preve-
nido a Pepe Serret para que le ca-
lentase, apostando por él contra raí. 
Quedó concertado el mnfrh en los tér-
minos que yo mismo propuse; en con-
diciones que tenían que serme favora-
bles, aunque no lo pareciesen... Sal-
dríamos los das a pie. sin más prepa-
rativos, con lo puesto^ aquella tarie 
misma; la jornada era a Aranjuez, 
Iríamos como quisiésemos, o juntos o 
separados; a alguna distancia nos se-
guiría el coche de muías de Pepe Se-
rret, para recoger al que se inutilizase. 
Hasta llegar al término del camino, o 
hasta darse por vencido antes, no era 
lícito ni comer, ni beber, ni dormir. 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
(Concluirá.) 
D E R E A rOI>OrAKSK USA JOVEN PK-
nin«ul»r de manejadora o pa ra - l a l impie-
za de las habitariones": tiene recomendacio-
nes de las casas donde estuvo; Informa-
r4n en F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
16012 *-27 
CASAS B l ' E X A S E N V E N T A . I X D r S 
tria, al to y bajo, $24.000. Apodaca, al to y 
bajo, $11.200. Ea^unas $2,800. Curazao, dos 
pisos, $4,500. En la Vfvora. 2 con sala, sa-
leta ,4i4. cielos rasos, portales, 2 rejas y 
buenos mosaicos. $7.son las dos. Espejo, 
CVRreilly 47, de 3 a 5. 
I ñ l l 9 4-29 
SE SOLICITA PARA EE BBRVIGIO PE 
comedor una criada que sea muy l impia y 
lleve t iempo en "i pa í s , en BeIa.s<-oaín n ú -
mero 2S, altos de "Fcdora," buen sueldo. 
15011 *-2~ 
UN B Ü E N NEGOCIO. B O D E G A D E ES-
i quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, cómodo a lqu i -
ler y contrato l a rgo ; in formaran los se-
ñ o r e s Alonso, M^néndez y Ca., Imiu is idor 
v Sol. 14218 26-C D. 
DoS P E N I N S r i . A R E S . UNA DE M E D I A -
na edad y otra joven, desean colocarse de 
manejadora la pr imera y la otra de cr ia-
da de mano: informan «n Monte 12, cuarto 
ntim. 40, altos de "Ea Ceiba." 
15009 ' -
DESEA 'COLOCARSE US MUCHACHO 
de 1S años, para portero en casa de con-
fianza: tiene buenas referencias:. informes 
en Cuba núm. 24. pregunten por Antonio 
Rogo. 1S018 4-2T 
AGENCIA DE COLOCAClDNILw "Ea Amé-
rica.-' Dragones n ú m . 16. t e l é fono A-2404. 
Eaz-ilito en 16 minutos crianderas, cocine-
ras lavanderas, criadas, manejadoras, ca-
mareras, dependientes, camareros, coche-
ros .cocineros, aprendices y grandes cua-
dr i l las . Director , Roque Gallego. 
15017 4-27 
D E S E A ( O E O C A R S E Í"NTA JOVEN P E -
nins.ilar. recién llegada, de criada de ma-
nos o manajadora; informan en Santa Cla-
rar núm. 27. 15010 4-27 
T E N E B O R l E L I B R O S 
Be ofrece para toda r»»se de trabajos í a 
contabilidad. L leva llbroe en hora.- desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones « t e 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E I I A B I -
taciones que sepa lavar y p lanchar y ten-
'ga buenas referencias; d a r á n r a z ó n en 
San Ignacio núm. 15, an t iguo . 
15079 4-28 
S E S Ü U G I T A 
ttfhnai* en a lqui ler una casa comprendida 
entre las calles da Maloja , Leal tad , San M i -
pue| y UHascc iín. que tenga G cuartos, sa-
lé ta , i omi^inr al fondo y d e m á s comodida-
drs. Xu importa sea en altos, y de ser ba-
jo.-; ha ilc ser en casa de una sola planta. 
D i r ig i r se a F. Cabrera, Apodaca núm. 27, 
altos, t e l é fono A-5593. 
15052 , - ' 6-28. 
CGIíTADOK SASTRE SK OFRECE. COR-
ta a la americana y a la francesa: para in-
formes d i r ig i r se a Francisco Piedra, V i r t u -
des núm. 1. 15039 4-28 
DESPEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias; Infanta núm. 46, 
bodega. 4-28 
COCHERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para casa pa r t i cu la r o para carrero de v í -
veres; i n f o r m a r á n en Progreso núrn. 6. 
ISOáS 4-28 
UNA BUENA C R I A D A P E N I N S U L A R , 
«'•ostumbrada a servir en buenas casas, 
dr-'-a colocarse: no tiene inconveniente en 
i r ni '-ampo: tiene referencias: informan en 
í a n Lázaro núm. 27, carnicería. 
150159 4-2S 
H O M B R E F O R M A L DESEA CASA D E 
vecindad u oficina para cuidar; G a l i á n o n ú -
mero 93, cuarto n ú m . 12. 
15.000 4-27 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse para criadas de mano o ma-
nejadoras: tienen referencias; in fo rman en 
Carmen núm. 52; 15021 4-27 
UNA C R I A N D E R A D E CUATRO MESES 
dc^fa colocarse a leche entera, reconocida 
por el doctor Aballl; Sol húim. 96. 
14989 4-27 
SK SOLICITAN UNA COCINERA V UNA 
criada de ruano: sueldo .3 centenes cada 
una: razón , Obrapia n ú m . 5, altos. 
15086 4-2S 
SK DESEA SABER E L PARADERO DE 
Evar i s to Colino, na tu ra l de Zamora, Espa-
ña, y que «n i»07 t en í a en contrato las ca-
lles de Jesrts del Monte. Lo sol ic i ta Gu i -
l le rmo Alvarez, apartado n ú m . 4, Guane. 
14750 • 16-19 D. 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S ' D E 7.\-
patos. Se solicitan 4. Pedroso 2 .fábrica. 
41,̂ 7 Dbre.- l 
SE SOLICITA, E N SAN L A Z A R O N U -
mero 130, altos, una criada de mano; ha de 
t raer referencias. 149S1 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 ASOS, 
rec ién llegada, desea c o l o c a r s é de criada 
de mano o maneajdora: in forman en Facto-
r í a n ú m . 17. 16025 4-27 
SE SOLICITAN iTN CRIADO D E MANO, 
peninsular, q JÍ sepa servir y una criada 
para comedor, que sep n su ob l igac ión y 
t r a igan recomendaciones; Prado n ú m e r o 68, 
16008 - 4-27 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse, una para criada de 
mano o manejadora y la otra para c r i an-
dera a leche entera: t ienen buenas refe-
rencias; informan en Carmen n ú m . 52. 
15007 4-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operaría para 
ser cuellss y puño:», que conozca con per-
fección la máquina Wilson L. I n f r m a o ó n , 
Industria 124, peletería. 
4136 Dbre.-l 
P E R I T O ELECT1 . J ISTA, SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i i s e a Emi l io Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Eerjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
Preparadoras de Zapatos 
Se sol ic i tan cuatro. Pedroso 8, fábr ica . 
C 4293 Dbre.-14 
; OJO! ¡OJO! ÑO PIÍ).AN ?US CRIADOS 
lo mismo que cualquier otro empleado o 
iependiente, si Querfttá estar tranquilos, si 
no en la antigua Agencia L a Ira . de .Xguiar, 
Compbsteía núm. 09, t e l é fono A-3090, de 4J. 
Alonso. 14*78 8-12 
MOZO F U E R T E Q U E HAYA S E R V I D O 
en casas de comercio para todos los que-
haceres de la casa pe solicita. Sueldo para 
empezar, siete centenes; Lampari l la núme-
ro 21, moderno. 1496S 4 - í : 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular. formal , para corta fami l i a , de 
criada de manos o' manejadora; ' in forman 
en Inquis idor n ú m . 29. 
15077 . 4-28 
SE SOLICITA COCINERA EN 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l tos , 
C A S A D E D. R A M O N L O P E Z . 
14839 8-21 
I NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarso de rriada de manos: sabe cumplir 
• i ob l i gac ión y tiene referencias; i n -
toroian i n Maloja núm. 5. 
lóuOS 4-28 
CWESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
ncra él) casa de comercio o pa r t i cu la r : sa-
b'e bien SÜ o b l i g a c i ó n y no duerme en la 
co locac ión : in forman en la bodega de A g u i -
la n ú m . 114 A, entre Zanja y Barcelona. 
150 19 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS Y 
metliu meses descU colocarse a leche ente-
ra, la que tiene abundante, reconocida pol-
los doctores Cabrera y Bus tamante : no t ie -
ne n iño y tiene recomendaciones de don-
1»» hizo otras c r í a s ; i n fo rman en San LAza-
ru núm. 225. 15063 4 -iS 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
lie iependientes de ca fé o camareros; . In-
forman en la calzada de Vives n ú m , 155, so-
lar, cuanto núm. 39. 
15056 4.2g 
l NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse para la l impieza de habitaciones y 
coser: sabe co*er en m á q u i n a y tiene quien 
la recomiende; in fo rman en San Ignacio 
núm. 71. 15061 4.28 
A LOS PROPIETARIOS QUE DESEEN 
arrendar casas y arrendadores que quie-
ran traspasar casas de vecindad, pasen a 
San Rafael 99, antiguo, bajos, E. Gonz&lez. 
4-38 
C R I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse: tiene referencias; Neptuno 
ritim. 199. 15034 4-28 
FE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, 
ha de ser activa, honrada, l i m p i a y t raer 
referencias; buen sueldo; Eg ido n ú m 29 
altos. 15032 4.27 ' 
SNA BURNA Y A S E A D A COCINERA, 
peninsular, desea colocarse en casa par-
t i cu la r o establecimiento; in fo rman en 
Agui la n ú m . 116, cuarto n ú m 45 
¡ m * 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
r"!!insulares, una para cr iada de manos y 
ot ra de 12 a ñ o s para cuidar n i ñ o s y ayu-
dar en los quehaceres de la casa; dan ra-
r , «n Suspiro n ú m . 14: no se admiten pos-
I 14978 4.27 
'XA C R I A D A P E N I N S U L A R . SE SOLI-
Bita una criada peninsular que 8«*a enten 
• en los quehaceres de l a casa. D l r l 
g l r»e a San L á z a r o n ú m . 276. 
I ' 4-8-
• PARA " C M A U F F E L ' R " E N L A CIL 'DAD 
o para maquinista de ingenio, -se' ofiecj 
un mecánico de po*'as prete'nsiones y bue-
nas referenc'ais. Vives' núin. 155. lechería. 
15076 4-2S . 
TTvsTTv Ci .!,<">( A I:SK i 'K CRIA P A D E 
mano o' de manejadora, una ' muchacha de 
16 años de edad: no tiene. pretensiones: in-
forman en Monte núm. 12, antiguo, cuarto 
núm. 19. 15002 4-27 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
MUCHO DINKRO. LO DOV E N PAG A-
rés r hJpátecas en 24 horas. Mucha reser-
va. T e n s » *.MMMMMK K. Mn/ón, Obispo nú-
mero 37, te léfono A-8SC'J. 
l.-)123 i 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E I NA C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular : es buena 
y de?ea que sea buena casa; in fo rman en 
Oflfcloá n ú m e r o s 19 y 21.-' 
14i»99 4-27 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i ande ra , d t tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene quien la garant ice; 
informan en Vi l legas n ú m . 1»3.- - V 
14995 4-27 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O 
para la quinta "Santa Amalla," en la Ví-
bora, en la misma y en Empedrado 5, en-
tresuelos de la Notaría, inf ormarán; - se da 
buen sueldo. 14»91 4-37 
f I.̂ OO S E l>A\ KN H I P O T E C A S O B R E uiía casa; informa el señor Pérez en San 
Ignacio núm. 21, a lmacén. 
15159 4-31 
DINERO. LO DOY E N HIPOTECA DES-
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y com-
pro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pul j farón , Empedrado 46. Tel. F-5864. 
15029 4-27 
Í.N.A P E N I N S U L A J i DESEA COLOCAR-
se. de criandera de. un mes, con buena y 
abundante leche: tiene q u i é n la garant ice; 
informan 'en Zapata n ú m . 3. - -
14990- - - 4-27 
DESEA COLOCA... r: UNA C R I A D A P E -
ninsular de. 13 años de edad, para los riae-
h a t e r e » , de un ma t r imon io o. cuidar a l g ú n 
niño; i n f o r m a r á n en Virt.udes .uúm. 46, 
cuar to n ú m . ' 42 1498S 4-27 
Venta de fincas 
y establecimientos 
P A R k BL A K R K G L O D E UNA TESTA-
m e n t a r í a . se venden las casas en esta c i u -
dad. . an José núm. ;'.ó y • Amis tad n ú m e -
ro .9. Para las ofertas, e x a m é n dé t í t u l o s 
y ilf»mfts' referencias, i l l r i g i r se a la N o t a r í a 
del Ldo. Pedro Galludo y PIftero, calle de 
Aguiar . tíótn, 7". lodos los d í a s háb i l e s , da 
1 a 3 . p. m. 15141 4-31 
SE SOLICITA UN MAESTRO COCINERO 
para un Ingenio: sueldo, 15 centenes; ha de 
tener buenas recomendaciones; dirigirse a 
Obispo núms. 4 y 6, a lmacén de víveres . 
14986 4-37 
S E S O L I C I T A UN B U E N , T E N E D O R D E 
l ibros que además que posea los idiomas 
español , francés e - ing lé s . Inútil que se pre-
sente si no r e ú n e las condiciones; d i r ig i r se 
a olidos núm. 17, altos. 
1 4987 •" 4-27 
Di.uGUERIA DE SARRA I N M E D I A T A 
1 á . ella vendo 1 gran casa de al to y ba-
1 ¡o. con rstabU oimiento, contra to por mu-
| -hos a ñ o s . En el Vedado 1 chalet, hace es-
| «piína .con m á s de 1450 mts. superficiales, 
1 JW.'oo. Kjgarola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
, 15155 4.31 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Ss vende un gran café , b i l l a r y lunch en 
el punto de mfts comercio de ftatai tiene 
buena rrarchanterta y s* da en propor-
ción por desavenencias de socios; informa-
rán del precio en el Café de Méndez Núñez, 
calle de la Mura l l a esquina a Mercadpres, 
de 8 a 10 y de 2 a 4 de la tarde. M a n u e l 
I r r u á n d e i ! . 14918 9-.'4 
Gran surtido en "La Estrella de Colón." 
GALIANO y VIRTUDES, los cuales ven-
demos más' BARATOS que ninguna otra 
casa. Los vendemos deade $8-00 en ade-
lante el par, clase buena. 
Tenemos también muebles en caoba pa-
ra sala y corredores. Juegos de comedor 
y de cuarto, librerías, escritorios, camas 
de hierro, tocadores americanos, todo a 
precios muy módicos. 
Haga usted una visita a esta casa en la 
seguridad de que saldrá complacido. 
Se alquilan muebles. 
C 4360 alt. 8-24 
5 E VBBjTDR o 9^ alnuila la casa chalet 
calle Ocho núm. 19, esquina a Once. Veda-
do; su terreno fu de 22 metros 66 c ent íme-
tros de frente por clncuonta de fondo, llbrc 
de gravamen; la llave y pura informes al 
fondo, por la calle Seis núm. 16, antiguo. 
14943 in-2t 
SE V E N D E N VARIOS PERROS D E CA-
¡ca, grandes y chicos, en Habana número 
33. bajos. 14849 B-22 
C A L L E DE PATROCINIO. VIBORA. V E N -
do un solar en lo má.« alto, prftximo al 
chalet del s e ñ o r Rlvero. mide mi l dos-
cientos metros y se vende. en die^ y siete 
m i l pesos moneda oficial ; su d u e ñ o en O'Ka-
r i l l y Saco. Víbora . 14S76 13-22 
G R A N NEGOCIO. C A F E CON RESTAU-
rant, venta $2..>rtft: a lqui ler grat is , punto 
comercial, en la ciudad, $7,000; otro id^m 
en $5,f>00. venta $1.800. a lqui le r grat is . L a -
ke. Prado núm. 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4398 4-29 
GANO-A. LINDA ( ASA MODERNA, AZO-
tea, portal, sala, ial^tü. dos hermosos cuar-
tos .mosaicos .sanidad. $2.000 ;otra de tres 
cuartos. $S,00n. cerca d^ tranvía. Lakc , Pra -
do núm. 101, t e lé fono A-5500. 
' J Í 4397 4-29 
NEGOCIO. VENDO 505 METROS D E T E -
rreno con ' f ab r i cac ión que p r o d u c é $42-40. 
en $1,800 y un solar. C ' i por . 18 metros. 
$500. .cerca de t r a n v í a . Lake, Prado n ú -
mero 101, t e l é fono A-5500. 
C 439fi 4-29 
FINCAS. VENDO 1 CERCA D E L B L E C -
t r ico .terreno magní f ico , vivienda, cercada, 
aguada; o t ra de 1 .^ cabs., aguada, pozo y 
corriente. 3 leguas de esta ciudad, con an i -
males, v a q u e r í a , etc., $3,500 y 500 censo; 
F lparo la . Empedrado 31, de 2 a 5. 
15055 4-2S 
V I B O R A . -EN L A C A L Z A D A V E N D O 1 CA-
sa, sala, comedor. 5|4. terreno 1 3 ^ x 78 
mets.-, sale a o t ra calle, renta $78 Cy.. $9.000 
O. E.; en Casti l lo, inmediata a Cr i s t ina 1, 
sala, saleta, 3|4, sanidad, 6*4 X 32 mts., 
$3.700. Figarola . Empedrado n ú m . 31, de 
2 a 5: 15054 4-28 
GRAN CASA. VENDO A L T O V BAJO, 
inmediata a Teniente Rey, establecimiento, 
contrato por muchos a ñ o s ; bar r io Monse-
rrate. otra. sala, comedor. 514: bar r io del 
Angel 1 antigua. 260 mets. F igaro la . E m -
pedrado n ú m . SI, de 2 a 5. 
15053 „ 4-28 
SE V E N D E . A $10 METRO, E L SOLAR 
Calzada del L u y a n ó esquina a Concha, pa-
radero de carros de la l í n e a Luyan6-Male-
c ó n : dueño , Adolfo Rosa, Cerro 613, altos. 
15047 8-28 
V E N T A DE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, billetes do lotería y cam-
bio de moneda en uno de los mejores pun-
tos dé !a Habana: informan en Amistad 
núm. 61, barbería. 15088 8-28 
CASI RESALADA 
Se vende una buena bodega, muy barata, 
por no poder estar al frente de ^l la su 
d u e ñ o : i n f o r m a r á n en el café Méndez Nú-
ñez. calle de la M u r a l l a esquina a Merca-
deres; horas, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
15020 4-27 
«K V F . V D K N BAJiATAS 
En la calle 24, en la loma del Vedado, dos 
c á s a s grandes do niamposler la y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para f a m i l i a nume-
rosa; ocupan todo, un solar de catoroe por 
cincuenta metros: t ienen j a r d í n , etc.. etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yecto aprobado, y e s t á dispuesto instala-
ción focos e l éc t r i cos , t ienen aceras y á r -
boles. Son de gran porveni r por mejoras 
de u r b a n i z a c i ó n . Se d e j a parte del precio 
en l i ipotecA si se desea. Precio, $U'.000 y 
reconocer censo $600. Su d u e ñ o . Vivancos. 
O'Reil ly 59, altos, t e l é fono A-70.S7, 
Hflr.S 15-25 D. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 7?. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
DOMINGO G A R C I A 
VK\I>:3 i COMl'KA CASAS, 
TERREWOÍ V BSTABLfcCIMIBNTOS 
Dinero en hipoteca COM módico in. T é s . 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un magníf ico solar .de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$«.000 oro e s p a ñ o l ; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o 266 y 268. 
C 4294 26-14 D. 
EN E L BARRIO DE COLON. P A R A REE-
dificar. vendo 200 metros de terreno en 
$6,000. Mientras no se fabrique e s t á ren-
tando Informes. Monte 3. de 8 a m. a 1 
p. m. 14997 4-27 
C A S A A N T I G U A 
propia para fabri-ar, se vendo la de Re-
vlllagigedo ii'im. SS, modern con 258 me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su dueñó y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
Señor M-ne^rs. 14506 15-13 
SOLICITA E N LA C A L L E F N I ' M E-
» ' -0, \edado. tina cocinera que cocin»» a 
bi francesa: es para cor ta f a m i l i a v se da 
nuen sueldo; mi no sab* su o b l i g a c i ó n que 
no se presente. 14976 4.27 
CALLE K. ENTRE í í y ñ, ' V I L L X \ N ~ 
ta, se sol ic i ta una s e ñ o r a , c a t ó l i c a Ingle-
sa o americana, para a c o m p a ñ a r n iños y 
coser. 14974 4 «-
UNA C R I A N D E R A r>E M E D I A N \ ED \ D 
f recién llegada de E s p a ñ a , desea colocar-
le a leche entera, de 4 meses: t iene quien 
la garantice; informan en Santa Clara 16 
h)tc) "La Paloma." 14972 4.27 
DISSEA C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
•a :o a ñ o s de edad, en una s a s t r e r í a de 
a p r e a d i x : es aficionado y no pretende suel-
do; l ien a buenas referencias; informan en 
»: Hvte : Gra."» Cont inenta l , Uflcios mime-
*- '*0Í« 4.28 
PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D DEr 
sfa colocarse para manejadora-o acompa-
ñ a r y cuidar una s e ñ o r a : tl<jne referencias; 
informan en Gervasio núin . V3. 
15023 4-27 : 
CRIADA PENINSULAR, CON MUCHO 
tiempo -en e l pa ís y., p r á c t i c a en el servicio, 
desea colocarse en el campo o en la ciudad, 
prefiriendo el campo; t l e n é buenas referen-
cals; Informan en Empedrado núm; 11. 
15022 ^ , x 4-27 
DESEO . SAKKÍl E L P A R A D E R O D E Mí 
herman Luciano Loizaga, que l l egó aqu í 
hace dos m»»se,s procedente do E f p a ñ a ; pue-
den d i r ig i r se al C a s e r í o de L u y a n ó n ú m e -
ro 39, Pedro Loizaga, el que g r a t i f i c a r á al 
que le de noticias ciertas dé su paradero. 
15026 8-27 
EN KACTOHIA NI"M. J$,¡ ACCESORIA, 
desean colocarle una cocinera del campo, 
ganando 3 centenes: duerme, si se quiere, 
en el acomodo y no hace l impieza .y o tra 
s e ñ o r a que lava en su casa y desea cuidar 
un nlfto: tiene buen c a r á c t e r . 
15006 4-07 
SOLICITA EMPLEO U N JOVEN QUE 
posee el ingles correctamente y con expe-
r iencia como cobrador, vendedor y t raba-
jos de oficinas en general ; pocas pretensio-
nes y buenas referencias, c. Díaz , Neptu-
no 206. altos, ant iguo. 
15004 4.97 
S E V E N D E 
en ganga un solar en la calle Sitios 
entre Campnnario y Manmiue con 
800 varas regul.nb eáa -rM.000. M. A. 
Hecrs. Cuba :{7, allos. 
<• égjg 4-29 
' S E V E N D E F L SOI .VR DE E S Q r i N A . CA-
Flk l"9 e Y ; mide 1.C.72 metros superficiales. 
; Para ¡ " ' o r m e s su d u e ñ a , casa de a l lado. 
1 4224 
D E S P O R T S NIDAO 
I Inmediatas a Carlos I I I se venden cuatro 
1 cafas juntas , modernas, de alto, escalera de 
m á r m o l , independiente: a $6,000 cada una y 
la esquina $14,000; t a m b i é n otra que renta 
4 onzas en $7.000. p r ó x i m a a Marte y Be-
lona: Informan en Monte 48. de 11 a 2. F. 
\ del Río. 1 iv-f i 8-21 
PIANO.—SE V E N D E t N PIANO 
en b-.ien estado por once centenes, ú l t i m o 
precio. Puede verse a todas horas del d ía . 
calle 9 núm. 149. moderno, entre .1 y K , a 
dos cuadras de la l í nea dél Vedado, que es 
por esa parto calle 13. 
15066 4-28 
CAMISAS BUENAS 
A prectos -azonables en " E l Pasaje," Zu> 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obranía. 
4124 Dbre.-l 
P I A N O S N U E V O S DE B E R L I N 
\ sio-on CY. \ t . BUBS 
ANSELMO LOPEZ.—OBISPO NUM. 127. 
SI quiere usted tener un buen Piano, t ó -
melo en una casa en la que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4384 14-27 D. 
MT'EBLES. UN JUEGO DE CUARTO, D E 
cedro enchapado de nogal. E s t á casi nuevo. 
Puede verse a todas horas en Acosta n ú -
mero 67: informes de 8 a 10 a. m. 
14993 S-27 
EN O ' R E I L L y NUM. 56. "SALON POS-
T A L . " se vende una m á q u i n a Underwood. 
14873 8-22 
GANGA. SE V E N D E U N ORGANO CON 
do- c i l indros, 18 piezas del pa í s , en la m i -
tad de su precio; calle del A g ü i l a n ú m e r o 
66, J o s é Vi l legas . 16001 4-27 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos , a plazos. Constante 
surt ido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura n ú m . 43, ant iguo, V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
PIANOS 
Thoit inn Kl l» . en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 7j0 cente-
nos. Bahamonde y Ca,, Bernaza n ú m . 16. 
14207 26-6 D. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN TRONCO D E ARREOS Y 
una l imonera que e s t á n en buen estado; 
precio. 12 centenes; puede verse de 8 a 1 
de la m a ñ a n a en la calle 2 n ú m . 2. Vedado, 
preguntar por el cochero, el que i n f o r m a r á . 
15104 - 8-31 
SE V E N D E UNA GUAGUA. PEQUERA, 
cuatro asientos dentro, dos en el pescante, 
zunchos de goma .vuel ta entera: calzada de 
la V íbora 583. Establo Casti l lo, muy ba-
rata. 14992 4-27 
SE V E N D A N DOS AUTOMOVILES N U E -
vos, con todos, los accesorios completos. Se 
garantizan por un atto. Precio muy ba-
rato. Puedeii verse en San Rafael n ú m e -
ro I I , u l m a r é n de p;a.nos de Salas y Her-
manor!, a todas horas. 14868 8-22 
Al TCMOVIL. SE V E N D E TOURING-
car 40 H.P., 6 c i l indros . Delaunay Bel levi l le , 
en perfecto estado. Para ' informes, telefo-
no A-40?5. 14579 15-15 
D E A N I M A L E S 
SEMENTAL. CRIOLLO, L E G I T I M O D E 
sil la, excelente caminador, 7 a ñ o s . 7'» a l -
zada, precioso corte, completamente sano. 
Se vende o .se cambia por una Jaca de bue-
nas condiciones; calle 8 n ú m . 154 Vedado, 
t e l é fono F-1860. 15157 8-31 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
dorado de 7 y media cuartas de alzada, sa-
no y maestro de t i r o ; t a m b i é n se vende un 
coche de cuatro asientos, casi nuevo y pro-
pio para paseo, j u n t o o separado: in forma-
r á n en Indus t r ia 129. An ton io V; Pubillones. 
14969 S-27 
B U R R O S E M E N T A L . S E V E N D E UN 
hermoso burro semental kentuckiano; tie-
ne treinta meses de edad y siete cuartas 
de alzada y es muy bien conformado; in-
formará J. Castiello Aguila núm. 119. 
HS35 8-21 
D E M A Q U I N A R I A 
S E Ñ O R E S 
H A C E N D A D O S 
Se vende, muy barato y se entrega en el 
acto: Un tacho de 20 bocoyes, con 6 ser-
pentines, columna y pla taforma, todo com-
pleto. Una Bomba de Inyecc ión , de " W o r t h -
ing ton . " aspira por 12 y expele por 10. Una 
Bomba Dúp lex para filtros prensas, de ém-
bolo sól ido. Una idem para mieles. Un jue-
go de 6 c e n t r í f u g a s , con su m á q u i n a . Hay 
a d e m á s , bombas D ú p l e x de todos t a m a ñ o s , 
nuevas y de uso, y se venden al precio 
de costo. Se da plazo para el pago de d i -
cha m e r c a n c í a , con la debida g a r a n t í a . To--
do puede verse en la. F u n d i c i ó n 'de Leony, 
Calzada lie Concha esquina a Vl l lanueva . 
J e s ú s del Monte, e in forman. Lon ja del I 
Comercio 216, Habana. 
15095 8-29 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y fiMERiCAHii. 
Al contado y a plazos los bav 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Art. J a ^ 
S.̂ en C., O'Reilly núm. 67. teléfono 
Dbre.-i " ty.- i 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriame Buckeve M 
1, para chapear con economía vue«t- ,|• 
pos enyerbados. E n el depósito "de 1C&B*" 
baria y efectos de Agricultura de piV**^'-
P. Amat y Compañía. Cuba núm ta ^ 
b a ñ a se vende á precios módicos. x' 
Motor Ciialíaíige de alcotio. 
Para toda clase de industria que s r . fc ' 
tesarlo emplear fuerza motrls:. Info-* . 
precios los facilitaran á solicitud Fr T 
to P. Amat y Compañía, fmico arentJ"!018' 
I . Is la de Cuba. Almacén de SJuaíS? 
Cuba núm. 60. Habana. « " « W t , 
b b n l 
Y HACENDADOS 
Vendemos doukeys con válvulas, cam 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce n». 
pozos, flos y todos •erTieHs. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas »' 
b í s e n l a s de todas clases para estable*-
mlentos. ingenios, etc.. tubería, fluses, pi,'-
c.has para tanques y derrAr accesorioh. Bas" 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. .Ana»* 
tado 321. T e l é g r a f o •'Frambaste." i^n. 
parilla número 9. 
C 2694 i 5 g . 2 | j , 
M O T O R E S B E ALCOHOL 
Y G A S O U N A 
Al contado y a niazos, ios vend* {raras. 
t i z á n d o l o s . V i l ap l ana y Arredondo. O'Reli 
11.. n ú m e r o 67. H a b a n a 
411S Dbre.-l 
M I S C E L A N E A 
SE A'ENDE U N M A G N I F I C O ESCAPA-
rate de caoba (an t iguo) de cuatro IIOJRS f 
otros departamentos propios para familia 
de gusto; M a r q u é s Gonzá lez núm. 12. 
15107 s.29 
La Quinta "Monga" 
E N P O S T A L E S 
L a aoberbia Quin ta del Centro Asturia-
no, sus hermosos pabellones y espléndidos 
jardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica colección que consta de 28 postales 
bri l lantes . 
PRECIO $1-50 
Se e n v í a n a provincias certificado. «*!n au-
mento de precio. Dirigirse a V í c t o r de Die-
go, Quin ta "Covadonga." vidriera, Habana 
C 4299 26-17 D 
R E M A T E 
Se rematan todos U>.- ..tas Tejas France-
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y per.-ianas desde 2l> cts. a 
$2 la ho.iá. i tejas y Barandas de Hierra y 
otros efectos. I n f an t a J02. moderno, esqui-
na a San Mar t í n , entre el puente de Vi l la-
rlr. y Va L í n e a del f e r r o c a r r i l de Rfariana^ 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 Dbre.-l 
F E R R U g R Q N 
P I N T O R A m g l e s c f p a r g 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
RAMON PLANI0L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25-7d. 
• HBZSfROS REPBOTTAST2S M I T O S j 
J para los Anuncios Franceses, 4 
J Ingleses y Suizos son ios # 
:SRESL.MAYENCE.CI4 
t 9, Rué Tronchct — PARIS * 
JAQUECAS-NEVñALGIAS 
REUMA TISM0S 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
Becotadas 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, Farnacéulicos 
an LA ñOCHELLE Fi-oneia) 
La Habana: Í88G- SABE1; r 1. JOlWei^ 
NEGOCIO V E R D A D . POR AUMENTARSE 
su dueño se vende un cafA en buenas con-
diciones: se da barato: informarán en San-
ta Clara nüm. 14. altos. 
14832 S-21 
S E V E N P K N BN l-A CAJ^LE DE SANTA 
Catalina, a mcdja cuadra de la Cal/.ada de 
Jesús ; del Monte. 418 metros de terreno, 
más- o menos; informan en Belaseoaln n ú -
mero 61. 147M •«-39 D. 
de fflüs y freías 
fl.XNGA. SE V E N D E . POU UN MODICO j 
prei io. una v idr ie ra mostrador m e t á l i c a , de | 
cuatro metros de largo, cristales gruesos ; 
y diez y qcis gavetas; i n f o r m a r á n en Agua- | 
cate n ú m . 80. a todas horas. 
" • j¡ 19 
MAQUINARÍA 
S E V E N D E N 
lo.—Don vniijoM para trapiches, de 7 p lés 
por 17 pulgadas d i á m e t r o en los collarines. 
2o.—Dos boiiibn»» c e n t r l f i i K a n con sus re-
puestos, c a p v cada una para 4,000 galo-
nea por min-.jto .a 12 metros a l tu ra . 
.lo»—l'n e l e v a d o r de m í l c a r ñ e c o , nuevo, 
calculado para elevar a 25 plés . 
4o.—Do* vl r j r rne» Inr l i iKulüN, de acero, 
para dismennzadora K r a j e w s k i . 
jo. I u Mciinmliidor h i d r á u l i c o de 90 mi-
l í m e t r o s de p i s tón , con sus contra pesos, 
para trapiche. 
6o.—lío» t u h o » h i e r r o « c o r a d o , de 36 pu l -
gadas- diftmetro por 10 p ié s largo. 
Para informes d i r ig i r se a J . B . , A p a r t a -
do i t l l) . I l H l i a n a . 
C 4388 a l t . 15-28 D. 
U R E O L 
D E 
M e s CHANTE&OD 
Remedio á base de Urotropina 
Muv efi.-az en las Enfermedades dé los 
Ríñones y de la Vejiga —Blenorngi* 
Cistitis, Cofa, Fleumatlsmo. 
Charlo OHANTBAUO 
5*. Rae dea FraDcs-Bourgeois, PARI» 
MMSITO I!« TC»«S LAS BÜIKAJ BOTICAS. 
Bienes tar de la P i e l 
LOS PIANOS 
COCINERA. SE SOLICITA PARA COR-
ta fami l ia una cocinera que" ayude en la 
l impieza y duerma ^n la caaa; buen suel-
do; Obrapia núm. 24, altos. 
loOlS 4.37 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Vibora y en la calle de Patrocinio, pasado 
los t a r r u c « . vendo directamente. *in Inter-
vención de corredores, un solar que mide 
.20 metros por E4 le fondo, total*. 1,000 me-
tros: In fo rmar en Mercaderes n ú m . 4. de 2 
a 4 de la tarde. Oficina del seftor Pe l lón . 
14S75 13-22 
G A N G A — E n la V í b o r a 
al lado de los tanques de la loma del "Ma-
zo,"' cali»» de Patrocinio, vendo ochocien-
tos metros en catorce m i l . pesos oro ame-
ricano, valen a dle:: y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada la necesidad 
por la que se atraviesa se da em ese precio; 
informan" en Obrapia n ú m . 22. altos, de 1 
a 4. 14S74 i:-23 
Y AUTOPIANOS 
| alemanes, franceses y americanos que ven-
! de L a r í n , son los preferidos por todas las 
t famil ias y profesores por su sonoridad y 
I su c o n s t r u c c i ó n perfecta: el autoolano 
! Tonk es el de mecanismo m á s perfecto, 
j nunca se descompone, lo puede manejar un 
l n i ñ o y tiene c o m b i n a c i ó n para tocar •>.• y 
I 85 notas, es todo de caoba. Se vende a l 
| contado y a plazos en el a l m a c é n de Pia-
; nos. Joyas y Muebles, de Mar iano L a r í n , 
I ún icos agentes. Angeles 10, t e l é fono A-1810. 
' 14897 8-22 
SE V E N D E U N A M A Q L ' I N A D E VAPOR 
y su caldera de 12 x 15 y un motor de gas 
de 6 caballos efectivos, con todos sus ac-
cesorios; informes en M a r q u é s Gonz.'ilez 12. 
15108 8-29 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o €7. 
t e l é fono A-326S. 
4116 Dbre.-l 
PIANO DE C l ' E K P A S ( T . t ' Z A D A S . TUE.-
pedales, banqueta dos afios de comprado; , 
cos tó quinientos pesos; por estar e c h á n d o - ; 
ŝ  a perder en 34 centenes. O'Rei l ly n ú m é - i 
ro 96, barbería. . Í , Í J _ 
BOMBAS ^TRICAS 
D E P I T O N E S , 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a precio sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. te« 
léfono A-326?. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, 
N I E V E 
A/a rea de 
H A Z E L 1 N E " 
'T̂ HAZELINE' S N O V - ) 
(Trmét il*rt) 
p r o p o r c i o n a á 
fa piel una sen-
sación exquisita 
de frescura y bie-
nestar, después 
de h a b e r 
s a l i d o en 
automóvil o 
r 2 # e j e r c i t a d 0 
al aire litr* 
en el sol o 
viento. 
Conserva la Belleza 
S. SW» « í « m - «i '«» 
H-s- Bl RROl üHS WEI.I COMÍ 
Lo N D RES 
«» r : i i 
4115 Dbre.-l 
Imprenta T ^•tcr*<,*JÍ"7 B 1 ^ * 
D I A R I O D F . * * 
Teniente Rey T rr«»f 
